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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t a c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase en l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
[̂ ""Ĵ firgl MES 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
1 0 3 . P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
U N I O N í 1 ! ^t868' 
P O S T A J L I 3 Id. 
$21.20 oro. 
$11.00 
% 6.00 „ 





Id. . . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ { 12 meses 6 I d . . . . 8 id $14.OD «plata* $ 7.00 „ $ 3.75 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
Con fecha primero del presente mies 
se ha nombrado agenta de este periódi-
co en el pueblo de Rincón al señor don 
Antonio Cuesta, por cese del señor don 
Pablo González Lacalle, que desempe-
ñaba dicho cargo. 
Habana, 11 de Noviembre de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumarieara, 
m E M A I j i E L C A B L E 
8 E M I C I 0 PÁRTICDLiR 
DEL 
O S A R I O D B b A M A R I N A . 
N 
Madrid, Noviembre 12 
L A C U E S T I O N MARROQTT 
E l Ministro de Estado ha anuncii -
do hoy en el Senado que el Gobierno 
prepara la publicación de un libro, 
conteniendo todos los documentos 
cambiados con motivo de las negocia-
ciones relativas á la cuestión marro-
quí. 
BOMBAS 
Noticias recibidas de Barcelona 
anuncian que la policía ha descubier-
to un depósito de bombas. 
UN P R O Y E C T O 
E l Ministro de Fomento ha leído en 
el Congreso un proyecto de ley de 
ferrocariles estratégicos. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-57. 
bierno en la Cámara de Diputados, 
pidiendo que Francia retire sus tro-
pas de Marruecos y sustituya la ac-
ción unida de todas las potencias eu-
ropeas á la de Francia y España. 
F R A N C I A NO P U E D E 
R E T R O C E D E R 
E l diputado republicano Deschanel 
manifestó que no creía que Francia 
podía retroceder ante la lógica de los 
hechos, que al fin obligarán á las 
potencias á revisar los acuerdos del 
convenio de Algeciras. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN P R I N C I P E 
Munich, Baviera. Noviembre 12.— 
E l príncipe regente Leopoldo, ha re-
cibido hoy un telegrama de Venecia, 
anunciándole el fallecimiento de su 
cuarto hijo, el príncipe Francisco 
José. 
R E S U L T A D O D E 
L A S P R U E B A S 
D E E Q U I T A C I O N 
Washington, Noviembre 12.—Se 
han empezado hoy ios preliminares 
para el examen de diez y siete oficia-
les de más alta graduación que la de 
capitán y que tuvieron la desgracia de 
salir mal en las prueban de equitación 
que de orden del presidente Roosevelt 
se han llevado á efecto últimamente, 
y en la lista de los que no pudieron 
llegar á feliz término, se hallan va-
rios oficiales muy conocidos. 
¿jervicio do la P r e n s a Asoc iada 
D e S a t a r d e 
ROBO D E CONSIDERACION 
Trinidad, Colorado, Noviembre 12. 
—Anoche fué rob?.da del carruaje del 
pagador de la "Compañía Refinado-
dora de Azúcar" de esta localidad, 
la suma de $20,000, ignorándose has-
ta ahora, quiénes fueran los ladrones-
VAPOR E N P U E R T O 
Nueva York, Noviembre 12.— 
Procedente de la Habana, ha llegado 
á este puerto el vapor "Saratoga", 
de la línea de W a r d . . . 
D e l a n o c h e 
ACUERDO D E LOS 
PRODUCTORES D E A C E I T E 
Madrid, Noviembre 12.—Los pro-
ductores de aceite de olivas han apro-
bado en la reunión que celebraron 
hoy un acuerdo favorable á la impo-
sición por el gobierno de un dere-
cho de exportación sobre dicho pro-
ducto. 
I N T E R P E L A C I O N A L GOBIERNO 
París, Noviembre 12,—El socialista 
Vaillant ha interpelado hoy al go-
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Noviembre 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 97. 
. Bonos ,de los Estados Unidos, a 
106.1 ¡2 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.78.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.00. 
Cambios sobre París, 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 19.3j8 céntimos. 
Cambios sobre Hambcrgo, GO d.¡v., 
banqueros, á 94.3¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza^ á c-.SO 
cts. 
Centrífugas, número .10. pol. 96, cos-
to y flete-de 2.11116 á 2.15132 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.30 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.95 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10, 
Hííírina, •patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Noviembre 12. 
Azúcares centrífugas, DOI. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 93. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 3.3 ]4d. 
Consolidados, ex-interés, 82,118. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.118. 
París, Noviembre 12. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 82 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 12. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados de Londres y New York no 
acusan variación, y esta plaza conti-
núa rigiendo completamente encal-
mada. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
' Comercio Banquera 
Londres 3 drv 20.1[4 20.3[4 
" 60 djv 18.3[4 19.1(4 
Paris, Sdjv 6.1¡8 6.5(8 
Ilamburíro.S cl[v 3.7(8 4.3i"8 
Estados üaidos 3 d(V 9.3(4 10.1[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 6.1(8 5.5(8 
Dto. papel oiQ íroiaí. 9 á 12 p. § anual. 
Maneiias mtr.i i/ercM.—e( DU.IU a >/ 
como sigue: 
Greenbiteks 10.1(8 10.1(4 
Plata araerieana., 
Plata española 93.1(2 93.3(4 
Acciones y Valores,—Aunque re-
lativamente quieto el mercado abrió 
hoy muy firme y cierra con alza de 
al gima consideración, debido al decre-
to del Gobernador Provisional ponien-
do $5.000.000 á disposición de los ban-
cos y casas banqueras para auxiliar á 
los agricultores necesitados. 
Cotizamos; 
Bonos Unidos, 106 á 115. 
Acciones Unidos, 79.518 á 80.1¡2. 
Bonos Gas, 111 á 114. 
Acciones Gas, 100 á 102, 
Banco Español, 75.118 á 76.1¡8. 
Ilavana Electric Preferidas, 75 á 
75.112. 
Havana Electric Comunes, 27 á 
27.1)4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 92 á 103. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Noviembre 12. 
Hoy llegaron á los corrales de L u -
yanó 214 reses procedentes de Cien-
fuegos y 232 de Bermeja, habiéndo-
se vendido estas últimas á 4% y 5 
cts la libra. 
En el rastro se beneficiaron hoy 
244 cabezas de ganado vacuno, 145 de 
cerda y 37 lanar, detallándose de 20 
á 24, de 33 á 35 y de 35 á 37 centavos 
el kilo, respectivamente. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor "Times" trajo de Mobila, 
para R, A. Morris, 13 muías y 8 caba-
llos. 




Segura, Amberes y escalas. 
„ 13—Havana, N. York. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arabistan, B. Aires y escalas 
„ 15—Bavaria, Hamburgo. 
ESLURASi. 
Noviembre: 
„ 13—Segura, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Navarre, St. Nazair^. 
„ 15—Bavaria, Tampico 
„ 16—Havana, N. York 




De Tampa y Cayo Hueso en 8 boras 
vapor americano Mascotte capitán 
Alien toneladas 8 84 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Cbilds y comp. 
SALIDAS 
Día 12: 
Para New Orleans vapor americano Cbal-
mette. 
En la Bolsa so han efectuado hoy, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones I I , E . R. Co. (Prefe-
ridas), á 74.7j8. 
50 acciones H. E . R. Co, (Prefe-
ridas), á 74.314. 
150 acciones H. E . R, Co. (Comu-
nes), á 27.1(4. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i u a y 
F e r n a n d e z , de Viliavidiosa (Asturias). 
Son los únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Bauqueros con Tasajería. 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pintado con una gaita al 
honbro, en la etiqueta de cada botella. 
Agenío fiscal del Gobierno h la Repábüci h Cah ?*ri)! pi;) de loi ckepej del Ejératj bimr. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL KOYAL BANK OF CANADA, ofrece las raajorss garantías para, üjp nim 
en Cuencas Oomoncea, y en el Djpxr:! natioo dt> Ainrroj. 
SUCURSALES BN CUh .̂: 
Habana, Obraoía 3T-Hibaui. üUUano 93.-M»Sinzvi. - Oírleiv,.-Camagüoy. 
" Manzanülo.-3antia?ode Caoa,-Cienfaag^. 
P. J. SUERMAN, Superdtíor de las Sucursales de Cuba,, Haoia»; Oo.-apn, 
09001 •l"13 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ l,Oí) 1.454 U. E . üy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U . E . Cy. 
h^ffUroé en vida. (Obligaciones á lotes). Seg-uros sobre la vida Contraseg-uro 
<le obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Sesruros pecuario i. 
E l CRiLDITO V I T A L I C I O D E CUBA, e.-j la Sociedad Mutua de Seguro 
roás liberal que se conoce; sus Pólizas soa ml-j ventajosas qua las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneficio i y obtiene mayor cantidad ea 
^psrma. Las primas íl pagar, soa muy reducidas, y los beneíicíos sociales son 
"fótriDuidos emre todos ios aaxiadoá. enlaa ópocas design.id is. 
Sabemos también haberse vendido 
además, á última hora, 50 acciones 
H, E . R. Co.( Preferidas), á 75. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 12 de 1907 
A las B ae la tara* . 
Plata española 93% á 93% T . 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro amcricaDO con-
tra plata española... 16% á 17 P. 
Centenes á 5.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.63 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.16% á 1.17 V. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 12: 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
10 barriles tabaco en rama 
278|3 id. id. id. 
48 cajas id, id. id . 
265 huacales legumbres 
6 6 id. naranjas 
87 pacas esponjas 
159 atados madera 
167 piezas id. 
55 0 sacos cocos 
8 sacos efectos. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Cbilds 
y comp. 
48 pacas tabaco en rama. 
15 barriles id. id, 
280|3 id. id. 
12 cajas dulces 
118 bultos provisiones y fruta 
Para New Orleans vapor americano Chai, 
mette por A. E . Wodello 
118|3 tabaco 
17 cajas tabaco 
11 cajas cigarros 
10 sacos cocos 
805 huacales piñas 
12 id. ajos 
10 pacas esponjas 
fajnilia «—• Felipe Mejfas •—= Bernardina 
Ros — luis Hoffman — Isidro Mundet — 
Rafael de Zequeira — Rafael Artínez — 
Joaquín Higuera — Ricardo González — 
Manuel Castro. 
M A N I F I E S T O S 
Noviembre 11: 
Vapor americano Chalmette procedente 
de New Orleans, cousignado á A, B. Woo-
dell, 
5 7 0 
E . Dalmau: 1000 sacos maíz, 
R. Posaida: 833 pacas heno, 
lOrusellas, hno. y op.: 960 atados cor-
tes de caja. 
Jucaro-Morón Sugar y Co.: 290 ¡railes 
y 138 atados accesorias 
B. Fernández: 500 sacos avena y 1500 
¡sacos maíz. 
Menéndez y Fernáfndez: 250 sacos 
avena y 250 ¡sacos maíz. 
A. Lamigueiiro: 2 50 sacos afrecho y 
250 id. maíz. 
Armour y Co.: 8 0 barriles puerco, 
A. Qu ere jeta: 250 sacos avena. 
D. Tejera: 15 cilindrois amoniaco. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 200 sacos harina. 
Salcedo, hno. y cp.: 2 50 id. id. 
Oltvieir, BítlsOley y cp.: 250 sa-cos 
maíz. 
Purdy y Henidersom: 1000 piezas cañe-
iría. 
Swift y Co.: 200 cajas huevos, 
M. Naaábal: 250 sacos maíz. 
Gen airo González: 250 iid. dd. 
A. Fernández y cp.: 250 id. id, y 293 
pacas heno. 
Huarte y Otero: 150 sacos maíz, 250 
sacos avena y 294 pacas héno. 
Arana y Larrauri: 250 sacos avena. 
Quer y cp.: 15 barriles grasa. 
A, P. Loyocamo: 48 huacales coles. 
P. R. Jacobs: 2 40 atados cortes de 
caja. 
J, Perpiñán: 290 pacas heno. 
S. Odriosolo: 1402 pacas heno. 
Southern Express y Co.: 5 bultos cal-
zaido, muestras yotiros. 
A. Rossitch: 2:5 cajas peras, l- huacal 
legumbres, 4 ád. coliflor y 50 id. coles. 
L. Domínguez y hno.: 25 id. áid. 
J Prieto: 2 0 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 20 atados sacos. 
A. FelmáJndez y cp.: 24 id. muebles, 
J. Alvatrez Ruiz: 7 5 cajas leche, 
B. Pérez: 15 huacales coles. 
E . Rodríguez: 50 cajas huevos. 
S. Martínez: 8 jaulas aves. 
A, Armaind: 11 id. id , 
Maxa/n y cp.: 1 caja calzado. 
M, F, Cibrian: 1 caja papel. 
F . Taquechel: 6 id. drogas, 
Fernández, García y cp.: 92 sacos café. 
Marcos, hno, y cp.: 18 6 dd. id. 
G. Bulle: 2 5 barriles aceite, 
J . Casteillamo: 60 cajas huevos. 
F. P. Maxnell: 1 jaula aves y 2 pe-
rros. 
Freidlein y Co.: 311 cajas conservas. 
S. Huguet y cp.: 29 6 narrlles uvas. 
Waverly Keeleng: 3 cajas mesas y 3 
id. jabón. 
Vázquez, hno. y cp.: 3 id. mesas. 
Cancura y cp.: 5 cajas calzado. 
C. Torre y cp.: 3 id. id. 
Marquetti y Rocabertl: 1000 sacos sal. 
Horter y Fair: 487 bultos wagones y 
accesorios. 
Orden: 1700 sacos sal. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
México. 
Sres. Eloísa de la Guardia y 3 de fa-
milia — Manuel Alvarez — Rafael Mar-
tínez — Julio Grau — Carlos Ruiz — 
Benedito Cstellanos — Domingo Medio — 
Manuel Crralles — Wiliam Oilver y 2 de 
Día l.?s 
Vapor certiftgo Times procedente de 
¡ Mobila consignado á Luis V. Place. 
5 7 1 
Horter y Fair: 32 bultos efectos, 
A. López: 3 id. id. 
Pardeiro y cp.: 8 id. ferretería, 
L. E. Gwinn: 2118 atados tonelería y 
5 0 huacles coles. 
R. Pérez y cp.: 500 sacos harina y 26 
tercerolas manteca. 
W. B. Me Donaiid: 2 bultos efectos. 
L. Lamadrid: 6 tercerolas manteca. 
J .M. Bérriz é hijo: 4 tercerolas y 38 
cajas id., 3 barriles jamones, 1 caja toci-
neta y 1 id. efectos. 
Villaverde y cp.: 15 tercerolas man-
teca. 
Barraqué y cp.:' 120 tercerolas maintê j 
ca y 550 sacos harina-, 
G. Bulle: 5 0 tercerolas sebo, 
Bolaño y cp.: 25 tercerolas manteca 35; 
10 cajas puerco. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 750 sacos harlnai' 
y 10 cajas tocineta. 
Swift y Co.: 13 tercerolas, 21 cajas yi! 
80 barriles puerco, 112 bultos carne, 500' 
sacos abono, 58 cajas y 75 tercerolaa 
manteca, 3 cajas lenguas, 23 ternerosjr 
8 cajas jamones y 50 cajas"huevas, 
Yen Sanchion: 25 tercerolas manteca^ 
10 cajas id. y 20 cajas tocineta. 
C, E . O'Donnell: 9 bultos efectos. 
Purdy y Henderson: 68 piezas cañería, 
Csteleiro y Vizosi: 500 rollos alambre.' 
H. Astorqui y cp.: 50 tercerolas man-' 
teca. 
Viuda de C. Torre y cp.: 27 bultos fe-d 
rretería. 
T. Ibarra y cp.: 11 id. vidrio 
Chaparra Sugar y Co: 11 id mquina-
ria j 
P. Gómez Mena: 1 caja tejidos. 
Costa, Fernández y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
Garín, Sánchez y cp.: 250 id. id. 
E García Capote: 15 bultos vidrio. 
G. Muñoz y cp.: 10 barriles jabón, 
E . Hernández: 500 sacos maíz, 
A. Lamigueiro: 250 id. id 
B. Fernández- 500 id. id. y 2 50 sa* 
eos afrecho. 
M. Nazábal: 500 id. maíz. 
Suriol y Fragüela: 25 0 id. id 
Vilar y Casáis: 6 bultos ferretería. 
V. Cagiga: 1 caja efectos. 
R. Truffin: 1 i d.salchichón 
W, M. Croft* 17 tercerolas manteca. 
García, hno. y cp.: 30 tercerolas y 25:i 
cuñetes id. y 20 atados salchichón. 
R. Tirregrosa: 50 id, id. 
González y Costa: 35 cajas manteca, !; 
Cooperativa Mercantil: 10 cajas puer-» 
co. 
Maitecón y cp.: 10 id. id 
J. M. Mantecón: 10 id. id. 
Landeras, Calle y cp.: 20 id. id. 
E . Dalmau: 100 tercerolas manteca. 
E . Miró: 3 barriles salchichón. 
Armour y Co.: 1 barril id., 5¡2 car-
ne y 15 bultos efectos. 
B. Alvarez: 10 id. ferretería. 
Arana y Lairrauri: 286 sacos afrecho! 
y 250 sacos maíz. 
Canales, E»iego y cp.: 300 cajas hue-
vas. 
A. M. González: 13 bultos efectos, 
W. F. Smith: 15 id. id. 
Leída y cp.: 2 50 sacos maíz. 
Sánchez y hno.: 2 cajas efectos. 
A. Querejeta: 22 5 sacos maíz. 
Saucedo, hno. y cp.: 200 sacos harina, 
M. Vila ycp.: 9 bultos ferretería. 
A. Armand: 21 jaulas aves. 
R. A. Morris: 13 muías y 8 caballos. 
Ferrocarriles Unidos: 7863 piezas ma-
dera. 
J . B. Clow é hijo: 2482 id. cañería | 
J . Rodríguez y cp.: 6 bultos efectos. ' 
Orden: .1 id. id., 50 fairdis telay 955 
barriles resina. 
Vapro inglés Enristwook procedente dei 
Filadelfia consignado á Daiel Bacon, 
5 7 2 
Ferrocarriles Unidos: 4.360 toneladas, 
ó sean 4.429,760 kilos carbón. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e i d e 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se fia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
U r SHOET ^ \ 
W i c h e r t S . G a r d i n e r j 
Po3 i s& C a . - • • ] 
P a r s o n s ? hombres 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
Tinr^rVl fy «t ías unidas 





B u l l - B o c r 
P a c k a r d -
Vapor alemán Nordesney, procedente da 
Bromen y escalas consignado á Schwaü¿ 
y Tillmann 
5 7 3 
DE BREMEN 
Consignatarios: 8 6 bultos maquinaria} 
y 28 id, muesitras. 
A. Ramentol: 1 id. efectos. 
V. Martín: 1 id. id. 
Franck Suirter y Co.: 9 id. id. , 
Secretario de Agricultura, Industria 35 
Comercio.: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: 74 id. id, 
H. Hpmann y cp.: 13 id. id., 2 cajag 
conservas, 13 id. vino y 13 tercios ta-í 
baco. 
Pumariega, Pérez y cp.: 32 ibultos efeĉ  
tos. j 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en g-eneral.—Antigrua casa de Solís, de 
S. SUEY, calle Habana 76. Recibe oonstantementa de I03 centros de la moda 
las ültimas novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
C. 2487 26-1N 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
C O M P E E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A C 3 r ! L 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é f U v a p e * y G o m p . 
Especialidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R Í A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en I*IT A JDE C O R O J O . 
- A . x » a , i 3 a . l o x i x » i A e y I O , T o l ó f o i ^ o 1 8 3 2 . 
C, 2488 26-1N 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mafí 1907 
Fernández, hno. y cp.: SO id. 44-
Capeüla y Jordi: 4 id. id. 
J . Rodríguez y cp.: 10 ád. id. 
E . Buris ycp.: 2 id. id. 
P. Pascual: 1 id. id 
J. Orespo: 125 eacos frijaies. 
Bchevanni y Lezama: 1250 sacos arroz. 
M. Johnson: 67 bultos drogas. 
Marquetti y Rocaberti: 40 cajas leche. 
Regó, González y cp.: 8 cajas bizco-
chos. 
J. F. Denudes y ep.: 22 bultos efectos. 
E . R. Margarit: 20 cajas sai-dinas y 1 
id. tejidos. 
B. Fernández y cp.: 250 sacos arroz. 
Saioeda, hno. y cp.: 5 00 id. id. 
Loríente y hno.: 5 0 cajas loza. 
T. González y cp.: 200 fardos bote-
llas. 
J. Dopico: 5 cajas jamones, 4 id. em-
butidos y 45 fardos botellas. 
Barandiarán y cp.: 1578 fardos papel. 
Aspuru y cp.: 22 bultos ferretería. 
J. Aivarez y op.: 9 id. id. 
J. Moretón: 22 id. id 
Cordero y Torres: 1 id. efectos. 
J. A. Ugarde: 1 id. id. 
J . G. Hernández: 5 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 14 id. id. 
F. Bauriedel y cp.: 6 id. id. 
B. Alvarez: 16 id. ferretería. 
Prieto y cp.: 5 id. id. 
Pandeiro y cp.: 12 id. Id. 
F. Casáis: 7 id. id. 
M. Viar: . x I id. id. 
J. S. Gómez y cp.: 42 id. id. 
Sierra y Martínez: 8 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 1 Id. id. 
Gutiérrez, González y cp.: 2 bultos 
efectos. 
J. López: 2 id. id. 
Henry utay Bock y cp.: 11 id. id. 
M. Pérez: 2 0 tordos cera. 
A. Ibern y cp.: 4 bultos efectos. 
F. Gras: 2 M. id. 
Baldor y Fernández: 9 id. id. 
J. Jiménez: 3 id. id. 
J. S. Villalba: 2 id. id. 
L. Ju'iirdck: 3 id. id 
Fernández, López y cp.: 2 id. id.; 
J. Rebolledo: 12 id. Id. 
Otero y iColominas: 2 id. Id. 
Moré y Sobrino: 2 id. id. 
A. López: 2 id. id. 
Vega y Blanco: 15 -id .id. 
Prieto y hiño.: 3 id. id 
Yan Chang: 1 id. tejidos. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
Steinhen y hno.: 2 id. id. 
A. R. Quintana: 3 Id. id. 
M. F. Pella: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y p.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id.' 
F. Bermudez ycp.: 5 id. id. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
Castaño, Galtndez y op.: 2 id. id. 
Fargas BalKiloverais: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano ycp.: 1 id. id. 
González, Menéndez y cp.: 1 id. id. 
Bidegain y Uribarri: 1 id. d. 
Almrez, Valdés y cp.: 2 id. id. 
M. Humara: 6 bultos efectos. 
C. Hempei: 66 id. id. 
J. M. Otaolaurruhi: 22 id. id. 
A. lucera: 3 id. id. 
Briol y hno.: 2 id. id. 
C. Fernández G.: 7 id. Id. 
A. Salas: 4 id. id. 
A. Estrugo: 19 id. id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. di. 
Escalante, Castililo y op.: 12 id. id. 
J. Fernández y op.: 15 id. id. 
D. F. Prieti: 11 id. id. 
F. Arrojo: 1 id. id 
M. Fernández y op.: 6 id. id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 4 id. id. 
C. Arnoldson y cp.: 15 id. id. 
G. Buile: 3 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 8 fardos lú-
pulo, 1000 cajas malta y 3954 fardos bo-
tellas. 
López y hno.: 1 caja efectos y 500 
garrafones vacíos. 
Havana Erewery: 2092 fardos bote-
llas. 
La Tropical: 550 id. id. 
Fernández, Bascua y op.: 52 id. id. 
Domeneoh y Artam. 39 id. M. 
J. M Parejo: 32 id. d. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 161 id. id. 
Compañía Cubana de Sidra: 53 id. id. 
A. Pérez y cp.: 57 id. id-
Crusel'las, hio. y cp.: 2 8 id .id. 
M. Rulz Barreto: 20 id. lid. 
Amado Pérez y op.: 6 bultos efec-
tos. 
Pernas y op.: 23 id. id. 
D. Gonzsález: 1 id. itt. 
A. G. Borusiteen: 15 id. id. 
T. Fernández: 21 id. id. 
Zabaia y hno.: 8 id. id. 
C. Fernández: 5 id. id. 
Vázq.uez, Bravo y cp.: 5 id. id. 
Fernátodez, Castro y cp.: 29 id. id., 
y 575 fardos papel. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 1 caja efectos. 
E . Planté: 5 id. id. 
J . M. Masqme: 4 Id. id. 
Argudín y Pomar: 14 bultos id. 
P. Alvarez: 11 id. id. 
La Defensa: 20 id. id. 
Miranda, López Seña y cp.: 7 fardos 
papel. 
E . Morgan: 3 cajas vino. 
Soüiño Mosquera y cp.: 2 bultos efec-
tos. 
J . P. de Poli: 1 id. id. 
J . Valdés y op.: 3 id. id 
Llano y op.: 1 id. id . 
Bagas, Daily y cp.: 5 id. Id. 
Gonzáfiez y op.: 3 id. M. 
S. Herrero y cp.: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 10 id. id. 
García, Cauto y cp.: 1 id. Id. 
Alvarez y Méndez: 4 id. id. 
Villar y Gutiérrez: 8 id. id. 
Lopo y Díaz: 2 id. id. 
Mantecón y cp.: 7 id. id. 
T. González y cp.: 4 id. id. 
A. Suárez: 4 id. id. 
Paetrold y Epplnger: 5 id. id. 
M. Q. Valles y cp.: 3 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 4 id. id. 
D. Rudsánohez: 2 id. id. 
V. Pérez: 6 id. id. 
Rodríguez y Reyimundi: 6 id. id. 
Frera y Suárez: 1 id. Id. 
Franco, Rey y cp.: 2 id. id. 
Martínez, Carrillo y cp.: 6 id. id. 
H. Orews y cp.: 4 id. id. 
Lecanda, Villapoi y cp.: 12 id. id. 
Ros y Novoa; 3 id. Id. 
T. Ibarra y A.: 3 id id. 
G Cañizo G.: 13 id. id. 
V. Suárez: 2 id. id. 
García y hno.: 5 id. id. 
García y Porto: 3 id. id. 
R. S. Gutmann: 3 id. id 
Alvarez y Alvarez: 5 id Id. 
Soto y Fernández: 1 id. id. 
Cuban and Pam American Express y 
Co.: 5 id. id. 
A. Liyi: 165 id. id. 
C. Weng On: 121 id. id. 
H. B. Díaz: 1 id. id 
Alvares y Siñériz: 9 id. ferretería. 
C. F. Calvo y cp.: 33 Id. Id. 
M. Día? Alvarez: 3 4 id. sid. 
Alonso y Fuente: 36 id. id . 
Cast^siro y Vizoao: 10 id id. 
Urq/ía y cp.: 13 id. id. 
Or/en: 28 id. id., 41 id. maquinaria, 
207 id. mercancías, 15 fardos canela, 
1500 sacos abono, 57 0 id. habichuelas, 
200 id. frijoles, 3i510 id. arroz, 3 4 cajas 
aguas minerales, 1 id. tejlidos y 20 barri-
les cerveza 
DE AMBERES 
C O L E G I O D E C O E M f l O i S 





Londres 3 djv. . 
„ 60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . i 
París 60 áiv, 
Alemania 60 d|v. . 
„ 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España s!. plaza y 






20y* p|o. P . 
18% P|0. P . 
6% PIO. P . 
3% PIO. P. 















93% pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, poiapi-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios le embarque 2 % ris. arroba. 
Habana, Nbre. 12 de 1907. — El Síndi. 
co Presidente. Jacobo Patterson. 
—OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES tíWlLES. — Habana, 
Noviembre 13 de 1007. — Hasta las dos ele 
la tarde del día 22 de Noviembre de 190 Í, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en plieg-o cerrado para REPARACIONES EN 
ANTIGUO EDIFICIO DE OBRAS DEL 
PUERTO EN LA ADUANA y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán informes é impresos á quienes lo so-
liciten. — Geo VV. ArmitMKc, Jefe de Cons-
trucciones Civiles. 
C. 2561 alt. 6-13 
id. 
id. 
Consignatariis: 25 cajas agus-minera-
¡ les. -
Carbonell y Dalmau: 250 cajas leche. 
Lamderas, Calle y op.: 61 cajas com-
servas. 
Sierra, Alonso y cp.: 90 id. id. 
H. Astorqui y cp.: 50 id. id. y 
id. leohe. 
J. Capella: 75 id .conservas. 
Muñiz y cp.: 75 id. id. 
Trueba y hno.: 249 galones y 
garrafones vacíos. 
Trespalacios y Noriega: 1250 id. id. 
E . AMabó: 87 fardos botellas y 14 
cajs efetos. 
García y hno.: 3 id. id. 
Hierro y op.: 60 id. id. 
Escalante, Castillo y cp.: 17 id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 124 id 
Carús y Pita: 2 00 cajas quesos. 
García, hno. y cp.: 50 id. id. 
C. Arnoldson y cp.: 6 75 cajas queso. 
Ricart y Restoy: 46 rajas vino y 1 
id. efectos. 
Bomning y cp.: 8 id. id., 100 id. aguas 
mineraües. 
E . Hernández: 1000 cajs leche. 
Costa, Fernández y cp.: 100 Id. id. 
H. Upmainn y cp.: 4 bultos efectos. 
H. iOrewts y op.: 2 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 7 id. id 
González, Menéndez y cp.: 4 id .id 
Valdés é Inclán: 23 id. id. 
Barandiarán y op.: 9 id. id. 
F. Fernández y cp.: 14 id. id. 
M. Johnson: 57 id. drogas 
M. S. Argudín: 2 ád. vidrio y loza. 
Viudá de Ortiz L . : 11 id. id. 
G. Pedroarias: 15 id. id. 
Argudín y Pomar: 2 id .Id. 
M. Humara: 79 id id 
V. Suárez: 42 id. id. 
P. Alvarez y cp.: 166 Id. id. 
Pérez y cp.: 2 id. id. 
C. Romero: 13 id. id. 
J. Gómez: 1 id. id. 
G. Cañizo G.: 3 6 id. id. 
T. Ibarra y cp.: 22 id. Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 283 id. id. 
P. Gómez Mena: 2 cajas efetos. 
E . García Capote: 6 id. ferretería. 
Marímia y op.: 714 id. Id. 
J. Alvarez: 4 id. id. 
A. Uriarte: 162 id. id. 
F . Carais: 27 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 16 id. id. 
C. F. Calvo y cp.: 11 id Id. 
Caspetany y Garay: 27ó id. id. 
J . González: 10 id. id. 
Fernández y Canoura: 8 id. id.. 
Prieto y cp.: 722 id. id. 
A. Rocha y Imo.: 12 id. id. 
S. Iruleta: 110 id. id. 
Pardeiro y cp.: 97 id. id. 
id. cerveza, 700 garrafones vacíos y 25 
sacos estearina. 
Alonso y Fuente: -52 id. id. 
Orden: 2577 id. id., 8 id. maquinaria, 
34 id. mercancías, 20 cjas ginebra, 25 
i s ia 
COTIZACION OFICIál 
DE LA 
B O L S A P R I V A D 
Billetes del Banco Español de ia 
de Cuba contra oro 3 á 3 
Plata española contra oro español 93^ 
í á 93% 
Greenbacks contra oro español 110% 
110% 
«jemp. Vena. 
Fcíudos públicos . ~ 
Valor PIO. 
10 
Vapor noruego Urania procedente de 
Newport News, Va., consignado á Louis 
V. Place. 
5 7 4 
Havana Coal and Co.: 3,505 toneladas 
ó sean 3.505,000 kilos de carbón. 
Goleta, americana Edward J . Berwind 
procedente de Filadelfia consignad á la 
orden. 
5 7 5 
West Indi Oil R. and Co.: 37,423 ca-
jas de petróleo crudo. 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y Co. 
5 7 b 
DE TAMPA 
" Southern Express Co.: 9 bultos efectos 
y 14 jaulas aves. 
J . Feó: 5 cajas pescado 
E . E . Wills y comp. : 1 cuñete efectos 
y 1,772 a>rúos tonelería. 
HInze y Bedía: 7 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J . Feó: 1 caja pescado. 
Empréstito de la Repü-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 92 105 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 .11478 
Obligaciones segunoa hi-
Doteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . N 
Obligaciones nipoteca-
rias F. C. Cleufuegoa 
á Villaclara. . . . n N 
[d. id. id, segunda. , . N 
la. primera ^ - rrocarrll 
Caibarién N ' 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 88 91 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 106 ys 115 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos da la República 
de Cuba emitidos eu 
1896 á 1897 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workes. . . . . . -i N 
Bonos hipotecarios. Cen-
tral Olimpo • W 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. , . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isja 
de Cu Da (en circula^ 
ción 75 
Banco Agrícola de Puef" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 112 14; 
Banco de Cuba N 
CÍ mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes d© Re-
gla, limitada 79 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited " 
Preferidas. > , . . N 
Idem id, (comunes). . N 
Fer^acorril de Gibara & 
Holguín W 
Compañía Cubana úe 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 102 
Dique de la Habana pre-
ferentes. N. 
Nueva Fábrica de Hielo 175 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas-) . N 
Id. id. id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74% 74% 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway Co. (c*' 
muñes 27% 27% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Alfllerera L 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. ^ 
Habana, Noviembre 12 de 1907 
e 
Departamenlo de Adiiilnislracióii 
E D I C T O 
GONTRIBIIOION TERRITORIAL 
POR 
R T O Í I S y e B A M A s 
Segundo Trimestre de 1907 á 1908 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por el concepto antes ex-
presado que el cobro de las cuotas corres-
pondientes queda abierto desde el día 11 
del corriente mes de Noviembre al 10 de 
Diciembre venidero, ambos inclusives, en 
los bajos del Ayuntamiento, Obispo y Mer 
caderes, todos los días hábiles de 10 a. m. 
á 3 p. m., menos los sábados que será 
de 9 a. m. á 2 p. m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los' adeudos, incurrirán en los re-
cargos que determina la Orden Militar 
501, serie de 1900. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co_ 
rrespondientes á trimestres anteriores, 
que por altas, rectiñeaciones ú otras cau-
sas, no hayan estado al cobro en el ante-
rior; así como el cuatro por ciento del 
Consejo Provincial correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes 
que los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean de la A. á la M., 
y los de los barrios apartados de Arroyo 
Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se- en-
cuentran en la Colecturía de Sr. Carlos 
Carricarte, y los de la N. á la Z., y ba-
rrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
Jesús del Monte, Puentes Grandes, Regla 
y Vedado, en la del Sr. Francisco Mestre, 
á donde detien solicitarlos- para su abono. 
Habana, Noviembre 6 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 2551 3-12 
tp | Tf t 3 
B i c o E s p l á f i l a I s l a i e C ^ 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S O E A G U A 
Tercer Trimestre de 1907 
UTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el P ^e 
se es concedió .según anuncio P^licado 
con fecha 21 de Octubre vütimo. para el 
pago sin recargos de los recibos del 1 ercei 
Trimestre del corriente año, se les i emi-
ten por conducto de los inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que 
cncurran á satisfacer sus adeudos á as 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiai 
números 81 y 83, dq 10 de la mañana á 
las 3 de la tarde, en el término de tres 
días hábiles que terminarán el día lo 
del presente mes advirtiéndoles que desde 
el vencimiento del expresado plazo, que-
dan incursos. los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el total importe del reci-
bo, á virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885. 
Habana, 10 de Noviembre de 1907. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, E l Director, 
Julio de Cárdenas E . L . Orellana. 
C. 2554 5-12 
E m p r e s a s M e r c a l 
y Sociedades. 
COMPAÑIA DE SEGÜRQS m y m 
t m m u cu la HaDaaa c i a m / i ; I 
IOS 1.A Ui\ICA WACIOA'AL 
y lleva 52 años de existencia I 
y de operíiciones comím, 
C A P I T A L respou- m \ 
eable ; S i 4 5 m 3 9 2 . Q í i 
3 mira- ŵ  uu SINlEíáTKOS paga dos ii asea la LQ-
cha S i.620.35 
iiBeguia casas ae mitujpoüu*" ^ 
dora, ocupadas por lawuias, 4 ?U 
tayos ovo español por luo an'ui ^ 
Asegura casas de mampor>teIja 
riormeate, con tabiquería iv.t^L. 
S 0 C I E D A 1 
OBREROS DE DUPMANN" 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta General celebrada el 6 
del presente se cita á Junta General extra, 
ordinaria para el lunes 11, Miércoles 13 y 
viernes 15 del presente á las 7 de la noche 
en el local de costumbre, para continuar la 
discusión de los nuevos Estatutos presenta-
dos por la Comisión nombrada en Junta ce-
lebrada el 26 de Septiembre, relativos á la 
trasformación sooial acordada en Junta Ge-
neral extraordinaria celebrada el 15 de Sep-
tiembre próximo pasado. 
Rogándoles á todos los asociados la más 
puntual asistencia, por tratarse de asunto 
tan trascendental para nuestra institución. 
Habana 9 de Septiembre de 1907. 
P. O. José Paz. 
18263 6-9 
mampostería y les pî oa toóos de n?" . ^ 
altos y bajos y ocupador pr,r t"^fí| 
a 32 y medio cenuvus oro esnaviAi a' 
X0C anuai. pa'ao1 B01 
Casas do madera, cubiertas con 
pizarra, metal ó asbestos y aunqus nnM 
gan los piso» de madera, babitadas 
lamente por familia, a 4 i y medio c^, 
vor, oro español por 100 anuai. ^ 
Casas de tabla, con techos de teia» 4 
lo mismo, habitarlas solamente por í! 
lias, á 55 centavos uro español por {Ja 
anual. ^ 
Los edificios de madera que ten"-̂  Ú 
tablecimentos como bodegas, caff Q|i| 
pagarán lo mismo que éstos, es decir I 
la bodega está en escala 12a, que nL31 
$140 por 100 oro español anual, el e S 
ció pagará lo mismo y así sucesivamem¡ 
estando en otras ecalas, pagando siem 
pre tanto por ei continonte como por g¡ 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba, 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Octubre do 1907. V 4' 
C. 2502 26 IN 
75% 
79% 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERGIANTES-BANQÜSRQ3. 
JKecibimos ordenes de compra y veuta de todas clasos de Bonos y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Gaoadá, ¿oadre i , y en ei 
de ia Habana, para Keuta y también en especulacionei con diez punttM de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Jíew York son enviadas par ha 
Señores Miller y Comp., Broadway 21*. 
c 119 SI 2-5 B 
C U B A ¡ y O M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DSL S 3 3 I B M 3 i H W M ¡) 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
t C§á [. (le la C-amura. 
Sabas E . de Alvaré. l̂ juits Mjro. Marcos CaryajaU 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdái, 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 2531 78-1 Oct. 
Corresponsal del Banco di 
Londres y M é x i c o en ia Eepü. 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi« 
potecas y valores cotizables. 




BLANCO Y CLABEJI 
" F I T J 
A G I O 
G A P I T A L 
A C T I V O E N G ü B A . 
$ o.OOO.OOO.Ol» 
$20.000.000.01) 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E DA R E P U B U C A D E CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNÓ D E LOS ESTADOS UNIDDá. 
El día 5 cid corriente y ante .•! Notártó; Sr. Fernández de Oossio, ha sídu íirmadá^ •••scritura de compra do la marca RIOJA;. LAINEZ por la "Cooperativa.MercantlB^H sando á ser propiedad exclusiva de fÓ^H cionistas de esta Compañía los cuales^H ciden á prestarle todo su apoyo propagailSB como es de justicia las excelencias del̂ ^H 
•La Inmejorable calidad de dicho artlH quo compite ventajosamente con' tododH que de la R I O J A se importan á este jtm 
y las grandes existencias acaparadaá^B sus proveedores de HARO, Sres. 11. Lóíél de lleredia y Compañía, para siempre sostef ner la misma calidad, son sólida garantía que tuvo bien en cuenta la "Cooperativa -uaroantil" al adquirir tan valiosa oxclusí̂  va. y por ello felicitamos á sus accionistas 
18452 4-13 
del Café de Marte y Belona no dejen d< 
asistir por tratarse en dicha junta cosas ini' 
portantes. 
Severíano Capeans y Romualdo jVegrreiru 1S362 2m-13-2t-ir 
C O P O S 
D E M E V E 
en este clima no darían más frescura al 
cuerpo que la que comunica él colchón 
que importamos. Es natural que hay 
que usar sábanas de hilo y la comodi-
dad y descanso que se obtienen son 
ventajas tan acentuadas que no com-
prendemos que haya quien use aún la. 
colchoneta. Nuestros colchones no son 
ni de crin ni de algodón. La crin no es 
higiénica, al algodón genera calor. Noso-
tros usamos la borra de seda, de ahí 
tanta frescura eu nuestro colchón. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
C. 2467 26-liÑ 
mwm i u i s i i í n í « 
l i m i k l I LE [ i í l L K P i m m i MILLER & Co. Mleinim áel "Síocí E x t o r ; 
O F I C I N A S : Ü Ü O A D W A Y 29. N E W Y O R K 
( ( E E E S F C M L E S : M. BE CARDENAS & Co. CUBA ? í TELEFONO 3112 
O F I C I N A P R I K C I F A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 








bAGÜA. LA. GRANDE 






H O S P I T A L 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDEj 
En la Tesorería de este Hospital se adv 
miten proposiciones, hasta el día 25 i 
las 3 P. M., para el servicio de Pinturas, 
Lechadas y Barnices á todo el Edificio 
que ocupa el Establecimiento; con arrecí 
al (Pliego de Condiciones expuesto. 
El pago de los anuncios en los Periódi, 
eos será por cuenta del que resulte adju' 
dicatario. 
Habana, 9 de Noviembre de 1907. 
Aiumndo Graupett^ 
Tesorero-Contadoi 
C. 2552 3-12 
Verdadero extirpador de dicho insecto, 
40 años práctica. Recibo órdenes 
que 36A bajos ó por correo Finca Bl *a, 
marindo, eu Mantilla, Arroyo Apolo, B* 
fael Pérez. 
15-7N 
C O R I U S S P O N S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M ü i Y D O 
C. 2469 26-1N 
7AL0EK& 
Amal. Copper. . . . . 
Ame. Car F. . ,, ... . . 
Texas Paciüc. . ... ... .. 
Ame. Loco. . . . . , 
Ame. Smelting. . . .. 
Ame. tíugar. . . . . 
Anacouaa. . . . . . 
Atchisou T . . . ., ... , 
Baltimore & O. w ... 
Brooklyn. . . .. ,, ... 
Canadian Pac. . . . 
Chesapeako. . . . . 
Rock Islán. . . . ... 
Colorado Euel. . , . 
Destilers ¡áec. .. ... ... 
Erie Com 
Hav. Eiec. Com. . ... 
Hav. Elec. Pref. ... i.j 
Louisville. . . . . . . . . . . . 
St. Paul. . . . . ,. , 
Missouri Pac. . . .. 
N. Y. Central. . . ., 
Fenusylvania. . .., . 
Reading Com. . . . 
Cast Iron Pipe. ... .. , 
Southern Pac. . .. ... 
Southern Ry ,.. i 
Lnion Pacific. .. í.j ... 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pref. . . 
Nonh Pacif. . . . . 
Interborough Co. . . 
Interborough pü. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. .. . 
Cotton — Jan. . . . 
Maiz . . 
Trigo. .. . . M ... ... 
derre | día { ar.tcr\or! Abrió Imásaltô náshajol ci 
l ] 
o\ curre [ 
Cambio neto 
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I N C O R P O R A D O E N 1832. 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
I 5 . í ¿ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O^Rei l ly , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cieníuegos, S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y co i 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
c 2513 i Nv 
i l l a fls s i l M U 
Si Vd. necesita diríjase á Heríais 
y Sánchez. Paradero Martí. 
Camay Hey-
170*5 26-18 00^ 
L a s a l q o i i a L i i c á i m ^ 
B ó v e d a , c o n a t r i i i d a con ^ 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s P a ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c a m e f i 1 0 
y p r e n d a s b a j o La p r o p i a ^ ' 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i j a ^ 
o ñ e m a A m a r g ó 3 a n u e s t r a 
n ú i í L i . 








|j lü. 19 10. 2 811,0.2 8110.04U0.041 —15 
12ÍGENIEKOS C O N T R A T I S T A S D E O B K A S JE INfiTAL \ U i U X E i 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A ^ Ü I N A I U A . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres do Bruuswick, Aleiu.miii. Maq[uiaaría da Cnvatii». 
f Puentes y Ediricios de AQsro. 
'J alk res ae Humboldt, Alemania, i 
(Calderas y máquinas de víip>.*. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fútttUdq». 
y otras DlVlílt-SAS fábrica 'fi 
í g e f a c í l i t a n m f o r m e » y p r e s u p i J Q s t o s . 
CU 25Ü9 
C. 3 856 
p m a n n 
( B A N Q Ü i S X - i O S ) 
L a s tenemos en nuestra ^ 
da construida con todos ^ 
lautos modernos y las * ú 
para guardar valores de ' j 
clases, bajo la propia custotii 
los interesados. ^ 
E n esta oficina daremos to | 
los detallos que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ^ ^ * -
A G U I A R N. I O S 
M. . G E L A T S Y C C 
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E L A U X I L I O D E L T E S O R O 
Otra vez el gobernador Magoon, 
dando prueba de un alto sentido po-
lítico y de una firme lealtad al país 
que rige, ba ganado el aplauso de la 
opinión cubana. Nuestros (risueños 
pronósticos se lian confirmado. E l 
tesoro acude en apoyo de la agricul-
tura, poniendo en circulación una 
buena parte de sus reservas. Con 
el decreto del día 11 cesarán los te-
mores de bancarrota que afligían á 
los hacendados, se levantará el cré-
dito, y reanimado el mercado se 
restablecerá la decaída confianza y 
cobrarán alientos los negocios. 
No ha sido obra de romanos con-
seguir el auxilio de la hacienda pú-
blica. Mr. Magoon pronto se dió 
cabal cuenta de las causas de la pe-
nuria reinante, y como tiene también 
perfecta idea de los fines del gobier-
no en nuestra época, resueltamente 
dispuso el empleo de cinco millones 
de pesos en préstamos á los agricul-
tores. E l último de los consideran-
dos que preceden á la parte disposi-
tiva de su decreto vale por todo un 
tratado de filosofía polít ica: ''Por 
cuanto es' un deber del gobierno 
adoptar las medidas razonables y le-
gítimas que sirvan para auxiliar, 
proteger y fomentar las industrias 
del país y el bienestar y la prosperi-
dad de sus ciudadanos..." Dígase si 
en estas sabias y nobles palabras no 
se halla la mayor condenación del 
indiferentismo del poder público, y 
si se puede impugnar con más sen-
cilla elocuencia la trasnochada doc-
trina del Estado-gendarme á que 
todavía se atienen algunos economis-
tas—cada vez en menor número—de 
pensamiento estadizo y corta visión 
mental. 
¡La icaotidaid qane se ha! de ¡extíraer del 
fiiseo tiall vez mo Ifegrae á, saifcisifaoer en 
m ftatiailiidtad ¡ka niuimM irosas y aipre-
aruianites meoesiiidaideis de mmeigfcra agri-
ciuíLtiuira:; entre los ©fiecibos públicos y d!e 
coanerciio que se detcfrairain ladmisibies en 
giartaantíía te idie ios dieipoisútios hay a-lgu-
(nos qmie mo hain sdd'0 reecmiendaidos por 
•los bainquercs quie en esitos días ban 
iheabo pú'büiiioaig sais opimiomes. Pero 
toidk) eillo es de ¡um oinden amuy 
seaiDnidiario; nmigiumo ide fltots peque-
ños defeotios que «n ¡los dietaiüles de eje-
molán puteidian ser motaídlos ibasta para 
anermiátr da boiudad die ;lia scberainia pro-
viidianiciia. 
Aun mo hiabíéruácse fijado máxinrum 
para eü initerés que ios p̂ ar ticnilares 
iDayajn db p^gar á los bainiquiaros inter-
. im)edÍ!a.ri'0s, siemipipe is;e lailoanzairá ven-
t*a.ja piaña el! p̂ estiaibamio, dados 
los lalibos tiipos á qiue se 'ha elevado el 
inteirés idell (dlimieiro en esitos últionos me-
BKS. A ila vista 'teneimios el últiimo report 
die auma dte lias más a;creiditiadas agencias 
comenciiailee idle Ha isla, y en él vemos 
que el 'ioterás de ilcs prestíamos hipo-
tecarios (lentiénidiase priianera hiipoiteoa) 
sube d ííide ^ 9 por ciento, sobre fiiucas 
•urbanías siltuiaî as en el <ientoo de la câ -
piital, hiasita el 12 y el 18 sobre fincas 
rúisitiiieas. Estas eiifras son iks que ban 
de itomair̂ e oomo término de 
•oonupairajci'ón 'para 'apreciar biien la 
me jara que se obtentga, pues 'lia ga-
ramtía ú-¿ !La iri'queaa rniral es la i jue 
priinoiipalmemite y en m.-iycir eanitiidad 
que mjágafimiü citra se of rece siempre en 
estias opeiraeiicnes (de eréd'úío con oca-
sión de Ta zafra. 
Falta sólo que el dinero del 
tesoro sea distribuido exclusivamente 
entre los agricultores y que ninguna 
parte de esa deuda se emplee en ne-
gocios extranjeros. Pero este riesgo 
está suficientementie precavido en el 
decreto, no siendo tampoco muy pro-
bable dada la buena fe y corrección 
dé nuestros establecimientos banca-
rios. 
Al reiterar nuestros parabienes al 
dignísimo gobernador provisional, so-
licitamos de nuevo su atención para 
el proyecto ds banco hipotecario, re-
cientemente esbozado en estas colum-
nas.- No s,e olvide que esta ayuda es 
pasajera y para satisfacción de una 
necesidad del momento. Con las 
proximidades de cada zafra vendrán 
iguales ó parecidos apuros, y anual-
mente, aún eh días prósperos, que no 
parecen vecinos, se renovarán los apre-
mios que han dado motivo á la libe-
ralidad del gobierno. 
Un banco hipotecario constituido 
con dinero del tesoro público en can-
tidad suficiente para que á todos los 
rincones del país lleguen sus favores, 
con préstamos á corto interés y con 
una administración expedita, signifi-
caría para Cuba la más rica fuente de 
abundancia, crecimiento y progreso. 
N u e s t r a s " P a g i n a s I n g l e s a s " 
Como habrán observado nuestros 
lectores las "Páginas Inglesas" del 
DIARIO DE L A MARINA, aparecen aho-
ra en nuestra edición de la mañana, 
exceptuando los lunes, en que se pu-
blicarán por la tarde. Este nuevo 
arreglo nos permitirá publicar en in-
glés mayor número de noticias ca-
blegráficas y locales. L a edición in-
glesa contendrá, como siempre, una 
traducción de las "Actualidades" y 
extractos de los artículos de mayor 
interés en el DIARIO. 
m a t ó n 
6 de Noviembre. 
Hay un cuento, que el famoso y 
sabio don Melitón Martin refería con 
mucha gracia y que titulaba: " E l 
triunfo de la falsa lógica". 
Un sujeto entra en una tienda '1:. 
Madrid y pregunta: 
—¿Tienen ustedes pañueles de á 
peseta ? 
— Sí señor. 
—Pues déme usted media do-
cena-
Cu and o ya le están haciendo el 
paquete, dice: 
—No; no llevaré los pañuelos. 
—¿Tienen ustedes pañuelos de á 
peseta? 
—Sí, señor. 
—Vengan seis pares. Eso será lo 
que llevaré en lugar de los pañue-
los. 
Le envuelven los calcetines; se 
apodera de ellos y se dirije á la 
puerta. 
—¡ Caballero, un momento!—le di-
ce el dependiente.—No ha pagado 
esos calcetines. 
—Pero, hombre ¿ cómo los voy á 
pagar, si los llevo en lugar de los 
pañuelos? 
— ¡Pero es que tampoco ha paga-
do usted los pañuelos! 
—•Pues por eso los dejo ahí! 
Apliqúese á la política que se está 
siguiendo en Cuba. No se va de pri-
sa á la restauración del gobierno in-
dígena, y, acaso, no convenga que 
se vaya ni se fija plazo para la res-
tauración, lo cual es causa de incer-
tidumbre y alarma. Esto es llevar-
se los calcetines. 
Y cuando algnien dice: 
—Puesto que la interinidad va á 
durar ¿por qué no organizaría? 
¿Por qué no constituir un sistema 
completo de gobierno, un sistema que 
haga frente á todas las necesidades 
actuales y que prepare el porvenir? 
Entonces se contesta: 
—¡Pero si se va á restablecer el 
gobierno cubano! ¡ Si hemos dado 
nuestra palabra de honor! ¡ Si el 
status de Cuba sigue siendo el mismo! 
Aquí el status hace el mismo pa-
pel que los pañuelos en el cuento. 
Los pañuelos se quedan en la tienda, 
pero, como ni ellos ni los calcetines 
han sido pagados, el tendero ha he-
cho un lamentable negocio. Ahí se 
ha quedado el status; los Estados 
Unidos no se lo han llevado. Pero 
¿de qué sirve el status, si hay un 
gobierno que apenas gobierna, y, 
cuando lo hace, no siempre acierta? 
L a Liga Agraria le ha recordado 
que tiene algunos deberes que cum-
plir; y el que la Liga haya tomado 
esa iniciativa es una prueba de que 
el sistema es incompleto. Se parece 
al personaje de una novela de Zola, 
que se contenta con sentir la alegría 
de vivir. Fuera de eso, nada siente 
ni piensa. 
Hace ya meses que se hubiera de-
bido acometer el estudio y la re-
solución de los muchas problemas 
planteados ahí, donde tanto hay que 
mejorar; y, para esto, había que 
crear algún organismo, en que estu-
viesen representadas la riqueza y la 
cultura del país; un organismo, to-
do lo subordinado que se quisiera al 
Gobernador PfKTvisional, pero que 
pudiese discutirlo y proponerlo todo. 
Aun se está á tiempo para tomar 
ese camino; y la institución de la 
Comisión Consultiva para los asun-
tos económicos es un paso en esa 
dirección. Si el Presidente Roose-
velt ha rectificado su política anti-
capitalistica ¿por qué su Irepresen-
tante en Cuba no ha de rectificar su 
política general? Este pánico finan-
ciero, que ha habido aquí, y al cual 
se debe la rectificación del Presiden-
te, también contiene una lección ob-
jetiva aplicable á Cuba. Ahora se 
admite que una de las agravantes del 
pánico ha sido la imprevisión de los 
poderes públicos: en los tiempos nor-
males no se ha querido reformar el 
sistema bancario y de circulación. 
Ha venido una crisis y los defectos 
de ese sistema la han empeorado. 
Pues bien; Cuba, que está asegura-
da contra la anarquía, no lo está por-
que ningún país puede estarlo, con-
tra una crisis económica. Hay que 
contar con que venga y prepararse 
para hacerla frente, en todo momen-
to, reforzando, con anticipación, to-
dos los elementos destinados á opo-
nerle resistencia. Y para esto, hay 
que gobernar y administrar con y 
por el país; lo cual según pienso, es 
perfectamente compatible con el sta-
tus. 
X. Y . Z. 
L A P R E N S A 
Por nefencias de nn colega díe Ciego 
de Aviilia, d-iimios cuenta dia« pasados 
del paro de traibajaidiores en 'Uin ingenio 
die aiqmelWiai jurigdliioción y die las eaiiusas 
que lo deteraninairotn. 
He aiqiüí ahora lo que, confiirmiando 
aquiied sinoeso nos idiiioen " varios traba-
j-atiioires .vspiañoiks" en eairifca dirigida á 
nnesüro Direetor é\ idíia 11 del eo-
rrimte: 
iMaiiy señor nuestro: Los que á usted 
recuirrimos, siiipLiicámosle enoareaidla-
mienite dé ealbida leoo las .caLmnnas del 
DIARIO que tan dignaimmte dirige á es-
tos rengiljoinefí, antieipáinidolle ¡por ello 
las gracias. 
Tipaibaj.adoreB 'del Centraíl en cons-
trucción Qtéwwrt Sugar Co., en núme-
ro de 715 homlbres, hemos aeondiado .d 
día 4 por ila noche parafear los traba-
jos, deb'ido á tres meses y ilo qne va de 
ós'te que no nes pagisn imuestros jorna-
iks la iCompañía ecnstmatora, y la fin-
caí venía idarado viales", los que nos veía-
mos obiliigsidics á eainjear ecn el 18 y 
hasta id 20 p% .contra nuestro sudOir; 
y paira mayor abuso y torpeza, el señor 
Ingeniero Mr. Eunes puíbil'icó unas ciir-
•Qutlaires iguspeDidiendo ¡la garantía que 
habita el 1.° die Nováemlbrie tenfem lias 
Ponidas, y los fondistas, temiiendo per-
der sus intereses, cerraircin sus estable-
eilmientos y .nos encontraimcs siim icoimii.-
dia m limero; teido lio cuall nos obligó 
á toiimir d'ieha resolución. 
All salberilo fué •eóm, gramide apniro el 
señor Laimair. adlrnimstrador de Ba fiin-
ea á biuisioair ila Eninail, y 'esta vino en 
número de 10 indiiiviidfuics al maindo del 
capitán señor Próspero Pérez, que por 
eimrto piara, nada hieierom failita sus ser-
vicios, pues hLiy ¡muclha unión y corldu-
ra; y por lia tarde viino el jefe de Polii-
cía de Ciego ds AvilLa á ver si 
pedia s'Cuuoion>air el conflicto. iSe 
entrevistó . con' moscitros y nos di-
jo quie el Adlmónriatirador le pedía 
6 días de pilado paira pagar y nosotros 
le diijimos ique corriendo nuestro suel-
do que sí, á lo que se opuso rotunda-
miente y no se anregiló maida; y ad día 
etiguliente se propuso él señor Ingeniero 
Mr. lEíraag trabaj'ar é imviitó al jefe de 
miaqaDimiairita, señor Vior, á idesoairgar 
hierros, á lo canal le contestó qne él 
viniera para jefe y no 'para peón, y el 
día 7 vino el Temiente Corcinell de ía 
Rural señor Wjknt, á solucionar tam-
bién ésto, qu(ien tampoco pudo ¡hacer 
nada, debiido á que el señor E,mes, al 
mediedía. sepairo ide. lita eompañía ail se-
ñotr Vior, jefe de miaqniinairfe, por ven-
ganza y cometiienido obro dé los nmehcs 
abusos que eomieten. 
Hasta aqní lia "carta ique, eomo se ve, 
eonífirma ilas noticias qne sobre el par-
timkir haibía pnibilicláido El Pueblo. 
E l eonflicto siignc-: en ptie, pues según 
telegrama, die Caima güey á dicho colega 
.comisiones del iOínoulo de Tnabajadores 
y dél Comitié de Auxilio visitaron el 
día 8 al GobenníadOr 'trataindio de l a 
ihiuelg»a y esta anitoriickaid miAiuifestó ha-
ber oirdeniaido aH ¡alicaílídie de Ciego idé 
Avila qne resfuelvia en justicia. 
ÍNo saibemos iquie pddrá hiaear el ai-
•oallde paria oumipllir esa fóranuila vaga 
cuan!do illai caiestión es dé pago de jor-
nales atríisados y no saitá^fwih'os por ila 
coojpañía á los trate jadiares. Como el 
gobernador ideelina en el alioailde, el a!l-
oaJde idieeliiuiairá en la erapiresia; y como 
ila empiresia no debe contar con nume-
rario, no podná ofrecer más solución 
qme, (la aeeptaición dé les vades eon des-
cueuito i-liél 20 p%. Pero ooimo ya eatos 
vales no tienen garantm en las fondas 
donde eomíaoi ilos tralbaijadores, la soilu-
cióai no será aiceptada y ilés cibíreros 
eonitinuarán en sn atCtitud, icaso de qme 
no adopten otra peor, si no ireeilbtn so-
carros tdel comité ptrovineial de Auxi-
lio. 
Y 'eso, qne eainstituye mn verdadiero 
aitropolllo y un eseairnio del trabajaidior, 
no debe 'Consentirse, no yjai por üia ma-
teria enimiimial que: rntrañia esta explo-
taeión idél pobne, á quden sobre no pan-
garle el precio de sn trabajo, se le cie-
rnan las píuiertas die \\m estaMecimientos 
domde se atlimfntaiba ail üilaido, simo por 
las cotnseeuencias tque de semejantie 
conducta piuá'ieran derivairse y qne es 
necesianio evitar á toda eosta. 
ÍNoisatroa mo ereemos, eomio <smm 
•ciertas esicueikis, que el Estado deba 
permia/necer indiferenite 'en todos los 
casos ante estos eonfiiitctios entre obre-
ros y patironcs. Esa actitud' pasiva riñe 
eon eil eonoepto misimo del Esitado, en-
tre icuyas f aenOtiaides se, desitaea su ac-
ción patennall y protecitora, y ¡esta laie-
eión, qme no sería apílieablé miientras 
las relaciones entre aquellos fuesen de 
/carácter delliberante y pacífico, es im-
piresaindiible cmanido entre; elos se es-
tablece hostilidiad, se idesicomoieen dere-
chos y se aimenaza perburbacióm del or-
den. 
E n ê e ipunto oríibieo se encuentran 
las icosais entre ilos obreros del Steivart 
8uga)' Co. y iesita Compamía. A lo quie 
parece bam vulnerado ecmitriatas y sd 
no se niega, se demora imdíef inidaimiente 
el pago die jornatíes rrendiidos. Hay casi 
•la eviideneia dé varios delitos públicos, 
y la denraineia está ¡hecha por las mis-
mas víebimas de talles atropéllos. 
¿ Pmedie: el Estado, pues1, ipeTonanecer 
impasiible aimte lo que ocurre ? ¿ No está 
femado á voees' á intervienir uno dé sms 
poderes? 
i¿Cámo no ba paxxaodíiidio ya la jus-
'{licia á iinsitíruitr dilligencias'? 
dñmostrá.rseilo a los \jivtí lio ixdstónon cq 
dudia, que Iwibía iiaíbüido un VÍHMÜ 
tnciaeao m las .conidieLones dv: los traba-
jadores cubamos, en >ciiier(tos aftpectoa 
pairtiicuili-iirmiente; esío es, qme se les pa-
gaba amenos salanio; que el icoisto de 'la 
vida había subido, porque casi todag 
las compras se veían obligados los obre-
res á ihacenias en oro laimeriieano ó su 
equivailienite.' • 
" A causa ide nina buelga gemerall 
quie había babido en la Habana unos 
seis imesies antes dé mii visita^ ¿sis orga-
miiZiaieiones obrsrais sie; babíam debiilitaidio 
considerablemente. Comifieirenicié 'Con a'l:-
gunos de los obireros miás ea'racihe.rim-t 
dos, y también hablé eon los que cons-
tituyen la masa jdel elemento obrero dieil 
ptslís, y faumique niingún esifiuerzo hice 
en pro de su orgamizaciión, mis oomfe-
rencias con ellos ¿es 'ailentaircm. Algunos 
mesicS idespanés los tabaiqiuenos, qua 
ccmsibitmiyen la imayoiría: de dios trabaja-
dores î etdiicaidos á urna Oicmpacíón de-< 
terimiinaidtai en d'icíha isilta, se declairatrcxa 
en huélga exigienido el pago de sms joor-
nailes en mioinicdia americana ó sm eq'Uíî  
valleni+ie. Míe pidieron auxilio materia^ 
y icom la eooperaaión de Mr. Perkims, 
.preAÍd'?mite de la Umión. Imtennaoioniail 
'de Tî lbaiqu'eros, se dirigió una icommni-l 
'Crjci'ón á Cas distintas, Umiionifs 'de que 
ésta se compone, la que prcdmjo una 
surma ccnsiid 
02 i 
•rabie. Eil amxidiio, así mo-
jeiriail que se lé prestó fué 
f, y esto, minido á la i n t ^ 
hombres que estaban teioj 
¡airón sus esfuerzos con lal 
L a Prensa. Asiociada nos da euenta 
'de ila apertmira sotlémmi?, en la Exposi-
ción de Jaimestowtn '<3k l'a 27a Conven-
ción lammial de la í^ederación Amei-ioa-
ma 'del Trabajo, 
E n ella él PLreaidente, Mr. Gomipers, 
que, por lo visito, lestuvo en Cmlba haee 
ailgumos años, presentó un imíomme en 
qme ida euienta die iks ilmipnes'iones reco-
gidas duaiaratte sms viajes por da istia, 
aoereai de lias 'Ccmidáeiomes en qiue viven 
los trabajadores. 
iVéanse 'estos párraf os del ánformie: 
"iSmpe—'dice Mr. Oomipers—^y pude 
"Muy pcipo de.~pm)és, ím emiplesd'OíS 
de ilos feTirocianriiles ide Ouba se deeiia-
raron en ihmiíllga, pidiendo el estableció 
m'iento idel pago de sms jomaliss en 
ñero qme tuviiese valor seguro, sin ós^ 
eilkíoicmies, y uma reimocióm de •lias bo-» 
ras de trabajo. E n este caso se nos pi-» 
diió taanibii.én que presitásemos la ayuda 
l"¡mie ipmdiiéira.miGs; no era posible que le 
diésemos amxiiliios miaterialles, pero to* 
idois los ailienikis dé qme fuissemos caipan 
ees para que icons'iguieran iell lamidlable! 
fin qme pensiguen se les idió sin demo^ 
r a . " 
Term/ima (Mr. Oompers diciendo ler̂  
SM imformé idespués dé .mostrar confian-
za en el porvitmir ide Üos trabajadonea 
eulbanoB, que pedía se les diesen todéa 
ilos lamxi'M'os que su movimiiento,—el déi 
la Federación Americana,—pueda dar-
les, para que se puedam. lílevar á laj 
'prá'Ctica sus esperanzas y acrioiracioniê 1 
'No anidaba buscando El Mundo al 
Moinsieur Ecldiin del Judío Errante '1^ 
nuiestna buelga ? » 
Pues abí ilo tiene. 
'Es Mr. 'Gompers-, que en r\\ viaje á! 
Cuiba eogió itll biilo del • ovid'Lo 'Con que 
está tejiendo tam hermiosiannente ila 'reicS 
die muestras huelgas, die factura norte-
aimericana. 
i Qué ichiag'co para los que ila señailaí-
biaoi origem más misterioso! 
Nosotros yia siospechiábamos algo teaí 
eSe sentidos pero 'en vista dé lias indica-
cionas ide Mr. Giompers. la sospecha ea-
gil puede eleavrse á cemtidmmbre. 
Lo iqps Ibay que aiveriguair ahora eaj 
sd el Presidente de liai Convención anual 
de ila Fedleraeión Aimericana del T.ra-
bajo, tiene araxiijiares en ciertos inge-i 
nias de lia isla. 
Que. parece qme s i 
Y entórneos... ¡ ya eseampa! 
TamaímioB ide La Defensa, ¡de Sam* 
tiago: Í , 
OL/lievaimos mmiethlois años die vivitr eií 
Mamzanjiffllio, y m. él ¡año 84 qme tan] 
•funesto fuié pana tcldia üa Isüia, se n̂ ot̂  
q u i e r e n 
c o m p r a r f o y e r í a d e a l t a n o v e d a d . 
R e l o j e s , obje tos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
L * e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
X J A - á L o a o l o . , S a n Rafae l 12-
C E R V E Z A 
T o l ó f o x x o 111-3=. c 2555 30-12 N 
SOLICITUD DE PERSONAL. 
Oficina de inscripción. Consulado 22, H A B A N A . 
Se so l ic i tan a l b a ñ i l e s y peones á los cuales se les garant i za 
trabajo constante s i demuestran suficiente apt i tud y conoci-i 
miento del o ñ e i o . 
Horas de i n s c r i p c i ó : de 8 á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a 
tarde todos los d í a s . c 2524 10-7 
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I A H N t Ü M 
POR 
C A R L O S M E R O U V E L 
i?' novela publicada por la casa editorial 
fc'l Cosmo, Madrid, se encuentra de 
venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 123. — Habana 
citad, 
ÍCONTINÜA) 
•Continiia—>le dii'jo eon tomo ffla-
—'Ye, que tengo todo lo 'nmsi—siiguiió 
^ O'beidiéic'ii&Tiido á etita invitiaieión—tpaira 
^isti'r oornuo «eipectaidor «il triste eisipac-
taomlo q,uie nos ofreoem los ciornternipoirá-
^e08,̂ pam pagair a.l sasitre, á mi anuida 
^ cána-ira, miüs datólos y mi aisiento 
^ la Opera . . . ¿'CÓmio poidiría peirmii-
twrcDe «1 Imjo -dlé' tener nma f-atmiiilia? 
'Efena paitódeció ihoirri'blemente. 
'̂ 1 manq.ués trató d'e 'Cogerla u-na 
^ • o , qiu,e ¡La ioviun rtóro icoai violen-
cía. 
¡TT^ *e larvergüe-nzias idte mi cobardía, 
y '"̂ mies irazotn—sigiudó él' en tono supli-
«ainite,—^,^ ^ m vjlV.e ,en es(t,a éipô ca 
gwiineineiaite. Si yo me oxpncso oo-n 
sata Beqmeidtad1, es .debiido al dcsipecho y 
^ w diesctiperaic.ión. Til «ires la m m . 
Wije'r que hie, aimiado y deseo ein silen-
oí " i ' ^ s",n ^b'S'r-go, no tengo sufi-
n't3 viaibr para eeindontairte y eond-e-
^irui^ ^ ¡m ânn) tkanpo á uma existem-
eiiia idbisiciuira, qne seiría sin dnda 'la siaí-
Aiaieión pama los id̂ s y la f eMiciidiaid' pa-
ira 'mi.. 
•TiCido el d'aífio eistaiba ya bedho. 
• 'La idkwentuiriaicila Elena expenimiem-
itaba en eií eoirazón uin £río que ia ex-íire-
medía de pies á «aibeza. 
Se (repiíegaba sobre sí nuiema ooimo 
lUJGia seinis'übiiv.a toiaaida p'o¡r raíanos bruiíta-
des; bizo nn 'etíínierzo para lemintarse, 
piEiro el nuarqnés, siujetánidoia por un 
brazo, ila díeturvo. 
—/Estás latseimbiraida, Elena — eonti-
¡niuó cariñesamiente,—y segiunaniieinte te 
ipireigiuntas poir qué te be traído basta 
laq.ul si no teram que eoiufeEiiiite •más 
(que mi .ocbardía. 
—*Es ciiierto. 
—lEscúicbaime bastía eil fin y míe oom-
pirenldferás. Te Ibarás loairgo de- la f ataíli-
idaidl que nos sepia'ra y me ooncademás tu 
perdión. Lo qiuie tengo que ideciiirte, lo 
que qukiro qtue sepas, es que tengo pa-
ra t í dios eanüiQios, el iJeOi ontamoirado y 
el ideil que lleva en las venas tu írnismia 
sangre; iquiiero dietoirte .que mi' ooirazón 
es itiuyo y podrás disipomer de él eons-
itaffltl¿mienite; que mi adhesión badia. tí 
es lian grande, que sdempire piadrás exi-
gir de mí tedies los saoraifleios que urna 
mnjer pueide eispieirar ide un bombre 
que ila peTitenieci?; por úMiimo, que si 
adopto esta .eonidueta de 'aislamiieuto y 
de friadidad, es porque peirssigo un fin y 
le ei-|pero con lainsia. 
—ij Qué fin ? 
—iMás aideilante lo sabrás. Por abona 
siólo te idüiné, que siobne todo lo bago por 
tí, por tu bonor y por tel benotr de tu 
noimbre. 
—¡¿iPor 'iná bonor, idiees?—interrum-
pió iía joven moviendo idblarosamen'te 
lai iciaibeza. 
—(En edecto, eso be tdiebo. , 
i— P̂illes no lo eomprenido. 
—ííeflexionia... tu ipaicbre ba debiido 
ideoiinte lailguinia 'Oosa. 
—tSí, me ba idi'tího qne no nos queda 
nialda. 
—Pnies htaiy î lgo más. Tu paidre ha 
ílaibrado 'Con su imiprudenieia un abismo 
tan iprofundo, que niuestros biiemes ireu-
oiiid'os no podirían tapairle. 
•—.¿IES ipogibíle? 
—¡ E s oiento! Eil hionioír de q.ue te bia-
blo idepitnide del baifón- Mosés. Este 
bombre lo tiene oalDculiiaido. toido, todo 
previsto. 
—-¡Ajb! 
—'Bl eoniveaimiiento quJe tengo de 
qnje no podemios ser el uno 'dlel1 otro, es 
»la eanaa ide mi idesiespifraeión. ¿iCómo 
ipOdría yo ecnsentir que tu nombire que-
•dana ideslbonrado por una biamoarrota ? 
Lo que sí bago es un juramento, y sa-
bré lourap&k): Ciáisaite tú, que yo per-
maneceré soltero. \MSÍ .corazón será tu-
yo ¡paira siemipre! 
— T u ecrazón íes mío—repitió amar-
(gamente k j'O'ven,—pero yK> debo ea-
isiarranie con 'ese Jaeobo Mosés. 
—'Es por tu tintenes, y el interés' es 
boy ed móviil de ila mayor parte de las 
aeieñoanes. 
i—Etl, u n , . . . 
—'Qué (imipoirita la reHigión... sd él 
no te pide ed saieriifieb de la tuya. 
—'¿Y eres tú el ique me lo aeonsegia1, 
itó.k.M itú?..-: 
iEiliania ise temmtó bruseiamente. 
lOonoíprenidía que éd tenía razón, y 
pOr Üo miiiamo sie oprimía él corazón. 
—-Yia te ilo be -diicíbo toldo—eomoluyó 
el mainqaDés,—'Conoces mi' secreto. 
—(En aidellante no satlidná nunea de 
mis Ülalbtios y tb iguiartdaré como iuma re-
iliquiia en. el 'fonldo de mi eoma-zón. 
'Cogió lia miaño die Elena y l'a Mievó 
á sus ilaMos. 
'La jioven no bizo ningún esfuerzo 
para retiraTllia. 
Un (Migero ruildo 'de pasos que se es-
ipuelbó por ik próxiima avenidla ,̂ les? obli-
gó á sepairiatilsie. 
Jja joven siailiió preeipitaidamenite y se 
perldió por un senieteirio del parque, 
miientras eí miirqués eneenidía un ciga-
rrillo ien la puerta tdel piaibelón paira 
dar táemipo á que se atlejase. 
—i]\le tama—^pensaba,—por elik sa-
bré toldo euianto quiera y podré esperar 
mlejor esa venganza ique no k he que-
rido eomuniear. 
iBn aique'l mom'enito (uxuai joven de 
Yeintiiduáí v.í veintitinés años; morena y 
esbeüita, bermosia, pero de una bermo-
sura picante y mailiiaiosa, illiegó á oritDlias 
del estanque, y tail idistiniguir á Gaus-
sadé, idejó escapiar un ligero grito id« 
sorpresa. 
—'¿Usted aquí?—idijo la joven. 
—iS.in dnldai. 
—'¿'Solo? 
— T a lo ve usted. 
•—LES muy exibraño. 
•—'No tanto eomo parece. ¿Y usted 
que viene á (baioer? 
—'Busco un tlibro que be dejado ol-
vidaldo. 
—^lOuiaí es? 
—tEl último núnuero de la. "Revista 
de Amibos Mundos". 
lEil marqués no pnldo evitar una son-
risa. 
'—(La "(Revista de -Amibos Munidos" 
—idiijo.— ¡̂'Qule ocufirenoia tan cbiistasa;! 
¿rustad, eniaantiaidoira Maitiilde, lee esa 
vieja pedante? 
'—iSí, yo, eiertaimeute, cuainido no se 
tiene nina peseta no hay más remedio 
que ser juliloiosa. 
: —\ Y .usifcad lo es ? 
(MaitMe suspiró graieiosamente. 
i—ISÍ, euando puedo,—'respondió. 
Y ide pronto, como acordándose.: 
—1¡ Ab! se me olviidaiba... Ta duque-
sa le ibusca á usted. 
—¿Liai iduquasia? 
—iSí, la señora de Rodheíide. 
'— ¿̂jDónlde está? 
—iLa enioontrará instad en k terraza;, 
en eoimlpañk de Ra'quleÜ'. 
iOa/ulssedté se vcllvió al botel apresura-
diaimienite; pero 'amn no había andaidoj 
eimtcíuienta pasos cuando se detuvo peo-i 
saradlo: 
—<He ioaádo en el garlito eomo un 
bócili.^,.. Matiilide quería alejarme . 
¿•por qué? Y voMeudo paso atrás cau-s 
tetosafluembe, se ocultó idetrás de ud 
grupo de taivalilanios y penietró .con sus 
miraldas inidisieratas m el pabedlón. 
-nEstlá bien — pensó, — ésta tieniq 
akjuí el ibuizón de su .eorresipon)denKíi/a.í 
,¡Ob, das mujeres! 
^ ilMOatiilide, sentada en el diván, en el' 
BStáo que pocos momentos antes ocupa-; 
ba EÜena, devoraba una eartai que paH 
irteeía interesark 'vivamente. \ 
Jja icairta estaba concabida en esüosj 
|tórmim,os: 
''''iQueriida mía: 
"Lia feiuerte está eclbsida. Me .ha sitdo'; 
fiimiposibile obtener aaJai. IVIi excelenite 
paidre quiere, á teda eosta casairme .ccoi 
unía señorita de k aristocraeia frauee-
®a. Pretende que e» UÍH golpe magistral. 
Ha puesto sus miras en una joven .po-
bre, pero bien nacida, cuyo padre está 
á su disposieion; ya. sabes quiéu quiero! 
decir. Mi oposieión se estrella .con su 
firme voluntad, y, como hijo 'dócil, no 
tango más remedio iqu'e someterme pojj. 
completo. y 
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la djepresión qine exista, 'boy en el mier-
oaido y loomo oons'ectu'enieiiai .iomeidk'ta Aa 
fiatlta 'de muimenairio qoie todio io ibfceafe 
oasii pairaili'aaidb. 
Y paira laigmaimr m.TDesitrois ma.les', se 
S'u&ujrra ique loe ic«tn't;railes El Salvador y 
Dos Amigos, no molkirá eette año. 
Oraciias á Mir. uMiaigioicn, ,ooin el prés-
ibaimio iá los B̂ aneois, ya el temo:r de qnie 
ano miuietjain esois y obros linigenios, no 
tiene razón dte ser, si Cilegan ha&ta diíSos, 
proaiito, les bfen-eifici-os y mo Des dfifepu-
tam lia pr, leirenciiai ilos que pagan w n 
va-Les. 
E n fia úMmsi oaínta dio Boiaafoux á 
£7 Mundo, eintc-onitiraimois esta eseema de 
oamiibiaijiismo en £11 París im!oidlernis<ta die 
Mr. Clemenceau: 
'' E.l Tigre'' es nm ' 'iVi2lliien't.e'' de te 
e París, un ebuiliaipóm 
iproeiMitiuisiión ide algumas 
terror de lailigiuiniós ibo¡m-
qiiuaMiats, Angela Conilon, 
a<me v iluicirattivo 
fc'amrio'á bajos 
qui3 míve. ide ¡. 
arjujê reis y id' 
bres. Una da 
Vlmás-o evaú'M 
pro'fcecit'oirado, 
Pero irn eom 
it&nidió unía i© 
y " E l Tigre 
imiodio: 
"A'niwe/ja 'Ccaiijcn se dejó ir á nna e 
ta en el rrii 





















Íi3 pcjscis en üa parte aniáá 
dieriba ididl miuiellie, euiando 
s, que s'uirgieron de lias 
üOjgi'ercn! y m^natiiaroin. 
soto-ocio enrbrte eiMiois isd si-
fe", enyois f-amosos y te-
jes oastaiieiteiabaii, de co-
ra! exeliamó ,£Eil Tigre." 
Peir cómo me vengo yo. 
íil 'deil moserable, Usa, oaanti-
ratía baiai-a una de ilas oa-
aíl •Sena, romipiercn la 
féla eayó al suííflo. 
Añadió "Ei l Tigre," ecn 
rkia beiiitM. Váimlos á ¡pasar iivn rato. 
íPítí.mudad'la! 
lAsí se bizo y en seguiida se de^arro-
BQió nna eseena de es'panitoiS'O siailvajismo. 
"El l Tigre" •arremefciió ecn <ei díisuvatdo 
cuerpo, .moridiéndicile €n el brazo, en el 
eueók», en el pedbo, íbaeita qne lia víet'i-
ma ae deisnuay ó. Uno de sus peiohos qme 
eraia miny bermesias, eabsiba beebo tri-
23as. Con S'ii terribile imiandíbula., que 
jiüStííicia el lapcido ¿leil asesiimo, " E l Ti-
g!re". miascaiba enisangrentadiots peda-
zos de sai víetima." 
Ocanio si'! dedmee de lia im n̂itaiMidairl 
idell lapsijibjíiirQ parisiián. no se pueide es-
tar en' niej'cres eondiicicries ipara llevar 
la ejviiliaaeién á Matr-fujeiaoo, •aannqne en 
le die ^lanruecos ya se va qui'tiíinide mu-
ebo "jierro." 
Soberbio eoanifmtark)! 
B A T U R R I L L O 
Los dos importantes aspectos de 
nuestro problema nacional pueden 
todavía tener solución cubana, dentro 
de las imperiosas leyes de la« cir-
cunstancias. 
Bastaría tener un poco de fran-
quezía para suscribir públicamenlx: 
un pacto honroso con la realidad; 
pacto que bemos aceptado in mente 
todos los cubanos, pero que tenemos 
vergüenza de confesar. 
L a faz económioa apenas si de-
pende de nuestra voluntad. Tributa-
rios forzosos del productor norte-
americano, así por la proximidad de 
ambos mercados y el insustituible 
control de 'aquel pueblo sobre el 
nuestro, como por la lógica inflexible 
de la reciprocidad, no babíamos de 
vender el 80%de nuestras cosechas 
a los Estados Unidos para ir á com-
prar el 80% de nuestro consumo á 
países que poco ó nada traen á 
nuestra circulación monetaria. 
Un equitativo tratado de comercio, 
tan próximo al cabotaje como lo 
permitieran la producción similar de 
los Estados y el nivel de sus adua-
nas, abarataría en lo posible el cos-
to de la vida y abriría, mejores hori-
zontes á nuestro desenvolvimiento. 
E n el aspecto político, casi todo 
puede depender de nosotros, porque 
CONTRA E L 
I T ñ E i M M T f l 
ES EL 
del Dr. González. 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticua-
tro horas sin debilitar el orga-
nismo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nnra, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñi-
miento, y es un hecho que nu-
merosas personas dan testimo-
nio de haberse curado sencilla-
mente tomando el T é J a p o -
n é s del Doctor González, que 
se prepara y vende en la 
B o t i c a d e ' ' S a n J o s é " 
calle de la Habana n. 113 
esquina á Lamparilla 
H A B A N A 
no podría resistirse el Gobierno ve-
cino, y hasta se vería obligado á ce-
der á la presión de su gran pueblo 
en nuestro íavor, cuando unidos en 
la aspiración y cuerdos en el proce-
dimiento, propusiéramos solucione» 
que, respetando la autoridad del ar-
bitro de nuestra suerte, y sirviendo 
de garantía á los cu'antiosos intere-
ses de que él es guardador, recabara 
el reconocimiento de nuestra perso-
nalidad y exigiera buena fé en su 
respeto. 
Pero esas soluciones riñen con el 
procedimiento que parece seguirse 
en eso de la promulgación de las 
leyes y la celebración inmediata de 
elecciones. 
Todo nuestro sistema político y 
administrativo ha de ser variado, 
mediante una cuerda, codificación, á 
que no concurran los apasionamien-
tos políticos. 
I r archivando leyes, y promulgar-
las en montón, en vísperas de eva-
cuar las fuerzas tamericanas, será ex-
ponernos á segundo fracaso, por fal-
ta de adaptación de nuestros hábitos 
á la nueva legislación. 
Pienso que, terminada una ley, de-
be ir inmediatamente á la Gaceta, pa-
ra que el pueblo la conozca y estudie, 
si bien no tengan fuerza obligatoria 
aquellos preceptos que solo hayan de 
regir después de la función electoral. 
Acordadas por la Comisión Consul-
tiva las más esenciales; por la Comi-
sión A.graria las que se relacionen 
con la tierra y el comercio, y hasta, 
por la mitad activa del Congreso 
otras de menor importancia, dentro 
de un plan general y con prudente 
trabazón todas, deben empezar á re-
gir ellas inmediatamente, para que 
cuando las elecciones generales sean, 
ya el país esté acostumbrado al nue-
vo régimen, y cada ciudadano conoz-
ca sus deberes y responsabilidades. 
No hay inconveniente en que, den-
tro del criterio de la Consultiva en 
materia de empleados, por ejemplo, 
el medio Congreso haga La ley esco-
lar ó reforme el procedimiento hipo-
teeario y el sistema correccional. 
E n esta labor fecunda se empleará 
el tiempo necesiario para que surta 
sus efectos la "cura del descanse", 
se consolidarán intereses y se rea-
lizarán legítimas aspiraciones per-
sonales, y será dable el éxito de la 
pruefcia. 
Estatuido en firme.mejorada la si-
tuación económica, garantido en su 
puesto cada servidor del Estado, y 
cerrada la puerta del favoritismo 
á los codiciosos, ya la lucha política 
carecerá de ese interés apasionado 
que despiertan los apetitos del sec-
tario. Y el organismo puede empe-
zar á funcionar, bajo la inmediata 
constante inspección del fiador, obliga-
do á advertir de todas las transgre-
siones gubernamentales, pero tam-
bién á robustecer con su apoyo la ac-
ción del Ejecutivo, cuando alguien 
ose perturbar la paz pública. 
No hacen falta soldados america-
nos para impedir convulsiones; no 
estaría bien un ejército extraño en 
el territorio de una nación soberana; 
ahí están nuestro Gibraltar y nues-
tro Ceuta, enclavados en los dos 
extremos del suelo patrio. Bastaría 
la convicción de que alguien nos vi-
gila, con autoridad bastante para 
impedir la injusticia y resguardar 
leyes dictadas bajo su sanción. 
No sé en qué puede Lastimar esta 
solución al sentimiento cubano. 
Lo comprendería, si hubiera po-
sibilidad de acudir todo tutelaje, 
borrando las leyes de La historia y 
ensanchando considerablemente la 
distancia que nos separa del suelo 
lamerieano del Norte. No sé porqué 
se confunde esta solución, la única 
cubana, con el anexionismo, que es 
la reducción de una nacionalidiad á 
los límites de una provincia, ó con 
la ocupación, militar indefinida, que 
es un castigo y una vergüenza. 
No hay nadie que dude de que si 
el Gobierno. de los Estados Unidos 
hubiera exigido del de Estrada Pal-
ma la rectificación de sus irritantes 
procedimientos, la revolución no ha-
bría venido, porque el modérantismo 
se habría apresurado á entrar en ra-
Cuando la sangre está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Depuradla' sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
T í 
C. 2462 26-liM 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqi.eciéndo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
cien4p *:el sistema y trayendo en 
pos la' salud. Miles de per-
sonas^de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
ración: . E n efecto, gozan de 
perfecta s a l u d y por cons i -
guiente de la vida desde que 
tomaron la ZarzaparriUa del 
Dr. Ayer. 
PrepsnMJa por el Dr. J . C. AVES, y Ca., XJCWCII, lü-ass., E. U. A. 
Xia,3Pildorasdol Dr. Ayer —.¿.¡íucaracUis-. boa uu purgante suave. 
zón. Ningún cubano juicioso puede 
dudar de que cualquier gobierno 
nuestro, el más radical, evitaría mu-
cho incurrir en el enojo del Gabine-
te de Washington, porque aquí no es 
posible, ni la vida misma, sin la vo-
luntad del que nos compra lo que 
producimos. 
Esos arranques de rebeldía y esos 
anuncios de espartanas resoluciones, 
bien están, adoptados por un hom-
bre ó por un grupo de desesperados; 
ial fin vencidos y mártires si los rea-
lizaran. 
Pero una Administración no es un 
hombre, ni un grupo podría arras-
trar á un país ial suicidio. 
Todos sabemos aquí que cuando 
á los Estados Unidos conviniera va-
ciar de un golpe las tarcas de nuestro 
Tesoro y reducir á La impotencia y 
el hambre á nuestro Gobierno, sería 
suficiente un "bi l í" de su Congreso. 
Cien pesos de derechos de Aduana 
á cada saco de azúcar y quinientos 
pesos á cada tercio de tabaco de Cu-
ba, nos lanzaría en veinte y cuatro 
horas á la bancarrota. 
Sufriría un poco aquel comercio; 
se perjudicaría aquella marina; que-
braría alguna industria. No impor-
taba. Sería cuestión de días solucio-
nar el asunto para siempre. Y no s | 
cómo los nuevos numantinos sosten-
drían su ejército y salvarían á sus 
familias, ni qué lograrían después 
de arruinado el país y muertos :le 
hambre ellos mismos. 
Ese lado del problema no escapa 
á la más perspicaz observación, ni ai 
más estrecho criterio; es cosa que 
resalta como el disco del sol en el 
espacio. 
Y sabiendo eso, ningún Presiden-
te ni ningún Congreso cubano seria 
capaz de arrostrar el desastre de su 
país y la maldición de La historia, 
por desatender consejos y observa-
ciones, inspiradas en la justicia y en-
caminadas al bien de su tierra. 
Estúdiese eso; discútase eso, y dí-
gase en alta voz lo que se deduzca. 
Eso será labor cubana. 
-TOAOUIN N . ARAMBURÜ. 
NO H A Y NABA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
otero, Cfllominas ? m i 
32, San Rafael 32 Teléfono 144]. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A Las 4 p. m. se deekiró .albiertia la 
sesión de ¡ayer. Por el Sííerabairiio fué 
leídia, €ll lacfca de lita ainterilor, siendo 
aprobadai. 
Contiiin'uá.ndbse en e'l examen del 
Proyectto de Ley E^oeitorail, fueron 
aprobadiois Oláis Artícantos siiguientes: 
Airtíenilo 242.—Otros deMttos.—Se-
riám ciastiigaidos •con imuilita no nuayoir de 
qniinienitos ipasos ó con prissión no mar 
yer fije seis; mesiets o con ambas pienalLi-
dade®: 
1. ° (Dos qne 'á favoir ó en combra ids 
las- distiintas caoididaituiras ireiasldizaren 
acibos de. agencia •eileiotoTall á nma dis-
tts.mctiia manor de 25 miatros, de onuaOl-
qu'ier Odleigio en dim !de eLecoiones. 
2. ° ¡Los que siendo miembres de 
ouiaí̂ fuiiier Jumba E^Lactorad, biaiieren 
proipaganda eOieetonail en días de ¡efllec-
oienes. 
3. ° Los qoie exhibiiettien- algún, earfceil 
pcilí'bioo qoe no esté pirevisto por 0)a 
Ley, dembro diél Cotlegio Eileiotorail. 
4. ° Los K$üf:'. ilüegailmieiDte retiraren 
ouiaílquiCTa boteba cíiickll deil Lugar de 
la vcbaie.i'óin. 
o.0 Loe que imicstraren su boleta 
mientras 'las estén preparando ó des-
pués de llenadas para votar, á cualquie 
ra persona, dándole conocimiento de su 
•cicmtenrdo: á no sor quie fuere con el 
prcipósito de elbtener el (siuxiliio autori-
zadb por ©aba Ley en la preparación de 
lias befií ibais. 
6. ° Los que prebendieren que uh 
votanibe Les (ponga de manilfiiesto sn bo-
íieiba. 
7. ° Los iqiü'8 imTOaren de algrina 
miamena ILa ibofebii ó ihoiiteésiQ ictí élilia al-
giuiDa. señiail de La q-in? ipudíliera calegiirse 
que cc^i&té él voto de una 'peirsona 
dcibEmmun'adia.. 
8. ° Les qiuisi vcibanen ecm alguna bo-
leiba quis no buíbieren reciiibido debida-
mente de mn miemibiro de La Meisa del 
GdíeigiiO Elfotioffikíl. 
9. ° ho& qnne no aiéoldb mwmlbros d.-?. 
¡ba Masa del Co1Jeigk> Ellecitoral, reciibie-
nem de lallgún ¡elbcttidií la boiLeba ya. mar-
eadla P'Sra botar. 
10. ° ÜJOB que icPej-em de dicvolveir á La 
Mcsia; del OpOlegiiia Eileetciral amtes d'e sa-
liitr ¡efe éste, euKrjqniiisr veleta no lUlláiU-
ziadia. 
11. ° Los que descbiede.cwiren cual-
quiier cirid&n legal' de la Junta Elecibo-
12. ° Los iqiue all auxiliiar á ain elee-
do'íiscs expresadlos ipcr laqiuiol; ó deispues 
de i.aiuxiiliiair á nn éLdiator irevelase el con-
teniid'o 'd)e la bolelba. 
i:3.0 Los qm sim ester auiborizardos 
piara íelllo iquiiitasen .del iLugar en iquie sie 
eineionitraisie ó aiLtartairen en ouí5ÍcpUii©r 
farma el tadiO ó pairlbe de cnialquieir im-
presio idcdiiioaido á insibruación i¡B les vo-
tanibes, lisibas ó regii-itrcs ide efeo-
toires imsiariipibos ó miayoires aontrib'u-
yenties, csicruibimiios, ó ciuialliquiier otro d'o-
•Giiimieinito iqaie se 'bubleire fijiaido ¡ciu deter-
raiin'adlo luigair de asiieirdo icón la Ley 
Eilacibonal. 1 
14.° Los quie 'en ialgún ps&o no pre-
vlüsilp ipGT Ola Ley abran omaQcpieir pa-
qnieite sellado qne cionitiC-ng.a bclatias, lis-
tas de votaición, 'hojas de ioóitejo, .actas 
de esiorultimiio, ó ê ualiquiiier otro dceu-
rniemitio 'ieibeirmiimado per esta Ley. 
AirtícuTilo 248.—iDispoeiición general. 
itigaidios cien maia mnljba no 
DS ntól peses o eon en.aarce-
ycir idb «JOB años, ó con 'am-
eni endo car go o Hi-
la Jj&y EiJeabo-ral, 
bacibo que infirinja 
•¿•be isieifcó pisnaidio de 
—iSerám "OSBnaigiaieüpjg
miaiycir id,? dos m l ] 
[laimiknto imiayci  idb 
bas panas: 
1. ° Los q-ue no 
cial auibcriaaidio ¡pov 
eomeliiierein lalgún 
ésftia, no estandio 
obro modo iéiü esití 
2. ° Los qu,e á sabiendas procuraren 
qme cibro (CcoKistia algún dielláito an aon-
travenci'ón de la. Ley EleeboTial, no ,pre-
visito e&péci'aflmiepbe an este Caipítuilo. 
Airtíiouilo 244.—Panas aecesorias.— 
Las parjaL? liimiptBeistias por dieHitos elec-
torales, ipedrán llevar iccnsigo, como 
accesoiriias: 
1. °—'La. inihab.iliibaoiión piara al ej.er-
cciMlo dial dieireelio ide sufraigiio por ¡un 
térmiíno no imemor d'e mn año ni mayor 
de taies, idlsspniés ide la faaba de la con-
dentai. 
2. ° Lia áiníhiaibdflitiaieión pama cargo ó 
emipi!i;io íptóiWmo por nn ibérmino no me-
nor de mn año m ¡miaycr de tres después 
de Oía icoinjdena. 
i L a Imposiicián de estas penas aece&o-
rias iq'iiadará al prnidenríig aríbitrio <Je 
tes Tiribiuinii llies según la gnavedad die ía 
in'fraioeión, 
Airtíeuilo 245.—-Delito frustrado. 
Tanbativa.—IE^ los casos en que se trá-
tairie die tambatiiva de daV 
írusibrsldo de los previsibc 
por leeta Ley, illa pena qn 
no rlleberá exieídisir de la 
ximaim señail'rldb piaina Cl 
mado, n.ii podrá ser mem 
ded míndmiuim 'die dieba ip 
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Vigor del Corazón, Debilidad det Corazón, es 
Vigor ó Debilidad Nerviosa—eso y nada más. Ni 
una en cien de las enfermedades del corazón es 
otra cosa que la debilidad de un pequeño y del-
fado nervio. Este escondido nerviesito—el Car-iaco ó nervio del Corazón —necesita y exije más 
energia, más firmeza, más fuerza gobernatriz. 
Sin esto el corazón continuará funcionando irre-
gular, á igual del estómago y riñenes que están 
gobernados por nervios semejantes. 
Hé aquí la clara explicación de porqué el Re-
constituyente ha logrado sorprendentes curacio-
nes en casos de debilidad é irregularidad funcio-
nal del CArazóft. Ijl Dr. Shoop fué el primero 
que investigó la causa de los ahogos, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. SI Reconstituyente 
del Dr. Shoop — la conocidísima receta—es el 
dnico preparado para medicinar la debilidad de 
estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; 
y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corazón vigoroso, una digestión 
eana, fortalezca estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
S E L B R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Eev 41.—Habana. 
¿Por qué f ufre V. de dispepsia^ Tome 
•j l epsinay Ruibarbo d« BOSQÜJñ 
Y se curará eu pocos días, recobrar! 
tu buen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
U PEPSIJiA Y liüIBAHBO li!5 m ^ i 
produce excelenteŝ  resultados en »l 
iratnmiento de todas las enfermeda-
Oes del estómago, dispepsia, gastralsria 
indigestiones, digestiones lentas y dif í-
ciles, mareos, vómitos de las ombarazi-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gívstrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimña más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principala ; midióos la ra33,1-». 
l-oct! años cíe . xuv! <!r.3ĉ fioe. 
fefevéfjdt &:. 10 a« IWV-P >> <i9 i a isl». 
« \ " C. 2464 
sos. en qn 
miihmpiiim 
iAjrtíaulk) 246.—^Failíba ide ipaigo de pe-
nas âerainliairiias.—^L»a falta ide pago de 
penlaig pipenimairiiiaig imiputesbas eon lanre-
gilo á las idüspo îiai.anies ídie este Capítu-
to, tnaieî á iébngigk) jfa Teisponsabiiliidlad 
persciniail: suíbsiid'iiairiia á s uin «Jía de pri-
Eiii6a per 'oatda tres pesos y nn tenóio 
dejaldos de saitisfaicer. 
•Aipfciciulb 247.—(Ccimipetenci.a de Üos 
Td îibannaila?.—¡Swa :die la lexc-ilusi va; eom-
peiteneia die Oíos Jnzigiaidios .die Inabniro-
ción di: las Aiuid:Í€in'C.:ias irespeetivas y en 
m &mo M Tiriibumiai 'Snlpremo, ê l eo-
noeiimliento y iresoiTniei'ón de lias ciáuigaa 
por dleiliitics etectíoírailes. 
(Aintíoiub 248.—Preisisnipeionies. — L a 
acción penal que nace de los delitos 
dkídbpcnalLes es \p6Mí¿m{, y preseriibiirá .al 
año d'e locmetiido el delito. 
Capítulo X V I . — Disposiciones Tran-
sitorias. 
Artículo 249.—Primeros Registros 
Electorales.—El primer Registro per-
manente para cada Municipalidad 
lo preparará el Director del Censo 
de 30 de Septiembre de 1907. E l con-
tenido y forma general de este Re-
gistro se conformará á las prescrip-
ciones de esta Ley. E l certificado á 
que se refiere el párrafo tercero del 
artículo 75 de esta Ley, deberá ser 
firmado por el Director del Omso y 
cada página llevará la firma del bub-
Director. 
Los primeros Registros Electora^ 
les así preparados se entregarán a 
la Junta Central Electoral, que re-
mitirá cada uno, bajo cubierta sella-
da, por conducto de la correspon-
diente Junta Provincial Electoral, al 
Presidente de la Junta Municipal 
Electoral á que pertenezca. 
Este Registro se considerará hasta 
después de la primera rectificación 
que en él se baga, de acuerdo con la 
Ley, el Registro permanente á que 
ésta se refiere en su articulado, for-
m.sndo pana M u t ó i a de^rán en íja 
correspondiente Munici pal idad. 
E l primier índice de las tarjetas 
para cada provincia, que ordena el 
artículo 92 de esta Ley, será tam-
bién preparado por el Director del 
Censo de 1907. 
iEigtos índóces senán Teimii'tSidos, por 
conducto de la Junta Central Elec-
toral, á los Presidentes de las res-
pectivas Juntas Provinciales Electo-
rales. E l Director del Censo incluirá 
con el índice de tarjetas de cada pro. 
vincia una certificación que exprese, 
por municipios y barrios, el número 
de tarjetas remitidas, y que en cada 
caso el índice de tarjetas y el Regis-
tro original preparado en forma de 
libros para los Municipios, son idén-
ticos en el número y en el contenido 
de las inscripciones. 
Artículo 250.—Miembros políticos. 
—Mientras subsista la Administra-
ción Provisional de la República de 
Cuba, los miembros políticos de la 
Junta Central Electoral y de las Jun-
tas Provinciales, así como sus susti-
tutos, y las vacantes que ocurran, se 
nombrarán y cubrirán por el Gober-
nador Provisional. Las personas así 
nombradas reunirán, las condiciones 
exigidas por esta Ley para el ejer-
cicio do cargo de que se trate, y los 
dos miembros políticos de las respec-
tivas Juntas ban de ser precisamen-
te de filiaciones políticas contrarias. 
Hasta tanto se designen, d? acuer-
do con las prescripciones permanen-
tes de esta Ley, los miembros políti1 
oes de lias Juntas Pnoviinuüafes Bfeeibo-
ir.?iles. ilcs de ente oaréeter idfe las JumNas 
Mnini'Mpar.es, seirárn nicimlbcnadios per las 
eeirrespondil-ntcis Jumtas P'roróneia'Ies. 
de aeniSüiio ecn ilo ordenado én eil pá-
rrafio ^igundb deü 8^<¡̂ M 28: E n (ta 
misma forauia! «e noTnibrarán los stuy l̂JU-
iboé y se 'C.uibrirán las vaieiantes. 
ÍLGS nuiearlbiros ípIcTiífejSOs y sus sniPitir 
6uitcs, ncimJbir'aid'cs en vitriípíi -de ib> d'is-
prutatstfco en eéite 'airtíeuilo. ee îarám en sus 
eairges drtóz ídíag idfesipiulés díi termiinaíd'-a 
Ha. AiJmiimistirrî iián Provisá'cn.p.l de lia 
¡RepúWiiiiaa, ó tan pronto oo-mo transcai-
I5íi.disitcs.—Tedias las ¡desi'gniaeion.93 de 
oandialatos qiuue 'dleban lyiC'íiair̂ é en Giais 
paiiimeras elec.abni£s ¡gen'Erales ó miucr-
C¿ipis0fs, se ajuiiibanán -á las disip'CS'icirO'nes 
reíaitíS ;i l:;s caindiida'tusr.as 
Capítulo XVII.—Disposiciones f k j i 
itíaullo 2 5 2 . - U n e s dero,^68 
rJore tífe 1903 y toda. ¿ 
to de ilia pireisijinte ¡Liay. 1 
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Ley.-K'-sta. 1. 'Mine-nzará á ^ 





•s v;--vs y üvi.u.l.a p. m . m ^ . j f 
..Miada iliocla •, ;r,,roh .;>• 
L:'V ^ v ; . : , , ^ ^ 1 ; ^ 
Í):i1' !!>:v'li't:'i' aigniuy,;;^ 
Comiii 
0 p. m 
miend'as. 
De peligrosa y diifí /: •;. i;»nTOS ^ 
ficur la (¡ii ' f-u!V'» i!iii.ri¡!fr{) muy ( e* 
éo laimáigD t i Bmcr l.u ¡' ̂ 0 ' 
crádiLto 5iiain ifogirsd.) ::n -MI bonmadez V 
emet 
'•' '̂ '•••"il del aeño, 
ab;! ^ e n t i i d l a ; ^ ^ 
itru/jie-ion iin'Li-iíi.'na,!. de graviss eariiS 
res, taieiabaíba ecn su v:-.h y m v i ^ . 
resiiisitíia, •gta&m á sm ocinstitwtón ¿ 
imaitiur'a'.jízia. fneríe. poro el mal 
rió tail gravedh.t ]Ú7.ô . ta.n aiprcmbn* 
te, que los ¡médiiccig dleicreitia)rcin q^, et 
enif-ctrimio íwm opera;?!-:) al momieMÉ^ 
Y ilo íii;é; ti rei-mlltiado h.a siidio 
fiaietioiíiio, y bian desapaireieiido ya 
an¿:fidad y tcid-i; lia inquiietnd q.ue toí 
teaibia-ji á tks dliabinguiidos f aimiiliiiaípes y 
eiariutecs nm'i-gos que tan de ¡emsa, se 
interesaban por la suerte ¡dial $t$¡¡¡J 
Ruiiz. 
La irepesi'ción es de esperar ique sej 
Tal i])* deseannos 'iiosctros, y 
i'irfaeeicn, e.on todo lafeetio, en-
al ami'ign qu'-nklts'imo el teafc 
KJ": nue-tra ocmplaeenieáa, -por 
veúe casi ya libre idel peligro qrm k 





P a r a no « a s t a r e l d inero en 
m e d i c i n a s se debe gas tar en la 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
E L T I E M P O 
Guanabaeoa. Noviembre 11 1907. 
A las 11 a. m. 'Se observan indk 
cios de perturbación ciclónica e n w 
Mar Caribe, bacia el Oeste 
maica. por las cercanías del gran 
Caimán. 
Aunque ya estamo-; en Noviembí 
sin embargo en el punto donde ^ 
la depresión, ofrece algún peliM 
para la isla de Cuba. 
Es probable que dentro de vM 
empiecen á descargar lluvias en la 
República. E l barómetro está S 
j^ido ¡lentamente. 
M. Faquineto. 
V O M I T O S , 
en niños y adultos, es:refii-
miento, malas digestiones, 
ülcsra del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunquo 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOffiALIX,, 
Serrana, 30, Farmacia 
MADRID 
V principales del muudo. 
Pildoras de Podotilino y de Purgatina. De-
pósitos generales, Droguerías de Surrá, y da 
Johnson. Unico Representante J. Hafecas, 
Obrapía 1 a. 
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E l que t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L i A T K O P I C A L i c o m p r a l a s a 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a ^ 
p a r a e l espiritu^ 
L o s l l a m a d o s v i n o s y cord ia l e s 6 p r e p a r a c i o - ' 
n e s s i n s a b o r de ace i te de b a c a l a o son c o m p u e s - ^ 
tos espir i tuosos q u e c o n t i e n e n u n a fuerte p r o p o r -
c i ó n de a l c o h o l de d u d o s a c a l i d a d , pero n i n g ú n 
aceite de b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d de a l -
c o h o l que ta les p r e p a r a c i o n e s cont i enen , e j e r c e n 
sobre e l o r g a n i s m o u n efecto e s t i m u l a n t e a l 
pr inc ip io , pero e n e r v a d o r y deb i l i tante á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de estos v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s fa ta l e s 
por i a in f luenc ia p e r n i c i o s a que e jerce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a nerv ioso . 
E s t o s v i n o s y cord ia l e s 6 p r e p a r a c i o n e s s in 
s a b o r que se d i c e n contener l o s a l c a l o i d e s 6\ 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l ace i te de h í g a d o de b a - , 
c á l a o , c o n t i e n e n p o r lo m e n o s de 1 5 % á 2 0 % 
de a l c o h o l , y a d e m á s de a fec tar e l s i s t e m a n e r -
v ioso y p e r t u r b a r l a s func iones de n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n los a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus efectos e n gene-
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á los d e l :_ # 
a g u a r d i e n t e y otros l i cores e m b r i a g a n t e s . # 
¡ j C u a n d o e l c u e r p o e s t á deb i l i tado , flaco y " I 
ex tenuado , n o requ iere e s t i m u l a n t e s a l c o h ó h - S 
eos s ino u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a v a b u n U a m e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s que e n g o r d e 
y fortif ique, y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N de S C O T T , que cont i ene e l aceite 
puro de h í g a d o de b a c a l a o de N o r u e g a , que es 
l a g r a s a que m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l ace i te de h í g a d o de b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n de S c o t t cont iene l a G l i c e r i n a que 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l aceite , y los H i -
pofosfitos de c a l y de s o d a que n u t r e n e l c e r e - J 
b r o , l o s n e r v i o s y los huesos . L a E m u l s i ó n de 
S c o t t no puede subs t i tu irse c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r de carnes , s a n g r e y fuerzas . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l uso cons tante 
que de e l l a h a c e n todos l o s m ó d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o de l a T i s i s y de t o d a s las 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . 
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TENEDURIA DE LIBEOS 
Sr Director del DIAKIO DE Î A MARINA. 
Cmdad. 
r a 
Mw.ho agradeceré á usted .se sir-
ordf ra r la raserción de las l íneas 
preecdrutes, en el diarüo de su dligna 
direeciión. por lo que le anticipa las 
gracias m^s expresivas su seguro 
servidor q. b. s. m. 
IÍQOH A i Y u e . 
TENEiDURIA D E LIBROS 
Desde trace a lgún tieímlpo vienen 
pmbl'i.cándcse en el DIARIO DE L A MA-
RINA , exten&o-s •ccirnumeados suscri-
tos p101. Tenedores de libros, los que 
emiten cada uno de ellos su opinión 
respecticH á la cuenta Oatolbios, y es 
el caso que hasta la fecha no he visto 
des que pierden igual. 
Esto rae hace recordar una señora 
nwe tenía tires hifas bastante agra-
cia c.fs y Cívería eabev la Opinión de 
altguncs jóvenes que freeuentaban su 
Cala, sobre cuál {áe las tres era más 
hermofia. 
Una ocasión en que me encontraba 
de v5«it)a ar.f.nvp'sñadlD de otros dos 
fiTrñgos, en la casa de referencia, nos 
di i o la manHá lo Mgvi'ente: 
Vfmos á. ver si ustedes tres pien-
i?,ñn igviaÜ, y irle dicen cuál de mis 
hijas los gusta oniás, pa.ra lo cual es-
crilbirán en un ipapelito el no'mjbre de 
cada una de ellas. Hecho ell escru-
t inio, se vio que al uno le ipare^ió 
más fhisrimosa Ani ta , al otra Isabel y 
al últümo Rosa. 
don esito qrii.ero deimostrar que allí 
eramos tres jóvenes y abra tres opi-
niones g r a t á n d o s e de tres cosas, y 
aiquí sie trata de una sola cosa y exis-
ten tantas opinifnes c>r|mlo •comunica-
dos han visto la luz en el DIARIO, 
y vaya una miás. , 
La cuenta de Cafmíbios, ,no tiene 
nj'ás aplicación en la contabilidad de 
una casa de •oo.mercio, que nivelar las 
^ifcr-cn-rk'S qne puede haber en la 
Caja. Eftas diíerenoi 'as provienen 
del •movimiento que hay en una casa 
con monedas de distintos valores, pe-
ro hay quien le da á la rerferida .'cuen-
ta. Titrc- oratpleo' que no tiene. 
Yo creo que todos los ten'ediores de 
libros debían piersar de .igual mo(?o 
' fuere o fe trata de una cuenta, al 
miemos en el fondo, ya eme no en la 
fonma. pero no- es así. y HOÍ /prueba el 
•hecho de •qr-.e según los escritos que 
he leído, cada uno tiene una opinión. 
Tratandose de la Cuenta de Caja, 
y per consiguiente de la cuenta de 
Canabios. vjy eren* necesario l levar 
infás que uina solía cuenta, por más 
de q w hay quien opin^ que debe 
halber Canfuns Caja .y Cambios Pla-
ta. Otros f i jan á la 'moneda ameri-
cana un tipo, el 10 por ciento, por 
ejemplo, y á la plata esnaño'la, el 
95 por ciento- V., 'anot-andoi las di-
ferencias en columna •aparte y se-
ña lando estas difenenicias con los sig-
nos miás y meros, según 'corresponda, 
para después llevar lo que resulte de 
tales difenenetias á la cuenta deiCaan-
bios. Este sistema será muy benito, 
pero á. mií no me -gusta; pues 'cipinr> 
que los abonos ó cargos en l a euenta. 
de Cambios deben hacerse en el día 
y á los tipos que se tome ó dé la mo-
neda, x -
He manifestado en otro lugar de 
este escrito, que á la cuenta de Cam-
bios se le da unía interpretacióni tor-
cica, (á ari ificlbre eintender) |y en 
pruelba de mi aserto, p-aso á copiar 
parte del comunicado del señor 
Iidiordio (iá qpien no tengo el honor 
de conocer) y que vio la luz en la 
•edición 'de la tairde del DIARIO DE L A 
MARINA e l 5 del actual. 
Dice el señor I r iondo en su bien 
ra zoma do escrito, (y ime refiero á los 
ejemplos que expone, pues en todo lo 
dem'ás opimo eoimo él) : 
"Supongamos que en estas eoncíi-
"ciones FuHano de Tal, que nos debe 
"$95-00 oro español, nos entrega 
"$100 plata. Pues cargamos á Ca-
" j a los $100 plata recibida, y hare-
"•mos en el l ib ro Diar io el 'asienito 
"correspondiente, de lo que resulta-
" r á que ¡pasarán los $100 plata al 
"Haber de la caota de Galano de 
" T a l . " Con esto c i e n t o , en el que 
no figura para nada l a 1 cuanta de 
Cardbios, aparecerá Fulano de Tal 
acreedor á la sum'a de $5, ipuesto que 
él solo debe $95 y se le abonan $100. 
Cont inúa el señor Irlonldo y dice: 
Supongamos ¡ihora que conVemimos 
con este en imie.rtir á oro eapañol , al 
95 por cieríto la plata que nos ha en-
tregiado. AOuí teneanois una opera-
ción con la cual ya no t iene que ver 
la cuenta de Caja. Haremos inter-
ven'ir en este caso la, cuenta de íCejm-
bios haciendo en el Diartio los s.iguien-
tes 'aisieintois: 
Ca.rrjbios (á Fujliano de 'Tal Inver-
sión de $100 plata -a1! 95 por ciento. 
$95 oro' español. 
Fuiamoi de Tal á Camlbios, Equiva-
lencia ide $95 ero español, 1$100 plata. 
Con estos •asientos habremos con-
signad^ot con toda eaaeti'tud las ope-
raciones realizadas y q u e d a r á salda-
da í a cuenta de Fulano de 'Tal. 
Dice el señor Iniondo que cotn los 
acentos •arltedicho® se con signa, con 
tc'da exiactitud Xas o'peTacioros reali-
zadas y quednrá s^ldaída ¡la cuenta 
de Ful'aino de Tal. 
No iacierto á 'comprender en qué 
! forma salda el señer Iriondo» una 
cuerta en la 'que no tiene que ver 
i!ta Caja, fiiguraird^o scXaQnen'te en el 
Diar io el asiiento y contra asiíS'nto 
que preceden, pmesito que en el p r i -
mero aparece deudora la cuenta de 
Caulbios por $95 oro y a creedor1 por 
la ü'ifiária cantid^td Fulano de Tal , 
y en el segundo, deudor Fulano de 
Tal ipor 1$1C0 plata y acreedora la 
cuenita de Cambios. 
Este asiiento yo lo hubiera plantea-
co en otra forma, y es c-rmo siigiíe: 
Caja á Var ios : 
Fulano de T a l : 
$100 plata al 95 pOT 
ciento V $ 95-00 
Ca'm(bios. 
5 por danto pé rd i -
da en $100 p la ta . 5-00 $100-00 
Con este aliento acredito en la 
cuenta de Fulano de Tal, $95-00 que 
nos debe por feial'do, y á la cuenta de 
j Camlbios $5 que es lo 'que ye perder ía 
en el cambiio- si fuéramlos á vender-
la al 95 por 'ciento V . 
Si Fulano do Ta l pagara lo que 
nos debe $95 oro español, en mone-
da aoriericaria, eintonces el asiento 
i que ¡debe hacerse es el siguiente: 
Varios á Fulano de Tal . 
Caja. 
Su entrega oro amo-
ricano al 10 por 
ciento P $86-37 
Cambios. 
10 por ciento P. do 
pago anterior . . , 8-63 $ 95-00 
Con este asiento acreditamos en la 
cuenta .de Fulano de Ta l $95 que nos 
delbe por saldo, aargando á Caja 
$86-37 en momeda americana y $8-63 
á la cuenta de 'Oambios. 
Y para terminar di ré que nio creo 
pueda hlaber quiem' lleve la cuenta 
de Caja con teda exaotltud como 
afirtmain algurjcs <crimunicantes, y si 
existe alguno que leivante el dedo. 
He dicho. 
N E C R O L O G I A 
)A la edad d3 véante años, ide.jamido un 
¡hijo 'de tres 'meses, ha faiükiciiido la ák-
titnguiiQ â; Bíñona María Loiredo á s 
Hernánidez, víicibima de ráp ida e'ufer-
meidaid. 
.Enai 'modalo de etsipesa y m raadire, y 
Bix muerte smme em el mtaiyor idesoanisuo-
lo á su esposo y sus aimiaimtís'iimois pa-
d r e s . . • 
nise en paz la virtuosa señcira y 
mutístiro pésaime djoa que lloiran 
Desci 
reciibain 
Hoy á hm cuaitro de la tarde saldrá 
«t entiteirro de ia (km enioimxoiwa, Jueaa-
tad 141. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
a c e r o 
C . B . S T E V E M & C o 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listis de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e t 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
La boda del Infante don Cárlos. — 
Una Real Orden. 
En el Diario Oficial del Ministe-
rio de la Guerra" se ha publicado la 
siguiente Real Orden: 
"Excmo. Sr.: Accediendo á lo so-
licitado por su Alteza Real el Infante 
de España D. Carlos de Borbón y de 
Borbón, general de Brigada, el Rey 
(que Dios guarde) de acuerdo con lo 
informado por ese Consejo Supremo, 
se ha servido concederle licencia pa-
ra contraer matrimonio con S. A. R. 
la princesa Luisa de Orleans. 
De Real Orden lo digo á V. E. pa-
ra su conocimiento y fines consi-
guientes.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años.—Madrid, 18 de Octubre 
de 1907.—Primo de Rivera.— Señor 
Presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina.—Señor Capitán 
General de la primera r eg ión . " 
De Meliila.—Sumisión de una Ká,-
bila. 
• ' Meliila 23 
El general Marina se detuvo en 
Alhucemas al regresar á Meliila, y 
trae noticias gratas de aquella plaza, 
donde, ha terminado muy satisfacto-
riamente el ineidente producido por 
la agresión de los kabileños á una 
barca de pesca española. 
Una comisión dq la t r ibu de Beni-
Uriaguel se presentó al Comandante 
de la plaza, para convenir una fór-
mula de reconciliación. E l Coman-
dante Cumplido hubo de romper la 
negociación al observar en los moros 
cierto afán de imponer condiciones. 
A l di a siguient e volvieron los mo-
ros, ya en actitud sumisa, y acepta-
ron las condiciones siguientes: 
Primera. Los cinco jefes princi-
pales de la kábila serán expulsados 
temporalmente de las plazas. 
Segunda. Entrega inmediata del 
iinr-o autor del disparo contra el bo-; 
te. hasta que sean presos otros dos' 
más, díscolos llegados á Sidi-Sibuca. | 
Tercera. Expulsión definitiva del • 
conocidísimo indígena contrabandis-
ta Ohifa. 
Cuarta. Castigo de los emisarios 
que notificaron al Gobernador ila 
amenaza de la t r ibu . 
Quinta. Expuls ión y pérdida del 
empleo del confidente que abandonó 
su puesto el dia del suceso. 
Unicamente objetaron los comi-
sionados que la condición cuarta es-
taba ya cumplida, puesto que los 
emisarios habían sido obligador por 
los jefes de kábilas á pagar cincuen-
ta duros de multa cada uno. 
Ayer se verificó el acto público de 
sumisión, al cual se dió la solemni-
dad posible. Asistieron |la guarni-
ción entera y los moros principales 
de la kábila. E l grueso de ésta per-
maneció presenciándolo en la playa. 
Parece que los jefes de la kábila 
eran propietarios del contrabando 
apresado y se sometieron bajo la pre-
sión de su gente, interesada en man-
tener buenas relaciones con la plaza. 
La solución del conflicto es alta-
mente satisfactoria, porque demues-
tra que las tribus del campo de A l 
hucemas están hoy verdaderament? 
ligadas á la plaza por el interés co-
mercial. 
Los moros han pedido también que 
visiten aquellas costas los buques es-
pañoles y que/ se cree un zoco mixto. 
Los jefes que han tenido culpa 
más ó menos directa en este conflic, 
to, quedan virtuaümente excluidos 
para las relaiciones con la plaza. 
Las clínicas de Zaragoza.—Conflicto. 
—Manifestaciones estudiantiles. — 
Desti tución del Rector de la Uni-
versidad.—La Guardia Civi l en las 
oalles.—Huelga de estudiantes. — 
Un Bando.—Las calles enarenadas. 
—Pidiendo la reposición del Rec-
tor. 
Zaragoza 23. 
Ha habido que cerrar las clínicas 
de la facultad de Medicina en esta 
Universidad, á causa de que la Dipu-
tación Provincial ha acordado no se-
guir contribuyendo al sostenimiento 
de las mismas, fundándose en que 
carece de recursos para ello. 
E l claustro de Medicina y los es-
tudiantes de la misma facultad se 
dirigieron al Gobe rnador para que 
se resuelva esta dificultad, y digus-
tados los estudiantes por no haberse 
visto atendidos como lo esperaban, 
han hecho hoy manifestaciones des-
agradables contra la autoridad civi l 
de la provincia, en la calle de Alfon-
so y en la Plaza de la Constitución. 
E l Gobernador paseaba á las ocho 
de la noche con el secretario del Go-
bierno por las citadas vias, cuando 
le vieron los estudiantes y empeza-
ron á silbar. 
La policía detuvo á seis, cuatro es-
tudiantes y dos obreros, y el Gober-
nador volvió á su residencia. 
Como el escándaflo , continuaba, 
salieron fuer/as de la Guardia Civil 
de infantería y caballería y se disol-
vieron los grupos. Después de esto, 
salió nuevamente el Gobernador y 
recorrió las calles. 
Los estudiantes lo visitaron para 
pedirle la libertad de los detenidos, 
cosa que obtuvieron en el acto. 
Creyendo ya asegurado el orden, 
se retiró la Guardia Civil , pero po-
cos momentos más tarde tuvo que sa-
l i r en vista de que el alboroto se re-
producía. Un estudiante fué .dete-
nido. 
A las nueve quedó restablecida la 
normalidad. 
. Los estudiantes es tán muy excitados 
porque las clínicas; siguen sin fun-
cionar. La Diputación ha acordado 
mantener sus acuerdos á pesar de 
las órdenes del Ministro de Instruc-
ción Pública. 
E l Rector ha telegrafiado al Go-
bierno reclamando uaa solución in-
mediata. 
Zaragoza 21. 
Los periódicos apoyan la preten-
sión de los estudiantes de medicina. 
Con el propósito de dar solución al 
conflicto se reunió el Claustro, pre-
sidido por el Rector señor Ripollés. 
Acordóse pedir al Ministro de Ins-
trucción pública que se haga una 
trasferencia para consignar á las clí-
nicas el crédito correspondiente y 
pedir á la Diputación Provincial que 
entregue la cantidad que tiene desti-
nada para dicho objeto. Contando 
con estos recursos, abrir desde luego 
la clínica, y si faltara algo, lo cos-
tear ían los ca tedrá t icos de su bolsi-
llo particular. 
Una comisión de catedrát icos v i -
sitó al Presidente de la Diputación, 
quien dijo que reunir ía á esta Cor-
poración pa.ra resolver, y procurar ía 
encontrar una fórmula conciliadora. 
Telegrafióse al Ministro de Ins-
trucción Pública, y contestó que no 
podía aceptar la fórmula. 
E l Rector recibió otro telegrama 
del Ministro expresando su disgusto 
y relevándole del cargo. E l señor 
Ripollés, conservador muy caracteri-
zado, entregó en el acto el Recto-
rado. 
A las cuatro de la tarde se reunie-
ron los escolares de la Facultad de 
Medicina y fueron en manifestación 
pacífica á la Universidad, donde v i -
torearon al exrector señor Ripollés. 
E l señor Ripollés les recomendó que 
se disolvieran pacíficámente. En 
aquellos momentos fuerzas de la 
Guardia Civi l aparecieron en las in-
mediaciones del edificio. 
c 25ri 
C U T E F i U A I M B R J 
.Labre ae explosión y 
combustiou espouxál 
ueas. Sin i iumo a i ma 
olor, iu iaúürada en. 1A 
í áü r i ca establecida eu 
BJtíJjOi?, en el l i to ra l de 
esta balua. 
Fara evitar íalsi í íca-
cioues, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z J5KIJLLANTE y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa ra marca de fá-
brica 
ÜK jlí.LlS.FAIíT E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perse^uirJ 
con todo el rig-or ae la 
Ley a ios ía ls i i icadura i 
El Aceite Luz Eríllaní) 
que oí recemos ai p i -
blico y que no tieue r i -
val, es el producto de 
una íabr icac ióu espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HEKMOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
purideado. Este aceite posee ia gran ventaja de no m ü a m a r s e en el cas o de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente ^ A i t A 
K L UíSO J>E LAS F A M I L I A S . . „ T . ™ ™ ^ 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ií iual, si no superior en condiciones lumín icas , a l de nuyor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios nmy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B&JSZINA y OAbOLINA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, á precioi re-
ducidos. 
The V/est Ind ia Oi) í l e í i u in? Co.--Oficina: SA.NT A CL.4.KA, 5,--Uaban a 
C. 2466 26-1N 
-i:- ... 
25 AÑOS DE ÉXITO NO T I E N E PIVAU E L 
del DR. J. GAR&ANO. Envuelve ai cabello ft/tmeo con 3 ó4 aplica-
ciones, sin preparación ai lavado antes ni después, su color primiii-vo natural, CASTAKO Ó NEGKO permanente, sin que el ojo más per.spicaa 
dsscabs a el artificio. ProdjRCto inofensivo de positivo» resultados. No mancha m ensucia. 
90-18 Oo 
El Locto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de ios niños 
raquíticos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y ia actividad 
dios adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia ia dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , S , r u é V i v i e r m e , y en todas las Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
desu eficacia contraJa^uecaí, iVeura/fj'ias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gotat Reuma-
tismo, Lumbago, fatigacorporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles, de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina baratay al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
510 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rae Vmenne y en todas las Farmacias. 
E l vicerrector ofreció á los estu-
diantes interesarse por la reposición 
del Rector. 
Los estudiantes se retiraron. La 
Guardia Civi l disolvió los grupos, 
que no ofrecieron la menor resisten-
cia y marcharon hacia la plaza del 
Pilar y calle de San Felipe. 
La población ha vuelto á su estado 
normal, ret i rándose la mayor parte 
de las fuerzas. 
Zaragoza 25. 
Desde las primeras horas de la 
mañana estuvieron ocupadas por 
fuerzas de la Guardia Civil las bo-
cacalles y plazas del centro de la 
ciudad y las vías públicas inmediatas 
á los centros docentes. 
Por las calles del Coso y Alfonso 
y Plaza de la Constitución patrulla-
ba la Beneméri ta . 
Cumpliendo el acuerdo anunciado, 
los estudiantes se abstuvieron de en-
trar en clase. 
Desde el edificio de la facultad de 
Medicina se dirigieron tranquila y 
correctamente á la Universidad. 
Poco después de su llegada se sus-
I pendieron las clases que se estaban 
dando del curso preparatorio. 
Lo mismo sucedió en el Instituto y 
en la Escuela Normal. 
De suerte que es general la huel-
ga de los estudiantes. 
La enseñanza superior está com-
pletamente paralizada. 
Los estudiantes están unidos. 
Desde la Universidad volvieron á 
la facultad de Medicina por la calle 
Mayor, plaza de la Seo, calle y plaza 
del Pilar, calles de Alfonso y Coso 
y Paseo de la Independencia. 
Reunidos en los claustros acorda-
ron dar una prueba de adhesión y 
respeto al rector cesante señor Ri -
pollés, haciendo constar el senti-
miento de la clase escolar por su cese 
en el Rectorado, y darle un banque-
en prueba de desagravio. 
Tres catedrát icos se encargaron 
de comunicar al señor Ripollés el 
acuerdo. 
Por su parte, los ca tedrá t icos dé 
Ciencias y Derecho, los jefes de to-
dos los centros docentes, han hecho 
á éste iguales demostraciones que los 
estudiantes. 
Y de todas las clases sociales ha 
recibido e> ex-rector pruebas conclu-
yentes de s impat ía por su actitud. 
Añádase á todo esto que la pobla-
"Cada Cuadro Habla por Si." 
Dolor de espalda y dificultad al 
oriñar son señales de peligro» y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el siscema se está lle-
nando qon ácido úrico y oíros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
riñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los riño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los riñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos.; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración generé que le vá de dia ,en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citadops, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los riñones con las Pildoras de Foster para los riñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sabré estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los riñones. 
| p r w s i o « i m i o mi l s mmm p 
E l Honorable Charles A . Towne, cuya prominencia po- | 
J| lítica le ha hecho acreedor á ser considerado como candidato * 
Ü para la Presidencia de los Estados Unidos, Senador Nacional 
| que fué por el Estado de Minnesota y eu la actualidad iMiem-
| bro del Congreso por uuo de los Distritos de la ciudad de 
| New York, nos escribe lo siguiente: aTengo el gusto de re-
| comendar las Pildoras de Foster para los riñoues. E l remedio 
| me fué aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me 
i sentía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do-
'é lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos en las piernas 
| y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Píldo-
| ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
| tener esta oportunidad de reconocer públicamente el mucho 
% bien que me han hecho estas pildoras. ** 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De v e n t a en las bo t i ca s . Se e n v i a r á m u e s t r a g r a t i s , f ranco p o r t e , á 
qu i en la s o l i c i t e . F o s t e r - M c C l e l l a n Co . , Buf fa lo , N . Y . , E . U . de A . 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
^ ^ ^ ^ ^ • • M i n m » II lili •••«•••lili I IIHHIMIIIII ••IIIIMiin •HIM«P«*BB̂ «MlimiBi«nm»sBW-B|i i 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A T I S I S . D E B I L I D A D 
A L P O R M A Y O R O R Q G U E I I Í A 
T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e ! ® 
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ción deja adivinar su sentir en pun-
to al eonflieto, conservando su aspec-
to normal como muestra de' que no 
le inspira recelos la actitud^ de los es-
colares, ni teme que den Jugar á 
cuestiones de orden ,público. 
El Gobernador, en cambio, ha 
mandado enarenar las1,calles y anun-
ciado un bando. ) 
Esta tarde acababan de reunirse 
los estudiantes en la Facrultad de Me-
dicina, cuando por orden, del decano, 
se suspendió la reunión, y los estu-
diantes se dirigieron ordenadamente 
á la plaza de la Constitución. 
Cerca ya de ésta, en el paseo 1 de la 
Independencia, salióles al encuentro 
la Guardia Chríil. 
El corneta dió el toque de aten-
ción y los manifestantes se disper-
saron. 
F O T habérseles dicho que habían 
sido Jlamados por la primera auto-
ridad'<de la provincia, subió al Go-
bierno \una comisión, la cual pidió 
que se ..retirara la Guardia Civil. 
El Gkübqrnador se negó á la preten-
sión, yN.a\comisión se retiró disgus-
tada. 
Continúan, por parte de la comi-
' isión del cla^tro de la Facultad de 
Medicina, las ^gestiones para la solu-
ción del ..coníÉcto á satisfacción de 
{todos. '^ K'., A . * ' 
. • ̂  i- ' ^ Í Zaragoza 25, 
i A las seis da^la tarde se ha fijado 
leu los lugares\i3éntricos de la pobla-
ción un , bando VdelGobernador, que 
dice así: - . 
"Don Juan.Tejonty Marín,iGober-
nador de esta provirtoia, hago Fsaber: 
ue recori^endo las caá-lee de , la po-
iblaeión en actitud tunruláiosa gru-
ipos numerosos de estudiantes .que 
perturban la tranquilidad/ y el, so-
siego públicos, de cuya actitud se 
prevalen, secuadándcda, ríxfcro.s ele-
mentos enemigos del bienestar so-
cial, en cumplimiento del sagrado de-
•ber que me impone el artículo 21 de 
la Ley Provineisal, me veo elu el sen-
sible pero necesario .caso de.'hacer. sa-
her á los que se encuentren-.en,la ca-
lle en actitud sediiciosa que/^si inme-
diatamente no se' diisuelven y retiran 
¡haré uso de la fuerza hasta restable-
cer la calma y dejar expedita la vía 
¡pública, sirviendo estte aviso de pri-
mera intimación. 
"Aconsejo á los padres 9 tutores 
•de los jóvenes estudiantes que ejer-
zan sobre ellos su legítima autoridad, 
disuadiéndoles de que produzcan 
lamentables alteraciones, para evitar 
las tristes consecuencias que pueden 
experimentar, de persistir en la ac-
titud en que se hallan colocados. — 
Zaragoza, etc." 
El Claustro de todas las Faiculta-
des se ha reunido, acordando vpedir 
al Ministro, en respetuosa solicitud, 
la reposición del rector. 
• El Vicerrector ha comunicado el 
acuerdo al Gobernador; todo el pro-
fesorado está disgustadísimo de la 
conducta que se ha seguida con los 
escolares y con el Rector. 
La Diputación se ha reunido para 
acordar la contestación que procedía 
dar al telegrama urgente del Minis-
tro al Gobernador proponiendo cier-
ta fórmula de solución. 
La Corporación ha acordado con-
testar que deploraba no poder acce-
der á la propuesta del Ministro y se 
'•ratificaba en sus anteriores acuerdos. 
El acuerdo ha sido también vota-
do por los conservadores. 
I Los diputados dicen que el Minis-
tro continúa mal enterado. 
El conflicto de las clínicas sigue 
en pie y agravado por el mal .efecto 
'de la destitución del Rector, y la 
cuestión de orden público. 
Los escolares han seguido en acti-
tud pacífica' y correcta, permane-
¡ciendo durante toda la tarde y las 
primeras horas de la noche en las ca-
lles del centro de la ciudad. 
| En la Plaza de San Felipe ha ha-
¡bido una pita fenomenal. 
Un centenar de escolares ha pasa-
do en larga fila, uno á uno. por de-
lante del Gobierno Civil, llevando to-




go de joyería de 
moda, lo envia-
remos esta her-
mosa cruz de .se-
ñora, de oro de 
VI kilales, con 
una cadena de 
14 kih.tes de 22 
pulíradas de lar-
go, por solo 20 
cts. -Manden gi-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Shelby Jewie-ry Co. Cov'mgT 
ton, Ky. U. S. A. 
I M P E R I A L E S POR Sl.QOÜ 
En ¡a afamada galería Otero, Colo-
jcinaH y O* almacén de efectos foto-
gráficos», se hallan de venta á precios 
ée catálogo, 
32, SliN RAFAEL 32. TEL. 1445. 
i l l A L f E Z e i l E i . 
i r m i o t e n c s a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f U i l a m i a s 6 a u e -
^cüíjuita.s üü 11 á 1 y «Je 3 a 5. 
C. 2499 26-1N 
dos desploarados un periódico y le-
yendo en alta voz. 
La Guardia civil ha hecho varias 
salidas. 
La calle de Alfonso, el Coso y la 
Plaza de la Constitución siguen ocu-
padas por fuerzas de la Guardia Ci-
vi l de caballería. 
Los comercios están cerrados. 
El público, y particularmente las 
señoras, transitan ' indiferentes por 
todas partes. \ 
í Zaragoza 26. 
Hoy no se han abierto las puertas 
de las clases en ninguna Facultad ni 
en el Instituto de segunda Ense-
ñanza. 
Ni dentro ni en las inmediaciones 
de los Centros docentes se ha visto 
desde primera hora y en todo el día 
nn solo estudiante. 
Reunidos, los decanos han acorda-
do pedir al Ministro la reposición 
del Rector. 
La actitud de los estudiantes si-
gue siendo perfectamente correcta y 
el aspecto de las. calles acusa com-
pleta tranquilidad. 
El Gobernador Civil, mejor acon-
sejado, ha retirado la Guardia Civil, 
cuya presencia injustificada se pare-
cía mucho á una provocación. 
El conflicto, sin embargo, conti-
núa en pie. 
Los ingresos del Tesoro Español 
Los ingresos líquidos obtenidos por 
valores de las contribuciones, rentas 
é impuestos durante los nueve prime-
ros meses de 1907 y el mismo período 
de los cuatro ejercicios anteriores, 
con inclusión de los realizados por re-
sultas de ejercicios cerrados, han sido, 
en pesetas, según datos de la Inter-
vención General, los que siguen s 
¿ 0 3 . . . . . . 739.684-,679-77 
1904 751,179,393-02 
1905 . . . . . . . 744.723,180-54 
1906 . . . . . . . 782,949,971-02 
1907 770,101,504-45 
De 1906 á 1907 ha aumentado el 
producto de la contribución de in-
muebles, cultivo y ganadería en un 
millón de pesetas; el del impuesto so-
bre utilidades, en cinco millones; el 
de minas, en un millón; el del im-
puesto sobre el azúcar, en tres y me-
dio millones; el. del que pesa sobre la 
fabricación del alcohol, en tres y me-
dio millones, y el de la renta de lote-
rías, en cerca de millón y medio. 
Han disminuido, en cambio, los in-
gresos por los conceptos siguientes en 
las sumas que se expresan á conti-
nuación : 
Derechos Reales, cuatro millones y 
medio; cédulas personales, cuatro mi-
llones y medio igualmente; renta de 
Aduanas, diez y ocho millones y me-
dio; redención del servicio militar, 
nueve millones. 
Véase la recaudación lograda por 
algunos de los más importantes con-
ceptos en los nueve* primeros meses 
del ejercicio actual y de los dos an-, 
teriores, expresada en millones de pe-
setas : 
1905 1906 1907 
Utilidades. . 
Derechos Rea 
les. . . . 
Aduanas. . 
Azúcar. . . 
Alcoholes. . 
Consumos. . 
77,46 76,82 81,81 
. 37,11 42,22 37,71 
. 128,63 142,58 123,80 
. 17,75 18.74 .22,09 
. 10.57 10,88 14,29 
. 53,05 54,55 54,87 
Los pagos líquidos hechos por toda 
clase de obligaciones, con inclusión 
también de los realizados por resul-
tas de ejercicios cerrados, han ascen-
dido á 607.851,967,59 pesetas en los 




Pertenecen á " E l Universo" las 
líneas siguientes, encabezadas con el 
epígrafe de "No es para eso, ni es 
eso.": 
"La caja de truenos, nada menos 
que la caja de truenos, saca y hace 
sonar "La Correspondencia," porque 
las autoridades locales de Cataluña 
hayan hablado al Rey "oficialmente" 
en un idioma que no es el "of ic ia l" 
de la nación española. 
"Según "La Correspondencia," to-
dos los buenos españoles deben pro-
testar contra ese acto inconveniente. 
"Contra lo que debieran protestar 
todos los buenos españoles es contra 
este prurito de ver culpas donde no 
las hay, vy pecados de lesa patria en 
lo que no tiene ni sombra de ellos. 
"Eso contribuyó poderosamente á 
perdernos en Cuba, y hay aquí, por lo 
visto, quien quiere continuar jugan-
do al "españolismo enragé," á ver si 
surge otra nueva Cuba, 
"Si los sucesores de los "conse-
llers" de Barcelona han hablado en 
catalán á don Alfonso X I I I , no han 
hecho sino lo que hicieron sus ante-
pasados con Femando V, el fuedador 
glorioso de la unidad nacional; con 
Carlos I y con Felipe I I . Y lo que 
hicieron en el Bruch, en Gerona y en 
Tarragona los héroes de la indepen-
dencia, hará dentro de poco un siglo. 
"No es cuestión de idioma. 
"Hablando vascuence, catalán, va-
lenciano, mallorquín y gallego, se ha 
peleado y muerto por España." 
Falecimiento del contralmirante Ma-
renco. 
Del "Heraldo":" ' 
"Sorpresa dolorosa nos ha causa-
do la muerte casi repentina del con-
traalmirante de la Armada y ex-di-
putado republicano don José Mar én-
eo. Nadie sabía que estuviese enfer-
mo, ni mucho menos que peligrase su 
vida. Marenco era un hombre de 
complexión recia y fuerte, curtido por 
el sol en sus largas navegaciones en 
todos los mares y todavía en buena 
edad, porque seguramente no llega-
ba á los sesenta años. 
"En la actualidad no era diputado; 
pero durante mucho tiempo represen-
tó en el Congreso el lugar de las mi-
norías por la circunscripción de Cá-
diz, donde tenía una grande y mere-
cida popularidad. Republicano con-
vencido, hizo en las Cortes campañas 
notables de ruda oposición, tratando 
con competencia extraordinaria los 
problemas de la reorganización naval, 
de la construcción de la escuadra, del 
presupuesto de Marina y de todo lo 
que afectase á la defensa nacional. 
Se recuerdan con gusto sus discur-
sos de tonos enérgicos dentro de las 
formas parlamentarias, que no olvi-
daba nunca. Era su espíritu el de un 
soldado, el de un soldado de la pa-
tria, que como pocos sentían sus de-
sastres y sus penas. Con motivo de 
los debates que durante los años 1899 
y 1900 se entablaron en el Parlamen-
to juzgando de las guerras coloniales 
y de la guerra internacional, dijo co-
sas profundas, bien pensadas y senti-
das. 
"Ante todo era eso, un patriota y 
un soldado, de alma democrática y 
progresiva, que no desmintió nunca. 
Su prestigio en el Congreso estaba 
bien cimentado, porque siempre de-
fendió con tesón sus convicciones re-
publicanas, sin que le importasen las 
consecuencias. Y tan reconocido era 
su mérito que al corresponderle re-
glamentariamente su ascenso, el pre-
sidente del Consejo de ministros, ge-
neral López Domínguez, llevó á Pa-
lacio su nombramiento de contraalmi-
rante. 
"Marenco tenía amigos en todas 
partes. Los republicanos le querían y 
los monárquicos le estimaban y res-
petaban. Era una figura parlamenta-
ria de indudable relieve y fué una 
gran lástima que no resultase elegi-
do diputado por Cádiz en las últimas 
elecciones. 
"En Filipinas y en Cuba había da-
do muestras de su valor, de su peri-
cia, de sus extraordinarias condicio-
nes de brillante oficial de la Marina 
española. En la memoria de todos 
está como se condujo en la guerra con 
los Estados Unidos, llevando á Cuba 
una flotilla de contratorpederos y de-
sempeñando con gran acierto el car-
go de comandante del puerto de la 
Habana. 
Premiada con medalla de oro en la ültún» üxposicióa de e*r¡M, 
Cura ladebilidad en greral, escrófula y raquitinaio de tos aiños. 
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seminales, debilidad sexual é imvote mía. 
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Figuró en primera línea en el par-
tido republicano progresista y fué 
gran amigo del inolvidable don Ma-
nuel Ruiz Zorrilla. Siguió'después la 
política de don Nicolás Salmerón, me-
reciendo todo su afecto y toda su con-
fianza. Salmerón le quería como á un 
hermano y era, sin duda, uno de los 
republicanos más entusiastas de la 
persona y de las ideas del ex-pres¡-
dente de la República. 
"Recientemente, hace poco más de 
un año, recibió el nombramiento, hon-
roso para sus méritos y talentos, de 
jefe del Resguardo de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, en cuyo 
cargo prestó grandes servicios á sus 
correligionarios, con provecho de la 
Compañía, porque los elegía entre los 
más honrados é inteligentes." 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOÁ triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rítpidamente ios i-taquea. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIEMA y RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d>) Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
P A L A C I O 
Rsposición 
El Gobernador Provisional ha 
aprobado los procedimientos y con-
clusiones de la comisión nombrada 
para investigar los cargos formula-
dos contra el señor don Luís Yero 
Miniet, y ordena la reposición del 
referido capitán señor Yero Miniet, 
en su cargo de Inspector General y 
Capitán del Puerto de la Habana. 
Indultos parciales 
Han sido indultados parcialmente 
Benigno Rodríguez Barroso y Juan 
Bautista. Calderaron y Machado, 
conmutándoles la pena de arresto 
por la de multa 'á razón de nn peso 
por cada dia de prisión que tengan 
que sufrir, de la pena impuesta por 
el Tribunal Supremo. 
S B G R B T A R I A D B 
M A G I C I N D A 
Desuatnraliaacíón del alcohol. 
El Secretario de Hacienda ha so-
metido á la aprobacicu del Gober-
nador Provisional un proyect) de 
decreto rnodificando el artículo del 
Reglamento del Impuesto referente 
á la desnaturalización del alcohol. 
Se propone el empleo de la nafta-
lina y del formo! en lugar del alcan-
for, con cuyo cambio obtiene el fabri-
cante una gran economía toda vez 
que el costo del último es de cien pe-
sos quintal y el de los otros produc-
tos de diez y ocho pesos. 
S & G R B T A R 5 A 
d e C S T A O O y T J U @ T 1 G I A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó don Angel Valdés Montiel 
del cargo de escribano del juzgado 
de primera instancia de Camagüey. 
Por ignorarse su domicilio 
Recibido en iesta Alcaldía Munici-
pal, procedente de Barcelona, un do-
cumento para el señor M. Lozano cu-
yo domicilio se ignora, se le suplica 
acuda, á la Secretaría Especial Ne-
gociado de Gobernación para hacerle 
entrega del mismo. 
D B A Q R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas de 
ganado solicitadas por los señores 
Antonio León Tamayo, Antonio 
Alonso, Adriano Sánchez, Gustavo 
Gutiérrez, José Rivero, Evaristo Mar-
tínez, Emili-ano Peralta, Eligió Gn-
mez, Proscopio Castillo, Rafael Es-
cobar, Víctor García, Florencia Ro-
dríguez, Dámaso Mesa, Francisco 
Benavides, Claudio del Río, Cristo-
bal Rodríguez, jflaes Solis, Felipe 
Consuegra, Felipe Geda, Felipe Gar-
cía, Diego Campanionis, Nemesio 
Suárez, Ramón Goenaga, René Be-
tancourt, Camilo Camesellas, Tomás 
Pérez, José Sánchez, Guillermo Ca-
talá, Luis Romero, Candelario Caba-
llero, Carakmpio Gran Yiladell, 
Claudio Bell, Aurelio Laurencia, An-
gel Ochoa, Bonifacio Cruz, Nicolás 
Hernández, Fernando Rubio, Igna-
cio Rodríguez, Agustín Rabí; y se 
han denegado las pedidas por los se-
ñores Fernando Valdés, Antonio 
Monsón, Manuel Velasco, Víctor Mar-
tínez, Antonio Viamontes, Rafael 
Roqueta, Ignacio Arteaga, Rafael Pé-
rez, Ramón Oceguera, Fernando 
Cruzz. 
Acuerdos aprobados 
El Gobernador Provisional ha de-
vuelto aprobado á la Secretaría de 
^Agricultura, Industria y Comercio, 
el acuerdo de la Comisión Temporal 
de Pesas para que se le devuelvan á 
don Ramón Martínez y seis pescado-
res más, las "manteletas" que les 
fueron decomisadas por la policía 
del Puerto por no tener las condi-
ciones reglamentarias; previo el re-
quisito de que acrediten ser los due-
ños de esas artes á las que se les des-
truirá la corona y las reformarán pa-
ra dejarlas con arreglo á la ley. 
G O B I E R N O P R O V I I N G ¡ A b 
La huelga 
Ayer tarde volvieron á conferen-
ciar con el general Núñez los obre-
ros que oisitentan la representación 
de los de los ferrocarriles declarados 
en huelga. 
Los comisionados expusieron al ge-
neral Núñez que la Asamblea había 
rechazado totalmente las condiciones 
establecidas en el acta que se publi-
có hace días, porque en ellas los re-
presentantes de las Empresas hacen 
caso omiso de los tres puntos prin-
cipales que dieron origen á la huel-
ga, y que son: la expulsión de Lai-
nez, el pago de los jornales en mo-
neda americana y las ocho horas de 
trabajo. 
Aunque esta nueva actitud cons-
tituye el fracaso de todas las gestio-
nes que para llegar á una solución 
se habían llevado á cabo hasta ano-
che, el señor Núñez volvió á insistir 
en recomendar á los obreros que se 
esfuercen para llegar á ella, requi-
-riieindo (de iba Aaiaimfoliciaí «íb t̂'uytoB «po-
deres que los dejen obrar con ente-
ra libertad. 
Los obreros prometieron al gene-
ral hacer presente sus consejos, y 
buena voluntad á la Asamblea, para 
que ella resuelva lo que crea conve-
niente. 
Desde luego podemos anticipar 
que la Asamblea no resolverá nada 
en lo que se refiera á hacer conce-
siones para llegar á la solución. 
M U N i G I P I O "•* 
No hubo sesión 
• La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
Se ha citado nuevamente para ma-
ñana jueves,. que se verificará . con 
cualquier número de concejales que 
concurra. 
E r presupuesto ordinario 
En el despacho del Alcaide se reu-
nió ayer tarde la Comisión de Presu-
puestos y Cuentas, para estudiar los 
reparos formulados por la Secreta-
ría de Hacienda al presupuesto del 
actual ejercicio. 
La comisión acordó proponer al 
cabildo que acepte algunos de esos 
reparos; pero que conteste la ma,vft 
ría de ellos. H 
Dicha comisión volverá á rpnr,^ 
•u i i i i. 1C11 oírse 
hoy, probablemente, para dejar ul 
timado su trabajo. 11 ' 
S A N I D A D 
Nuevo caso 
En Güines, tinca "Gamarra", ila 
sido confirmado un nuevo caso ele 
fiebre amarilla. 
El atacado se llama Antonio Ar-
güelles. 
A S U N T O S V A R I O S 
Por Vuelta Abajo 
Importantes personajidades de la 
provincia de Pinar del Rio se reuni-
rán en el Centro Asturiano el sába-
do á las ocho de la noche, para tra-
tar de asuntos de importancia pa-
ra aquella región. 
Delegación canaria 
El domingo próximo, á la una de 
la tarde, se constituirá en Marianao 
calle de Luisa Quijano número 22, y 
residencia del señor Domingo Díaz 
la delegación canaria de ese pueblo* 
Distinguido viajero 
A bordo del vapor "Mér ida" llegó 
anteayer el distinguido caballero se-
ñor Enrique Muntada, representante 
de los importantes fabricantes de 
Escocia, señores Loire, Donald y Ca. 
Ltda. 
Deseárnosle al culto "gentleman" 
grata estancia. 
S i U d . q u i e r e t e n e r 
p e l o l a r g o y e s p e s o , 
p e l o q u e e n r e a l i d a d 
e s h e r m o s o , d e b e U d . 
n u t r i r l a f u e n t e d e 
d o n d e n a c e . S u p e r i -
c r á n e o d e b e s e r a t e n -
d i d o . ^ 
n u t r e l o s t e j l d o s d e 
c a r n e d e l p e r i c r á n e o 
c o n b u e n a y e n é r g i c a 
Y i t a l i d a d p a r a e l c r e -
c i m i e n t o d e l c a b e l l o . 
E s a e s s u m i s i ó n e s p e -
c i a l . ?J H a c e á l o s p e r i -
c r á n e o s f u e r t e s y s a -
l u d a b l e s y p e r i c r á n e o s 
f u e r t e s y s a l u d a b l e s 
p r o d u c e n p e l o f u e r t e 
y s a l u d a b l e . ^ 
XI perfume maraTlIIosamcate 
agradable del Jabón Be Reatcr es 
tan apreciado por algunas damas 
que depositan ana pastilla del mis. 
mo entre su ropa, asándola come 
un perfumador. 
C. 2498 26-1N 
D E O S Í Ü E R I Á S Y B 0 T 
i S s t a f a b r i c a , s i g u e 
c a / e t i l l a s u n o c a d u c a n . 
c u p o n e s e n s u s 
. / a l e s u ( o o m b . 
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C A R T A S S E V I L L A N A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
n iARIO DE LA MARINA 
A la pertináz sequía que hemo-i 
venido sufriendo durante un verano 
interminable, sucedieron ya las llu-
vias providenciales Por esta causa 
la feria de San Miguel ha estado 
animadísima, «inó en punto á diver-
siones á lo menos, en transacciones 
Lrico-pecuarias. Los labradores se 
hallan contentísimos y esperanzados, 
^vendo yo que es de interés para 
wketores del D I A R I O DE LA 
JVIARLXA, conocer algo del estado 
¿e los campos y cosechas de toda la 
Andalucía occidental, fuime á ver 
é un amigo que sabe mucho de estas 
cosas, y el hombre, tras de recibirme 
cariñosa y amablemente me contestó 
después de conocer el objeto de mi 
visita: 
; ]yie pides un imposible. No ten-
go hilvanados los datos espérate 
unos días, y en un artículo^ qu« pu-
blicaré oportunamente, sabrás lo qu^ 
te interesa conocer. 
—Perdona—le repliqué.—Tu me 
hablas de información periódica y 
eso es precisamente lo que me trae á 
tí. 
^-¡Ah, entonces, no te digo una 
palabra! 
jSi'o seas egoísta y dime lo que 
sepas. Mi información no llegará á 
tus lectores. 
p,ero la mía puede llegar á los 
tuyos, y si te digo algo, me "desea-
charras" la actualidad. 
Tu información no puede llegar 
¿ mis lectores. Yo escribo para el 
otro mundo. 
Mi amigo dio un bote y en su es-
pantado mirar adiviné su. pensa-
miento. Creía que me había vuelto 
loco, ó por lo menos, que me había 
"guillado"' momentáneamente. Tran-
quilo ya con mis explicaciones, que 
halló bastante razonables -se me ofre-
ció me dijo: 
—Te diré lo que deseas. Pregun-
ta y serás satisfecho. 
—(Empecemos por el principio; 
¿que hay de Sevilla y su provincia? 
—La-s abundantes lluvias sobreve-
nidas en los últimos días del mes d^ 
Septiembre, aseguran una excelente 
y temprana otoñada, causando gene-
ral satisfacción en las clases agricul-
toras de esta provincia, tan castiga-
da por las pertinaces sequía-s. 
El temporal de lluvias ha benefi-
ciado mucho las cosechas de aceitu-
nas y bellotas pendientes, y mejoran-
do notablemente el estado precario 
en que'se encontraban los ganaderos 
por falta de pasto y de agua para su 
sostenimiento. 
La eseaséz de 'agua había llegado 
en casi la generalidad de las comar-
casr á agotar en absoluto todos los 
veneros, haciendo difícil la vida de 
. los agnados. 
Ha habido pueblos en les que se 
ha. llegado á pagar el cántaro de 
agua á un real, (1) haciéndose difí-
cil y costoso el abastecimiento de es-
%2 Jíunido hasta para el consumo per-
sonal. 
Con las recientes y copiosas llu-
vias se ha conjurado esta carestía, 
tomando los arroyos, manantiales y 
abrevadores considerable cantidad 
de agua. 
E resultado de la última cosecha 
de uvas ha sido muy inferior al que 
se calculaba. El fruto recolectado 
en general ha sido de buena calidad, 
pero poco abundante. En casi todas 
las zonas vitícolas de esta provincia 
ha terminado la vendimia-
Los mostos han alcanzado una ri-
queza alcohólica de 13 á 13 y medio 
grados. 
Las lluvias han influido en boni-
ficar los precios de la aceituna gor-
dal, esperándose que llegue á pagar-
se hasta 45 pesetas la fanega. 
El año agrícola, pues, se ha inau-
gurado en inmiejorables condiciones, 
levantando el espíritu abatido de los 
labradores, que se preparan confiados 
para practicar las operaciones de la 
siembra. 
—Esto merece mi más cordial en-
horabuena y no seré escaso en prodi-
gártela. Recíbela y dime lo que se-
pas de Cádiz. 
—El día 23 comenzaron las lluvias 
otoñales, que el 26 y 27 se recrude-
cieron con gran intensidad, y aun-
que torrenciales, no es de esperar 
causarán grandes daños, 'antes al 
contrario, pues la gran carencia de 
agua que se notaba hasta en los me-
jores pozos las hacía imprescindi-
bles. La tierra ha empapado con 
gran avidez el 'agua caida, con lo 
que amortiguó los efectos, que de m> 
hallarse el teneno tan reseco, hubie-
ra producido tan enorme cantidad 
de lluvia. 
Por retrasarse tanto como en años, 
anteriores estas primeras lluvias, ha-
ce esperar que el año agrícola sea 
menos calamitoso que los próximos 
pasados. 
Han comenzado los trabajos en los 
lagares, alcanzando él mosto 13 gra-
dos en Chiclana, y de 13 á 14 en 
Jerez y Puerto de Santa M'aría. 
La vendimia se ha verificado en 
buenas condiciones, viéndose la uva 
libre de enfermedades. 
La cosecha probable de maiz se 
calcula en 32.000 quintales métricos. 
La de habas en 73.500 idem. 
La de garbanzos en 44.600 idem, 
idem. 
—Perfectamente. ¿Qué me cuentas 
de Córdova La Sultana? 
—Pties te contaré lo siguiente: 
Debido á las frecuentes tormentas 
habidas en Septiembre, que han 
arrojado, aunque escasa, alguna can-
tidad de lluvia, ha refrescado algo 
el tiempo, favoreciendo grandemen-
te á los olivares, que se encuentran 
en su mayoría con buen aspecto, y 
una regular cosecha de fruto, ha-
biéndose empezado á verdear algu-
na variedad temprana. 
La cosecha de leguminosas y ce-
reales de estío habida en esta provin-
cia según el avance estadístico for-
mulado por la Sección es el siguiete: 
Garbanzos: producción por hectá-
rea 3 quintales métricos, producción 
total, 38.772; habas: por hectárea 4 
quintales métricos, producción total, 
73.812; yeros: por hectárea 5.50 
quintales métricos, producción total,. 
8.706; lentejas; por hectárea 4 quin-
tales métricos, producción totol, 
6-756; arvejones: por hectárea 4, 
producción 22.188; maíz: por hectá-
rea, 14 quintales métricos en regadío 
y 9 en secano, total producción 
16,542. Ha dado principio la vendimia 
algunos puntos con mal resultado 
para los viticultores, si bien resulta 
el mosto obtenido de una apreeiable 
riqueza alcohólica. 
El estado de la viña en general, es 
malo. 
La aceituna, que hay en buena 
cantidad, se resiente mucho de la 
falta de lluvias, secándose y arru-
gándose considerable parte del fru-
to, que solo puede aprovechar el ga-
nado de cerda. 
La granadería ha sufrido y sufro 
muchas bajas, debido á la escasez de 
agua en los abrevaderos. 
La corta cosecha de higo-; que se 
recolecta en los partidos de Aya-
monte y Huelva, ha sufrido mucho 
daño por la falta de lluvias; el fruto 
resulta malo y en parte media seco. 
—Cuéntame ahora de Málaga. 
—Perdona. De Málaga no puedo 
contarte más que horrores. Todo 
está perdido, todo arrasado. Una de-
solación-
—Pero ¿los campos? 
—Peores, cien vece;! peores que 
la capital. 
-—Entoces 
—No hablemos de eso. Recemos 
por los muertos y vayamos al socorro 
de los vivos. Es una eJS j que no 
puede demorarse. La catástrofe ha 
sido horrible. Tan horriblo que #no 
puedes formarte idea.. .publicaré. . . 
—¡No. no! No publiques nada de 
eso. Acude á los demás y todos te 
ayudarán en tu empresa. Afortuna-
damente aún no se ha extinguido en 
el corazón de los hombres, el sublime 
sentimiento de la Caridad.... 
Y dándonos un apretón de manos 
nos separamos satisfechos. El de lo 
suyo; yo de lo mió. . . .es decir, de lo 
de ustedes... porque si ustedes no 
me ayudasen yo no podría. . .cierta-
mente. No podría. 
PEDRO BALGAÑÓN. 
Refornia de costumbres 
en el siálo X Y I 
L A G A S A D E L P O B R E 
Es sumamente angustiosa la situa-
ción de esta Asociación: numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á LA 
CASA DEL POBRE; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
El déficit del mes de Octubre será 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios á la INSTITUCION 
generosa que tanto bien hace á los 
niños y á las mujeres pobres. 
Las oficinas de LA CASA DEL PO-
BRE se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos'de 8 á 11 a. m. 
Dr. M. Delfín. 
Las disposicioens oficiales encami-
nadas á la reforma de las costum-
bres -datan de muy antiguo. Sólo que 
en otros tiempos, con las erradas 
ideas que entonces se tenían en ma-
teria económica, esas disposiciones 
solían afectar á los detalles más ín-
timo-s de la vida, y, con frecuencia, 
tenían además un carácter de pro-
teccionismo que, por lo exagerado, 
TeiS'Uk'aiba á la iarga pe-rjuidwia.l paira 
la misma industria patria. 
Un ejemplo de ello es la pragmá-
tica de 17 de Octuibre O 1563. 
El insaciable deseo del placer, que 
jamás se satisface, yel ansia de bri-
llar y ser notado en sociedad, arras-
tran al hombre, y sobre todo á la 
mujer, á extremos tales, que á no ser 
por el freno que imponen las leyes, 
llegarían al paroxismo en este afán 
inconsiderado de exhibición. 
Así sucedió en el siglo X V I , du-
rante los primeros años del reinado 
de Felipe I I . 
Las fastuosidadeá que la Corte del 
emprador Carlos V había traído á 
•E-jpaiña. d'Síde Alemania; la oát^nta-
•eiicin de qu© hacían güLai los aven-
tureros que volvían en la opulencia 
desde el Nuevo Continente; la in-
fluencia de las costumbres francesas 
é kialkiaa';.; 'los uniismos tescros -que 
los galeones procedentes de Nueva 
Efipa.ñai dia-írimlbistpfíaí&aal e;n las oes-
tes galXegas y '̂nda'juzas, tdiieirtcn oea-
sión á que se desarrollase en la Pe-
nínsula una fiebre de lujo tal, que 
hasta las hijas de los menestrales 
usaban telas y adornos que com-
petían con los esplendores de la 
realeza. 
A tiail extremo se llegó en esto, que 
hubo diaiitíai pnjnci'jpa,! qui:: puso em sus 
íihiapinir:? alzas 6 iteiaanisB de otro y bor-
dó sais veíitiduiras de ptedrería fina cm 
tal pircifu'r.ión, que á soraple vista no se 
picdóa. sgfeí qué •clase dte tela 'esta-
ban iboCihas. 
Riaaidas de los emoajes .más oostosios 
•cúibtóain sais gmrdjsjpils hechos de lamia 
de oro y •iplaiba; finíiijmas tdasi de 
Ffiítockis, á pesio de O V J adquiridas, 
•coniiitit.uijün sus riopais cintetfiOTéS; la se-
dai y ¡el teriei'cipeil'O aipiriisiliCindoaai ¡til talle 
de mcibles y p'Lelbeyias, y en zairciillos y 
ealBaires ©miplkíálba'nse verdaderos teso-
ros de ip'eirluü. diamarntes y esmerat-das, 
reca'rgaind'o hasta ibai lesEigeiraicdóp el 
busto du-jhomieülaímeinte descíuib!Íi2,rto. 
iMiisqtras. el lugo se enseñeneaba en 
el reiino, aírruiinaindo á Jas cataas más 
cipufentas, (di puieiblo, que copia lo qiue 
ve, seguía el ©jemiplo oem irreflexión 
t.trüta, que mudhas veces se tpaigalba com 
la hcmTa la dkCda de brocado y el joyel 
que .cenrafca el escote. Y como el traba-
jo mo bastaba 'á cubrór les apetitos de 
(la vainlidad y 'p'dr amioT al lujo el pue-
blo se empobri.cíia cada vez mías Hiasta 
el extremo de no peder paigair los pe-
ches y alcaibalas ¡qufó saiíragabain los 
ga-stes KM ¿Estado, el irey se vio em la 
neceiiiidad de diotair can fecha 17 de 
Octubre de 1563, una prnigmática en lia 
cual ue pemía coto á lesitos íxeeses de 
lujo y ostentación. 
Em 'ella ccmdena'ba Fdiipc I I el uso 
'de paños 'recamados de oro y pedrería, 
como vano y costoso alarde de soberbia 
que servia como dogal á la honestidad, 
con gran per juicio para la república; 
ordemaba que las damas de la Oarte 
aun las de más alto linaje y abdengo, 
fu'csf.n modestas en el vestir y recata-
das en sus personas, porque de suyo es 
el recato joya la más valiosa en la mu-
jer y porque el desmedido lujo iiniucía 
á la tpldbieya á elevanse de su ootndici'ó'n 
á cesta 'del tr.nbajo de les suyos, de su 
propio bi^nia-tar y de su misma hoinra; 
márclaBá cuáles habíain de ser las tedias 
•con que se vk'tóei e de: ordimaTio y las 
reservisdes para 'gala,; encarecía la ne-
cesidad de fomecitar M nndustria nacio-
nol de ipaiñca y teius, enferma de no po-
der sostenerse comprando é pueblos 
extraños desde el calzado á la camisa, 
y el dlbinro de España rrarehaiba ínte-
gro á Plamdes, Italiui y Francia, según 
üaüíiai dcil fondo de los igaleoncs. 
Pirohiibía. .i'Suu.lmemte á tes homlbres 
loir, y el aiusteiro D. 
moda detterraindo d 





ANTONIO PAREJA SERRADA. 
S I E S T Á V D ^ N E R V I O S O 
NECESITA TOMAR ON BUEN TONICO 
T COANTOMAS PRONTO MEJOR 
Para Evitar el Peligro de Serias En-
fermedades, Tome Vd. las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams que 
Todo el Mundo Recomienda. 
laacs m steoa de 
.leles de teraiope-
y diamiaintes; la 
• prissillas de sus 
e pilata y oro, ijisí 
áurilbsir y las cali-
los giregücsccs acucil 
vivos ediores; les fei 
lo ©cm 'brcJhcs da o 
'pedrería ion bictar, s 
•coletas; las 6;ipuelas 
como les gua'ntes di 
aas id!3 puinito aikimán, tan costosas hoy 
que por su precio puede comprarse to-
do el vestido del más garrido caba-
llero. 
'No se 'lilir.útó esa praigmátkií. á refor-
mair Isu coistumlbfres de la inobleza, smo 
quí, toirmndo carást.'r g&neral, des-
cendió ¡ail pueibio cantanninado del vi-
cioso cjemiplo d'e los moibks, y que ame-
anazaibia 'Con tgcbrepugatr cm esfcfedmlo y 
'litaerbimíj;':; á las crapulosas orgías que 
temíain por teatro la certe de PVamcia.' 
A este fin, prcihibía en absoluto ique 
5'os pecheros visticiein 'dte velludo y ter-
ciopelo, de sedas y enidages, ihaibilándcse 
de cifficnunscri'biir á las telas de paño t<?r 
.judas iein 'España y á las tellas de laflgo-
dón qiue sialran de les tailleres •naciona-
les, estaib'teciKndo una saludable defe-
rencia entre los que son de sí favoreci-
dos por la suerte y los que á Dios plu-
go mantener en medianía, á la cual se 
han de a justar y someter con humildad 
y buen contento, cual conviene á los 
que han fée en Cristo Señor Nuestro. 
Aligur. ¡n !huJbo de iindicar ail rtey lo 
duiro que pEirecía oonitrariair por modo 
tám expreso y radical' las •costumíb'res 
pcpinkires, ó lo ouiilí eiantesbó Felipe 
I I : 
"—(El príindipe no ha de fiar ien la 
ccmificinza y ca:ri.ño de su pwiblo, sino 
mirar por sai salvaoiión y pcn.ellia á buen 
ir&caudo de los vibiies, paira que mo se 
extr'ajvie en; su propio piemsaír. Así, co-
mió padre haj de 'provi-igr á sois neceeiiidia,-
des y ccmO miaiestro ccirregiible y em-
miendal'le en lo que fiaeiaé mí̂ iniester. 
Desto 'hia de •ciurar mlás que de su prapro 
ibien, porque Dñús le dio ¡̂1 inagimiento 
de sus vasaillos psiia su cubijado y .oo-
rr3g)imiie1nto. •' 
A partir 'de entcmeies, el vestiidio die 
los mofiies 'fué ñíwépo en el car te v el 05-
Das personas nerviosas deben de 
tener bien en cuenta que el sistema 
nervioso es un mecanismo muy com-
plicado. Que se descompone con faci-
lidad y que si se descuidan los pe-
queños males, se invita el peligro de 
las grandes afecciones nerviosas que 
son de muy difícil curación. Hoy hay 
miles de hombres y mujeres que vi-
ven bajo una agitación nerviosa cons-
tante ya por privaciones, ya por ex-
cesos ó imprudencias. Tales personas 
deben de fortificar los nervios, de-
volver al sistema la fuerza y ener-
gía que se ha estado consumiendo y 
que amenaza destruir la salud. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
son una poderosa ayuda para el sis-
tema nervioso, restauran la vitalidad 
gastada y evitan serias enfermeda-
des á que los desarreglos nerviosos 
conducen. La eficacia de estas Pil-
doras se ha probado repetidamente 
en los escritos que aparecen en la 
prensa. Véase este que manda al Dr. 
Williams Medicine Co.. el Sr. José 
Fernandez Acosta, Calle Martí 38, 
San Antonio de los Baños, (Habana). 
"Por cosa de cuatro años me sen-
tí enfermo de una fuerte debilidad 
nerviosa y á pesar de que fui aten-
dido de facultativos y tomé varias 
prescripciones, no obtenía ningún re-
sultado favorable. Me daba un cons-
tante cansancio, particularmente al 
hacer algún ejercicio, palpitándome 
el corazón. Me daban dolores de ca-
beza muy frecuentes, y frialdad á 
las piernas; debilidad de la vista y 
corto de memoria; en fin, un sin 
número de síntomas usuales en la 
debilidad nerviosa. Un amigo farma-
céutico me recomendó mucho las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, co-
mo á un medicamento particularmen-
te benéfico para los nervios, y en 
efecto, me dieron excelentes resulta-
dos, pues á los pocos días se notó el 
alivio y continuando por algunas se-
manas más me vi completamente cu-
rado, libre de mi pesarosa debilidad, 
por lo que gustoso hago justicia al 
mérito de este gran remedio por el 
presente escrito.'' 
Todas las Botioas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
WILLIAMS. No se acepten Sustitu-
tos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C 0 ] 
A N T E S B B 
A I T O K I O LOPEZ Y C" 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L Y O 
capitán José Castellá 
saldrá para VERACRÜZ sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carta y pasajeros para dicho puerta 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Lias pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sia cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Kecibe carera á bordo hasta el dia 13. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán AMEZAGA 
fsltíra para 
CORÍÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Hecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
.•Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
nto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
âsta el día 18 v la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran stl-
Q'jeta adherida en la cual constará el númo-
ro de biiiete ce pasaje y el punto en aondo 
est© Cufi expedido y no serán reciblrtou & 
6ordo ios bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
Bajeros. hacia el articulo 11 del Reglamento 
úe Pasajeros y del orden y régimen Inienor 
ds los vapores de esta Coropítfiía. •! cual 
dice asi: 
'"Los pasajeros eeberán escribir soore to-
dos los bultos de equipaje, su nombre y 
el Puerto de destino, con todas sus letras y 
COti la mayor claridad." 
fundándose en esta aisposíclfin la Cosapa-
"te no admitirá bulto alguno de equipaje 
Quo =75 !iev.í claramente estaranado el nom-
fcr<? y apellida ac su dueño, asi como ei del 
Puerto de destino. 
IWots— Esta Compama tiene abierta una 
P-üza ílotanto, asi para esta linea como pa-
rít toila3 las demás, bajo la cual puoae.̂  p.ae-
Kurarse todos los efectos que se embarquen 
Síl sus vapores. 
WOTA.—Se advierte a loa tenores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aefior 
Santamarina, diipusstos á conducir el pa-
saje á bordo, medíante el pago fle VBTNTK 
CENTAVOS en plata cada uno. los dina de 
salid i desde las diea hasta las dos de ia 
tarde. 
El equipaje lo recibe ¡rratultamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día áe 7a salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Para cumplir el E( D. del Gobierno do Es* 
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que si declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Pa a :nformes dirisirse á su consiematario 
MANUEL OTADüY 
Companie BenéralE TrasatMpo 
C. 2224 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
í i l A B E i L fflGLESÁ 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 13 de Noviembre á las tres de la 
tarde el vapor de doble hélice 
" S E G U R A " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoloi. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes do pasajes de l ! , 2.1 y 3; 
Para VERACRÜZ: lí 27.S3-2; 17.23-3} 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 8S.15-3M7.2S—35 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
O U S S A Q Y G O H S E R 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
c 2531 6-7 
6 e 
VAPORES MENSUALES 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
" S O K O T O " 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de esto puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e e o 
on billete de pasaje directo hasta la ciudade 
D E M E X I C O 
sobre el día 13 de Noviembre. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
DANIEL tí ACON 
San Ignacio 50, altos. 
C 25i1 &-8 
tíAJO CONTRATO POSTAL» 
COK! EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
Caoitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
LA OORÜÑA 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde-
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá finicamca^e los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precfüamejitr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig na-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios S8, altos. Teléfono 115 12-2 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V^-or 
Capitán Atontes de Oca 
baldrá de BatabanO todos lo^ LUKEií 
y JUEVJÜS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de ia Estación de Villa-
nueva á las 2 y de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CAUTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
(Con trasbordo) 
y COKTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES y SABADOS ¿ las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on 1& 
Esatción do Villanueva. 
Para más informes acüdase a la Com-
pañía en 
ZÜLÜETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct, 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitáu tírtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de !a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K¡VI ADORES 
Hermanos u m y Sá niz, Cum m . 1) 
E M P R E S A 
D E 
V A P O R E S E C Ü B A I S 
CARLOS J. TRÜJ11L0, S, - C 
antes 
Menendez y Cp. de Cienfiesos. 
VAPOR 
AN1ING6ENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Ciuz, Guay; bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles 13 de Noviembre. 
Para mis informes dirigirse á la Age- ia 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
[mm de i t o 
DE 
SOBRINOS D I CERRERA 
8. en C. 
e l i d a s ce l a m m 
dorante el mea de Noviembre de 1907. 
C 26-22 O 
Vapor SAN J ü á N 
Miércoles 13 á las 5 de la tirda. 
Para Gibara, Vita, Bañes. Mayarí, 
Saetía rto Tánamo, Baracoa, Guan-
táuamo y Santiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sasrua de Tána-
mo, Majarí, Gibara, Bañes. Vita, 
Gibara mievamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibir i cargi enes 
te puerto, para Mavarí. 
Vapor JULIÍ . 
Sábado J6 á las 5 de lí tiri3. 
Para Nuevítas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida¡ y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE G Ü 3 i 
Sábado 23 á las 5 de la tari i. 
Para Nuevita?, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánaino, 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
Vapor KÜEViTAS 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor RABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tards. 
Para Kuevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela üe Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmíra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ® a ¿ u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 







De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. $10-60 
— en cercera $ 6-39 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías. f 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como meroaaaia) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-51 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-73 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAHfíA DE CABOÍAJM. 
Se recibe basia ia3 cr«s da ia, tarQo del dta 
de KRllda. 
CARGA DÍS TRATKSIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 déla tari e 
del dia 5. 
AU-aques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 9, 16 y 30, atracaría 
al muelle de Caimanera, y I-JJ 13 IOI d iai 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVÍSOS. 
Se sunllca a los seftoraa Cai-gaáoi-es pon» San especial cuidado pai-a oae tedos loa büi-los sean inarcaaos coa icaa claridad, y con el puntp ú<i reaidencla del receptor, lo qu« harán también constar loa conoolmion-tos; puesto que, habiendo «sn v r̂iaff locali-dades aei Interior de ios puertoa aonúe »a hace la descarga, distinta» ant̂ dade;» y co-lectividades con la misma rasOc «ooial. la Empresa declina en los remitentes toda responsabilidad do les nerjulcios que pue-dan sobrevenir por la taiti de ciimpllmien-to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bult os 
peso y vaior, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular número 18 de la Secre 
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio último, 
Hacemos público para general conooimien-
to, que no será admitido ningún bulto quo i 
juiCjo délos señores sobrecargos nopuedaL* 
€n jes bodegas del buque con la demás car̂ a 
Habana. Noviembre!; de 13)7. 
Sobrinos de Herrera. S. en O. 
C. 2227 78-1 Oct-
8, O ' K M L L Y , S. 
B S Q Ü I K A A M K U C A U l S K ^ s 
iüvccu pâ uij i*or el UÍ&ÍC. i?'a.cü 1 tan cai-i% de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New íorlc New Orleans, Miian, Turm. Roma, Veneciaü Florencia, Nápoles, Lisboa. Opcrto Gibral-tar, Bremen. Haznburgo. París. Havre. Nan-tes. Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
eoore todas las capitales y puercos sonr» Palma de Mallorca, ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife, 
sobre Matanzas. Cáraervas, Itemedios, Santa Clara. Caibarién, Saffiia la Grande, Trini-dad. Cieníuegos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi* nar del Ufo, Gibara, Puerto Príncipe v isue* vitas. 
C. 2226 78-1 Oct. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos pur caoie. taclUta cartas da crédito y gira letras á corta y larga viat» sobre las principales plazsa de esta Isla y. las de Francia. Inglaterra, Alemania, RusÛ , Estados Unidos, Méjioo, Argentina, Puert» Rico, China, .!apón, y sobre tode.s las ciuda* des y pueblos de España, islas Balearas, Canaria i é Italia. 
C. 2228 78-1 Oct 
" J . B A L C E L L S Y C O M 
(S. eu C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hace:* pagos par el cable y giran istraa é. corta y larga vista sobre New Ywk. Londres, París y sobre toems las capitales y pueblos de España é Islas Balearea y Cas arlas. 
Agentes de la. Compañía de Seguros coŝ  tra incendios. 
C U77 15B-1J1 
í mm mi f h p 
BANd UluaOS.—MHU-CAItEUtElS 82. 
Casa oriiiualmeate establecida ea JS44 
Giran letras & la vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atrnctón. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2223 78-1 OctT 
l u o s de H A r s ü s l l s j 
BANQÜiíKOS 
MERCADERES 35. HABAM 
Tcléloao aiim. 70. Cables: ''tUmoi<a«Kaftr 
•Depósitos y cuentas comentes. — .Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos 6 interesea.— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos. — Compra y venta de valores públicoa é industriales. —Compra y venta de letras do cambios. —Cobro de letras, cupones, ef». por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos d« España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
Z A L D O Y G Q M P , 
iiücea v^o^» l>vr m caDic, g-ran letras a corta y larga vista y Uan oaj;***» áo ci¿'.Ula 
SÜDÍB New i'orK, liladeiüíi, New Orleano, San Francisco, L.uuCrBs, París, Madrlí», Barcelona, y demás capitales y ciuüadea importantes de :¿s Estados Unidos. Méjico, y Europa, a.si'. como sobre tudos ios puoblos ue España y capital y puertos de Méjico. En combinación con loa señores F. B. í Hollín etc. Co.. de Nueva i'ork. reciben ór-' denes pa.ra la compra y venta de valores 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuya cotizaciones se reciiieu por cama diariamente. . 
C. 2222 TS-lOct. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108. AGUlAl t IOS, esquina 
A AMA KCr üK \ 
Uacen pa^os por el cnble. facilitan 
cartas üe crédito y gfirau letras 
ú, corta y larga vista 
sobre Nueva xorit, Nmjva Grleans. Yira» cruz, Méjico. San Juan oe Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova. Mar-sella. Havre. Lella. Nantes. Saint Quintín, Dieppc Tolouse, Véncela. Florencia, Turla Masimo. etj, así como sobre todas las caí pítalas j provincias de 
ESPASA K 5ííi.AS CANARIAS C 1843 i&S-iaAg. , 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana—Noviembre 13 de 1507 
N a c i o n a l 
.L:i D ip:ri:'i3,nit.si3i,ón áel dr'aimta de Jo-
sé E Aegivj iy "EÜ Ésitiginia", fué mio-
¿o v id)3 •lujo n mia'gmfiieeo-cáa. 
É l e-.^cnari;). primcirOsiaimieinite deoo-
admi.rylbli:'- y de graai laijo. 
Mairíia G'U^rricipo, icai el papd de E.u-
geini'u. li-^n.ró ipil y:ate como ©Jila «aibe. 
Fátóaihdio Díaz ¡de M-éraaoraí toida un 
bliico aipila.ui: 
ti.V. 
áos y el p i i -
irepeitiidias ve-
La NUTRINA del Dr. ROUX se vendo en 
irascos baío la forma de SIROPE, y es la 
EMULSION más perfecta para vuestros hijos. 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDIG^STIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias pa-
oir la 
NUTRINA DEL DR. ROUX. 
Se cura con 1 
Las más recoi 
Medical paru las 
garganta y cié jo 
asma y bionquit: 
ILLAS del Dr. ROUX 
por todo el Cuerpo 
ides c irritaciones de la 
S TOS, giippc, catarros. 
í Q D C i a s j y o i c i a i e 
Sin lugar 
La Sala primera de lo Criminal de-
claró ayer tarde sin lugar el manda-
miento de "Habeas Corpus" inter-
puesto por el doctor Manuel Seca-
des á nombre de Juan García López, 
contra el auto de prisión decretado 
por el Juez del Este en causa que se 
se le sigue por un delito de falsedad. 
Absueltos 
,La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria á 
favor de Sotero Echenique y Pedro 
Pascual Plorez, que fueron pTocesa-
dos como supuestos autores de un 
delito de amenazas con exigencias. 
También fué absuelto por senten-
cia de la Sala primera, Pablo Vascon-
cellos, procesado por un supuesto de-
l i to de rapto. 
Suspensión 
Por enfermedald del letrado acu-
sador, la Sala segunda de lo Crimi-
nal suspendió ayer la vista de la 
causa señalada . seguida por estafa 
contra Francisco Durañona y Alfre-
do Camacho Rodríguez. 
Se verá el sábado próximo. 
Sentencia 
La Sala Provisional de lo Crimi-
nal d i c tó . aye r sentencia absolviendo 
á Ernesto Torres, acusado de haber 
cometido un delito de tenencia de 
instrumentos útiles para perpetrar 
el dlito de robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Guardo amibos eistaibiaaa en la saóa, se 
oyó wn idi'ripmr.) de revíOvor. óorínjenidJo 
alia h-aiiiha/eil •eaá.rio, .dbnde ci.iyó sin vida. 
Sedeño se disparó un t i ro de re-
vólver en la sien derecha, cayendo 
muerto junto á la puerta de la calle. 
E l señor juez de guardia se cons-
t i tuyó en el lugar del suceso, hacién-
dose cargo del atestado que levantó 
la policía. 
En nuestra edición de esta tarde, 





p c.cn lugar el recurso es-
¡Cr el Fiscal de la Audien-
:ía Clara, el Tribunal Su-
premo ha condenado á Roque Ro-
dríguez á la pena de seis años y un 
día de presidio como autor de un 
hurto cualificado con las agravantes 
de reincidencia v nocturnidad. 
Por el i. 
clarado sil 
puesto pol 
de l>d ÜRhi 
lugar 
tribunal ha sido de-
ar el recurso inter-
scál de la Audiencia 
titra la sentencia que 
absolvió, á Manuel Granda, en causa 
seguido por v.u delit:) de rapto.. 
Po. hurto 
En la Sala Provisional se vió ayer 
tarde la causa seguida por un delito 
de hur tó contra Carmela Marin y Sa-
ra Marín. 
Practicadas que fueron las prue-
bas, el s íñor Fiscal considerando á 
las procesadas autoras del delito que 
en el sumario se las imputaba, soli-
citó del tr ibunal que les impusiera 
ia pena de cuatro meses y un dia de 
arresto mayor. 
Después de informar la defensa, 
abogando pur la absolución de sus 
patrocinadas, la Sala dió por termi-
nada, la vista. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el pro-
cesado, que se encuentra en libertad 
bajo fianza, la Sala primera ele lo 
Criminal acordó suspender la vista 
de la causa seguida por un delito de 
perjurio contra José Vil lar ino. 




Sala primera. Contra Lisandra So-
| sa y Antonia Navedo, por malversa-
' ción de caudales. Fiscal: Gutié-
j rrez. Defensor: Roig. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda: Contra Ramón Es-
cobedo, por rapto. Fiscal: Pino. De-
I tensor: Rodríguez. 
Juzgado del Oeste, 
Sala Provisional. 
Contra Osear Mendivil . por usur-
pación de funciones. Fiscal: Gutié-
| rrez. Defensor: Planas. 




L O S S U C E S O S 
de Inmigrac ión; procesamiento de 
La causa por infracción de la Ley 
dos obreros y dos americanos.— 
Hurto en una bodega,—En la po-
sada "Colombia". 
E l Juez de instrucción del Este, 
Ledo, Sr. Aróstegui, en auto dictado 
en el día de ayer, ha procesado, con 
exclusión de fianza, por el delito de 
falsedad en documento público, á los 
obreros Jua nGonzález García y Fe-
liciano Prieto y á los americanos 
Edwin Brazelton y Robert Thomp-
son, 
De' los procesados sólo está dete-
nido el primero, estando los otros de-
clarados en rebeldía. 
Gozález García, después de notifi-
cársele el auto de procesamiento, fué 
remitido á la cárcel, 
A don Manuel Fe rnández García, 
dueño de la bodega situada en la ca-
lle de Arsenal número 44, le hurta-
ron de la trastienda del estableci-
miento un baúl, en el cual guardaba 
200 pesos, ropas y documentos de 
importancia. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
A l penoctar en la posada "Colom-
bia" , calle de Teniente Rey entre 
Villegas y Monserrate, el blanco Ma-
nuel Barros González, le hurtaron de 
los bolsillos de sus ropas un reloj 
con leontina y dos pesos plata. 
A pesar de las investigaciones he-
chas por la policía, no se ha logrado 
inquir ir quién sea el ladrón. 
La joven s?, ucimbraíba Elena ó Ma-
e^mx-ía) A t ó ' a d e . de 18 años de edsd 
y ccTOaíbc-na de um eoime'rei.ante de la 
E l metedtír resiutoó ser el vigilante 
dli p-cijcía m'uniie.i.'P'a'l Antcmio Sideño. 
d'í&c^ad'D en la Jefaibuira ele pclieía, y 
qurjen pía rece también ile vaha amoir'es 
con diiicha joven. . 
E l oriim.cn veri 
e.i)a de haber lírimad 
gilianiu5. Sedeño y hí 
albri'nle. 
en eircuinsban-
;.a pnerta el v i -
a.Ciudñdo ella á 
Durante el dia de ayer se han rea-





Por sarrampión v -
Por difteria , 
Se remitieron al crematorio 
piezas de ropa y se desinfectaron 66, 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 11,037 
latas y petroílización y barrido de 
charcos en las calles 20, 22. 24 v 26. 
sa Moura en construcción. Sitios en-
tre Franco y Oquendo, Peña lver de 
Belascoain á M . González, Estrella 
entre M . González y Oquendo, estan-
cia Peñalver . Se recogieron é inut i -
lizaron 568 latas. Petrolización de 
varios charcos, zanjas ydesagües en 
las calles de Enriques y Concha, un 
tanque en el mismo placer, tres zan-
jas al fondo de los cordales de cerdos. 
Se recogieron é inutilizaron 2,800 la-
las. Por las brigadas especiales se 
petrolizaron varios charcos en las 
calles de Venus, Vento, Mar ina ,Pr ín-
cipe, Hornos, Canteras, Carnero, I n -
fanta, solar yermo. Palo Seco, Subi-
rana, Franco, M . González, San Cár-
los, Estrella, Maloja, Sitios, Peñal-
ver, Callejón de Aguada, Mercade-
res, Inquisidor, San Ignacio, Muelle 
de Caballería, idem de Paula, Aeosta, 
.Luz y Chorro, Limpieza de 1,025 
metros lineales de zanja en la quinta 
Infanzón al fondo del hospital Las 




Revista mensual con la traducción 
del texto en español. 
Sumario del mes de Octubre de 1907 
Suplementos.—Reproducción en co-
lores de dos acuarelas de Antón Malí-
ye, tituladas respectivamente " In te -
rior de un establo" y "Pastor y reba-
ñ o " ; Reproducción en color de un re-
trato al óleo de Sedaine, por J, B. 
Chardin; Reproducción en color de un 
cuadro al óleo de Fragonard, titula-
do " L a esquela amorosa"; Reproduc-
ción en colores de un cuadro ai óleo de 
Wil l iam Keith, t i tulado: "Junto á la 
embocadura del Río Ruso, condado de 
Sonoma, Cailifornia"; Reproducción 
de un retrato al lápiz, de A. Romiily 
Fedden, titulado "Faus t ina" ; Repro-
ducción en colores de un cuadro en 
mosaico de J, Bridge, sacado de un 
boceto de Franck Brangwyn; Repro-
ducción en colores de dos miniaturas 
de Daffinger y de E. Peter. 
Apuntes sobre la obra de Antón 
Mauve, por Franck Rutter, 20 ilus-
traciones. 
Caracteres de la arquitectura del se-
ñor Voysey, por H . M . Baillie Scott. 
' La Exposición Chardin Fragonard 
en Par ís , por Henri Frantz. 
"William Keith, paisajista de Cali-
fornia, por H . Atkins. 
Hojas del libro de apuntes de A, 
Romiily Fedden, 
Proyectos recientes de arquitectura 
doméstica. 
Correspondencias 
Londres, Bath, Edimburgo, Dublin, 
Viena, Cristianía, Berlín, Munich, 
' l í t recht y Moscou. 
Revistas y noticias. 
E l Maniquí : las cosas que quedan 
sin concluir. 
t í tulo que antecede. Es un precioso 
memorándum ó colección de datos y 
conocimientos para la vida del mun-
do social, en la familia y en el arte, 
y ta ciencia. Todos los datos estadís-
ticos que importa saber están en esta 
obra, muv bien impresa además, y 
con grabados excelentes. Puede ad-
quirirse en " L a Moderna Poesía de 
José López, Obispo 135. 
Almanaque Bailly Bailliere.—V&x'A 
'1908, También hemos recibido el al-
manaque ó pequeña enciclopedia po-
pular, que se sigue publicando hace 
algún' tiempo, por da casa española de 
Bailly Bailliere, Contiene muchas co-
sas de gran utilidad y necesidad en la 
vida práctica y viene á formar con el 
anterior, que hemos citado, un com-
plemento de gran valor. Es e*l alma-
naque instructivo y útil, y su lectu-
ra, además, recreativa. Se vende en 
casa de Ricoy, Obispo 86. 
recibidas por el último correo en " L a 
Moderna Poesía" , Obispo 133 y 135, 
Nuestros hijos en el colegio, por 
Fleury, 1 idem. 
Las fronteras y la enfermedad, 
por Hencourt, 1 idem. 
Código civi l español, por Herrero, 
1 idem. 
Derecho civil español, por Burón, 
3 idem. 
Enfermedades del intestino, por 
Boas, 1 idem. 
Derecho público Romano, por 
Mounsen, 1 idem. . 
Quiebras y suspensiones de pagos, 
por Nogues, 1 idem-
Irreivindicación de efectos al por-
tador, por Maluquer, 1 idem. 
Diccionario francés-español, por N . 
F, Ceusta, 4 iclem, 
Atlas de anatomía topográfica, por 
Schultze-Lozano, 1 idem. 
Los doce libros de agricultura, por 
Tinajero, 2 idem. 
Medicina legal por Von Hdfman, 2 
idem. 
Tratado de operaciones, por Loc-
ker, 1 idem. 
Principios de doma y de equita-
ción, por Fil l is , 1 idem. 
Procedimientos criminales, por R-
Rodríguez, 2 idem. 
Escritos de polémica, por Lombro-
so, 1 idem. 
Derecho mercantil, por Estasen, 8 
idem. 
Procedimiento civi l y criminal, por 
L. Moreno, 2 idem. 
le Mar 9.' 9, 11 y 13 de 12 al 
Rio. Petrolizacón de varios charcos 
zanjas y desagües en las calles San-
to Tomás, Sitios, M , González, Huer-
tas de chinos. Sitios al f inal . Sitios 
entre Arbol Seco y Franco, una fo-
E l año en la mano.—Almanaque en-
ciclopédico de la vida práctica para 
1908. l í a empezado á publicarse por 
la casa de Antonio López de Barcelo-
na un libro de suma utilidad con el 
¿El pueblo español ha ms, 
Madrazo, i idem. ,,or^ 
Anatomía descriptiva 
2 idem. 
Horacio en España 
y Pelayo, 2 idem. 
S por 
Por n 
Maquinistas y fogoneros 
por X[ 
rial, 
gor, i itiem. 
Legislación fabril ó i n d u l 
Saselli, 1 ídem. 
Manual de legislación e t ó 
La Iglesia, 1 ídem. n i , 
Españoles sin patria y ]a 
fanl i . por rul ido. 1 \i\¿m ' ^ % 
Historia de las letras e¿ 
Cuba, por Harhillrr. ;> \ ^ m \ 
Alias inauual de cirugía' 
por Marvedel, 1 idem-
Atlas manual de g inecoW/ 
Sehaeffer, 1 idem. ' " í; 
Atlas uiamial de obstetricia 
Scháeffeir, 1 idem. 
Manual de antropometría n.-
ladriz. 1 idem. : ' \ 
Leyes de hacienda, por ^ ¿ j l 
Marañón, 2 idem. na ? 
En la sala de armas v 
no, poi 
v en o] t 
Y M. Navarro, | idom< ^ 
i 
C U R O 
C o n v u l s l o n o l ] 
Curarlas no significa en este caso de*en» 
las temporalmente para que luego vudm. v 
L a C U R A C I O N es RADICAL. 
He ¿rdicado toda la vidu al estudio de la 
Garantizo que mí Remedio curará los 
casos más severos. 
El fiue otros hayan fracasado no es razón pararehn. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á ouien l. 
fáda UN FRASCO de mi REMEDIO 1NFAL1BLP 
y un_ tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimieptoi 
uei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es según 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5^ Habana, Cuba, 
Es roí único agente. Sírvase dirigirse á él para prusbj 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
Dr. H . G. ROOT, 
Laborabrríes: qb Pine Street, - - Mueva Vori, 
Cualquier lector de este periódico que envíe sunwuj 
bre completo y dirección correctamente dirigidas) 
D R . M A N U E L J O H N S O N / 1 
) Obispo M y 55. O 4 ¿ L 
Apartado 730 , - - v HABAN/^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado soh| 
la cura de la Epilepsia y ^ Uaucs. y un frasco de prut' 
^ GRATIS. ' ^ ' . r l 
A D R E D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U Z D I A M A N T E 
LONGMAN & M A R T I N E Z 
si que ré i s evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que darante los últ imos 35 años 3 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de expíosióu, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N". G l y n n , 
c 2559 ált 48-13 N > 
ap • Vy .«..i**» <• ii « IUC! t uia o Hiivia 
eiij<.. . ui.íie.x n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é m t e s t i n o s ; r e u m a , 
d iabeces , o b e s i d a d y a n t m i a , 
(loiieto grá t i s ) . Los médicos más emi-
nentes me C'onüan sus enfermos. 
ISEPTUNO 5, 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espeoialistn en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 ít ¿. 
C. 2434 . 26-1N 
M l L A L Í I E E Z B i E G I i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abojy^t'o de la Kmpresa D i a r i o de 
la A ur ina , y Abogado y Notar io del 
Centro Asiur inno. 
CUBA 29, altos. 
r. m de 1 á Í5. 
26-1N 
Manuel y Víctor Maniie! C a i r a a l 
1 4iOFEtOJR.. sS de ARMAS 
JPrado A - ;iltt),s a § Fayret . 
c 23̂ 1 26-16 Oí 
PELAYO r d R C I A Y SANTIAGO 
NOTAiUu PUBLiiCO 
PELiYO SiRClA í üRESfSJ FEERiBA 
AUOQAUOii. 
Habana 72. Teléfono 315Í 
De S a 11 a, m. 
C. 2452 
de l & 5 p. ns. 
26-1N 
M e 
iBitrdoeioneH nVn dc>lor 
•ín nlasrún palicro Eisot 
dur«j d« yuf v». ourortu» 
*?ws y operi).' .¡o • (. 
con el eia,pl*o do 
íxlto ««ícuro y 
U i-aa ttr>. 4*níA-
•>•• o «íc, Comsv.l-
D l i . E R A S T U S W I L S O N 
Mé<líc{>_C¡rw.iano_Dentista 
Calzada del Monte número 51, altos. Es el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postizos de todas clases y precios 
módicos. 
17039 26-180C 
Dr. Enrique Sanniento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Rellly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche, 
C. 2456 26-1N 
D r . J u l i o F . A r í e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 413 
S a l u d h ú m . 3 7 , 
7S-30 St 
î .ifermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain 105 ̂  próximo 
& Reina, de iz a 2.—Teléfono 1831). 
C. 2445 26-1N 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Tele-fono 354. 
liGliíü Nim. (altos) 




Habana. De 11 á 1. 
26-1N 
IfilJO 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l des. 
3IEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to^ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábaáo. Reina 
71, Teléfono 1613, 
C. 2457 26-1N 
j Kuíc rmedar ie^ del E s t ó m a g o 
e liitestiaps exc lusivamente 
; Diagnóstico f'or el análisis dtíl contenido 
estojiiacal, prucedimlento que emplea el pro-
fesor liaj .•»<i del iiospital de San Antonio 
üe París, y por el análisis de la orina, s?,n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. í»jtos. — Telélono 874. 
C. 243S 26-1N 
^J.JÍ.DJ.VATICO Dli DA Oíiív.ii.rJiijJAÚ 
íüuterineúnúv» del l'coko 
üil'JiN(¿LlOS i ' GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
.̂ 1 rTi;>0 137. DE 12 ft 
Para enfermos pobres de Garganta, ^íarlz 
y i)ldos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la maña™. 
C. 2433 26-1N 
( IP.UJANO-DENTISTA 
!3EX^.l34a,-o. .£i ULa l i o 
mm¡s¡ i 
Polvos dentrífleos, elíxir, cepillos. Consul-tas de 7 & 5. v 
^á27 t26-2N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y 'enfermedades de seño-
ras. Consultas de 12 á 2, Campanario nú 
tnero 142. Gratis para los pobres. 
18013 26-5N 
M i g u e ) A n t o m o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 
o Aguiar 2 
CURACION t W i h m ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h r s e 
Para conocimiento de las curaciones reallza-nas ¡t-ase "La Nueva Ciencia", revista ve-Sel a nana. MAIN'IUQL-E l lu. 
- " t i 26-25Üct. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Ganadlo 103. es-
quina k San José. 
C. 2494 26-1N 
0 G T 0 R D E H 0 6 Ü £ S . 
OCULISTA 
Consultas y elección de.lentes de 12 á S 
LGUILA as. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80c, 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2455 26-1N 
DR. GALVEZ G U I L L E ! 
líspeclalista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 a 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes,—Particulares de 2 á 4, 
Manrique 73, -TeléVon» 1334 
C. 2437 26-1N 
irataiuiento curativo uei artritismo, reu-matismo, obesidad, neuraluias. disDensia neurastenia, parálisis y demás' enfermedaJ ues nci\ iotas por meulo del masaie v In electricidad. Consultas de 11 á i ¿ í i t i s ' p i -ra los pobres San Miguel 186. 
18201 26.5N 
S . G a i i d o B e l l o y A r a i i g o 
ABOGA i ) {y. H A B A N A 55 
TELEFONO 703 
C, 2459 26-1N 
Vías urinarias. Histrcche/, de la orina. Ve-
néreo. SííLP. bidro.^jle. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesús kiaria número 33. 
C. 2426 26 1N 
D r . C - E » F m ! a v 
EapeuiuUMta en ciUCermeda«ica úe ios ajus 
y de lo» «I<'/Oii. 
Gabíneté, N«ptuno 4Ji,—Teléfono 1306. 
ConsultaB dí> 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 66-Vedado-Telf "Vu 
C. 2429 26-1N 
DR. F. JUSTINÍANI CHACON 
Jüédico-CiruJaao-DQiiuaia 
SALITD 42 JUSMULNA A UíiÁJ^TAD. 
C. 2449 26-1N 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A H O S T E G U i 
>ieutco tle ia Casa Oa 
llraríiceacia y Matcrnidsil. 
/Especialista en las eníormedades de luo 
alaos, médicas y quirurKicas. 
Consultas de 1.1 ft L, 
AGLTTAK I0!íü. TJELEEONO ^̂ 4 
C. 2435 26-1N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirvjano de la Facultad de Parts. 
Especialista on enfermedades del estó-
mago e iniestlaou, según el procedimiento 
de los profeaores doctores líayem y Winter 
de París por ai análisis del ,ugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3, PRADO 54. 
C- 2451 26-1N 
DR. GUSTAVO g 7 d U P L E S S Í S 
CllíüJIA GENEKAL 
Consullas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2430 26-1N 
DR. JOSE A R T U R O FJGOERAg 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas. Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Tel-ifono 3137 Habana. 
C. 2424 26-1N 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
TELEFONO 183S. 
C. 2439 • , 26.1N 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notario, 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17807 26-31 Ot 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 / 26-240ct 
GR. FRANCISCO J . DE TELASCO 
Lníenneclades del Corazón, i'uliubuca, 
»rvÍOKA«, l'U-l y V enarco-aiflllticas,"Conaul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 ft 1.—• 
Trocadero 14,—Teléfono 459, 
C. 2425 26-1N 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr, Vildósola 
(Fundado en 1889) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Composíela .87, entre Muralla y Teniente Rey 
C, 2448 26-1N 
iuiiíermedades de Señoras,—Viaa Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 12 
a 2.—-San Lázaro 246.—Teléfono 1343.— 
C. 2442 26-1N 
Especialista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes, 
Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-




Cananlta* en Píü'lo Aec 
tratada de VUlanai-vn. 
C. 2446 26-1N 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2436 26-1N 
Dr. A B B A H A M PEKEZ M n t Ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medlcl^u. 
Snn Mlaruí-l 18*. alteo. 
Horas de consulta: de 3 ft fa,—Teléfono isgn 
C. 2447 26 1N 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
TraiauUttuiu ue las eaíermedades üe la 
piel y tuniures por ia iüiectnciuaa, Kayos 
X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de seiioras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y íarádica Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
louas clasHK 
CONSULTAS DE 12% á 4 
EMJ'KnilADO 73. TclOfono 3154 
7S-120C. 
D R , A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 244S 26-1N 
informes gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l de la 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así : 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
Be lascoa in 32, H a b a n a . 
17837 26-1N 
2 3 r„ I r t o t o e l i x i 
PIEL.—SIFILIS,—SANGRE 
Cuiaciones rápidas por sitemas moderní-simos, 
Jesús Uarfa 91. De 12 fl 2 
C- 2427 26-1N 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 ü 3, — Cüacon 31, esquina J Aguacate. — Teléfono eio. Q. 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus servicios profesionales. 
Bernaxu núm. 3U» entresuelos. 
C. 2423 26-1N 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en 
7S-12S 
Amistad 61A, Teléfono 1811 
15020 
C O S M E D E L A T Q R R I E N T E 
ABüüAJDOl 
£an Ignacio 50 de 1 á 5, Teléfono 179 
c- 2421 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomáticb (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el JLaboraio-
rio-Bacteriolóffico üe la Crón ica Mé-
d ico -Qui rú rg ica de la Habana, Pra-
do 105, 
^ 2504 26-1N 
3 3 r t . X J ^ G - E ! 
Especialista en 
SIFIIJS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo paedí 
confínuir en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La olenorragia se cura en 15 días, pot 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
AGUIAR 126 mujer, de 2 á 4. 
C. 2495 26-1N 
C L I N I C A D E N T A L 
U w a i a 33 t s m a a s a i i W a i 
.i&AüwiXiOS 'JAKAî  j LIADOS 
rtstiot en nata 
Por una «xtracción :,: $0.50 
Por una extrat^ioa sin doloi. . . 0̂-75 
Por una limpiesia de la dentadura» 
Pgr uua emp«tatadura por celan i 
6 platino , . , . 0̂-75 
Por ima oriflcacióp4 desde, . • « 
Por un diente espiga, . . , . - » « 
Por una eoroaa oro 22 ki^a. . « »lM 
Por una dentadura do i . íi 2 pzaa. 
Por uua dentadura de 3 á 6 pzaa. 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. 
4,00 
6.00 
Puentes á razón de .$4.0G por cada pie» 
Cotuuitet y cpetacjttea <í« y ¿*¡ ia tnañ»M * • 
4* ta toráe y ¿4 7 A 10 d* ia aofti*, 
NOTA. — F.ata casn cuen» coa Wf***]?* poaer efectuar ios trabajos, fambiéa de i^S 
18360 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, doj' 
de ha tenido ocasión de ampliar suSfic¡. 
nocimientos, asistirá de nuevo á su o 
na de consultas. , ¿ei 
Continúa dedicado á su especialiaao 
Estómago é Intestinos y ParficulaIr di»-
al tratamiento del e.vrreñimiento y 
rroas. ]a w 
También so ocupa con é.dto de 
potencia y enfermedades crónicas 
No visita 
17078 
Obrapía 57 de 9 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kspeoaliata en enfermedades de señoras ci-
mjií .-n general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52, Teléfono dOC. 
. C- 2422 26-1N. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F S R M E D A J D E S Díl L A GARGAÍÍ-TA 




P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular Hi, Banco uavaaoi, ortuti^nx. 
Teléfono núm. 125. 
C. 2230 52-1 Oct. 
D R . J O S E A . P R E S N O ^ i 
Catedrático por oDoaición de n» t * . ^ 
do Medicina.—Cirujano del 
Núm. 1.—Consultas de 1 a J0 
A:iISTA.U 57. XLLEEüNO^Ujj 
C. 2440 
DR. JUAN JES0S VALDES 
I ^ S á W l t Cirujano 
De 8 á 1° ' 
12 & 4. 
ÜAUANO ¿í1 
MEO! :;o-CIRUJANO s d' 
Amistad 54.—Telííono î SL-—ConSU»de ^ 
1 a 3.—Vías urinarias—Euia-iuedaae'.(lj.aIii» 
mujeres.—l'ara pobres; Uiapensario . 
C. 2454 
.tl< 
D r . J o s é E . F o r r a " 
MKIJICO-CIKtJANO ^ 
Consultas en Ncptuno 48. do 2 a • 
lunes y miércoles, o(;,]SOĈ > 
P U í f i Y B ü S T A M A U T t 
ABOGADOS lá4, 






D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n r í e l a m a ñ a . n a — N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 7 9 
L A N O T A D E L D Í A 
Citn.eo a r ó - i b i n l e s 'caibiaflíeg 
presta e l G ' O i b k i m o á ik® B a m í e o s . , 
il^s B a ñ ó o s á te I rugen i io s , 
l í o s Ingie irD^s á i o s oaimipos , 
l í o s Kaamipos á ic is ccijcinicis, 
i o s OCÍOIEOS á c i ^ c s b r a z o s , 
y a s í eucasiivairajeaotte, 
í ^ m i p n e n c d ' a a d i o , Todiaoidia, 
¿ mÜJll'OQi'es di?il G'o l -r .arno 
d irás i p r c i i u i c t i v o t r a b i a d o , 
ivw:iBvieia ail a o t i g n o cwme 
IVeird iad q'Uie aa'o t: !s:n« r á p i d a : 
©1 •mii'íiter aimfir:,2a.no 
p i ^ w i c n a J l , O i i z o é l soilo 
o y e n d o cc.n:-'?:ja3 Eiaracs, 
e ¿ p p o w c i k ' o d-s J a I ^ a 
É p H 'fcs o t i ros e n c m c o a ñ o s 
d e G c b t e i ' n o imdeipeindOsint-;, 
o o n siu O á i m ^ . n a y S e m a d o . 
E í t o s gasibainooi « n i i l f o n e s 
k a i m i s o n y j a c t a r o n 
¡!>a .paie.Í!£nei.a d s l e s s i u y o s 
y Jai fie d e ^ s e-xit iraño!?. 
O i n a n d o h a y b'ueia ideistso, "bay l e d o , 
,y el I b w n desieio e n e l i m a r d o 
pmiáe m á s c p i e l ias d e s C á m i a r a s , 
l e s dlisiouJns'pis esfcuidiatdkDB 
- y él p . a t r j o i t i s j m o d e b o i e a 
pistria diSEiknmib'nair iá i'nioaíultios. 
UPÍIUÍCO mii l tonias i ! E n esibo 
itiiene s n g i l o T i a e l DIARIO, 
q:iii3 h i z o n i n a m m i p i a ñ i a i a i é t l i v a 
em pTio ide ilps h a p e n d i a d i o s . 
¡ElU'o es qaiie l a L ^ a A g í r a r ó a 
y a ti i-me liga e n l o s B ^ a n e o s , 
y o r j a l á -que s e desligue 
die s u s t i r a s i t o r n o s p i a s a d o s . 
C . 
E l d e c a n o d e l o s a n i m a l e s . — 
H a u m i e r t o Drakc, el pacífico y v e -
n ie i ra íb le Drake. 
' ¿ N o a a i b é i s q u i i é n «.s e s t e p e r s o n a j e ? 
E r a n i n a t o r t u i g i a © i g i a n t e s a a d e l a e s -
p e c i e testudo abing doni, q u e v i v í a e n 
Ú J a . r d í i n Z o i o l ó g i i c o d e L o n d r e s y q u e 
paaafe-a p o r s e r e l ' a n i m a l m á s - v i e j o d e 
n u a s t i P o p l L a n e t a . C c n l i a i b a , s e g ú n d i o e n , 
l a f i r d ' o k r a d e c u a i t r o o i e i n t o s a ñ o s "de 
'¿drd. F n i 3 e o g i d a e s t a t o r t u g a ieia l a s 
icÚm ' G a l á p a i g c s • h a e i i á e l f i n d e l s i g l o 
X V I I I , y s e • o b s e r v ó nqu'e s u c i a p i a r a z ó n 
'"'.•vub.a g r a b a d a c o n La p n i a t a d e u n 
(.•u-.'-li.illo u n a f-eciha my tk d e s ' p r i m e r a s 
IPO- 1 6 
¡L'itaiQ y a c a p ' t i v r a d o u n ¿' . iglo « i n t e s , y 
q u e b a b i í a e o n s e g u i d o isdn 'dud ia e s o a -
p j b a i d d e l s i g l o X V I I , e n h. é ] 
•anos ni i ieciai?t, e n La email lias t o r t u g a s 
e s ' í á i n a a i n e m ilia i n f a n i e g a , t e n d r í a Dra-
ke c u j ^ n d o finé o o g i d o p o r & e g u i n d a v e z 
T e a t r o s . — 
¡ N o c i b e d e m o d a m e l N t a d o m a i l . 
¡ L l l e n a é l iciarbel l a p r e c i o s a o o i m e d á ' a 
e n i t r e s aoibos, E l genio alegre, c . r á g i m a l 
e d l o s he irmaimos Q n i n t e r o , f i g u r a n d o 
e n sm d e s e m i p e ñ o l a s stt" ¡ ñ o r a s G u e r r e r o , 
S a l v a d o r , B n e n o y B ' o f i l l l , l ias s e ñ o r i t a s 
C a n d o y JnfJifca B á r c e n a s y dos s e ñ o r e s 
D í a z d e - M e n d o z a , C a i r s d , S a n i t i a g o , 
G i r e r a y « t a n a s p c i r b e s d e l a ' C o m p a ñ í a . 
C o r r e í i p c m d i e i a f n i r n c i c n ¡d'e e s t a n o -
c h e á l a n o v e n í a d e a b o n o d e l a t a m -
p o n a í d a . 
Oit ira o b i r a d ía l o s Q i u n n t e r o m i a ñ a r a i a . 
i T l r á t a s e d e La Zagala, •ocmeidiia l i n -
d k ' i m i a q u e s e r e p i r e s e n i t a i r á e n f u n o i ó n 
extrnaiordmiainia p i a r a d c d i o a i r s u s p r o -
. d u o t c s á l o s f c i n d o s d ía l a s s u s c r i i p c i o -
n e s iqne s e ' l i l evan á ea ibo i c e n o b j c i t o d e 
¡ t e v i a m t a r Olas esbaitiu^B d e C e r v a n b e s y 
V a r a dis R e y e n l a H a b s i n i a y e n e l 
' C a n e y , r e s p e c i t i v a m i e i n í b e . 
Y p a r a l a ma¡tí.<aée. d e l d ic imingio h a 
s i d o e t eg id ia l a d n i t e i r e s a n t e c h r a E l la-
drón. 
E n PLaAnreifc o ' f r e c e e s t a noic'be P i i ib i i -
lUI-cnes u n a b o n i t a f - u n o i ó n o c n k s m e -
j o r e s ei lemient'xs d e s u v a f B á a a C o m p a -
ñ í a i B o u e s t i r e y die V i a r i e d a d e s . 
T r a b a j a r á n l o s e l e i f ' a n i í e a . 
E n M a r t í h a b r á e s i t r e n c s die p e l í c u -
l a s y n u e v o s 'conpd'eiísi p o r L o l i t i a R i -
e a r t e . 
A l l h i i i i u . ! 
L a s i m p á b i d a é a i ^ t i é S a die l o s s e ñ o r e s 
J n i i i á n y V a i l d é s L ó p e z h a o o m b i n a d o 
t í a s t r e s t a n d a s úa l a n c i c h e d e e s ^ a 
suentbe: 
¡ A l ias o c h o : Ki-ki-ri-kí. 
' A ilais n m e v e : ¡Apaga y vamonos! 
I A l a s d i e z : La reja de la Dolores. 
E n A c i t r a a l i d l a d e s e s t á n l a s c u a t r o 
t a n d a s ouibient ias c o n v i s t a s c i n e m i a i t o -
g r á ü c a s y ail finad l o s ¡hail l les y « O ' - a p t e t s 
d e l o n a i d r o iatiéfetiSoo q u e • e c i m p o n e n l a 
'Sevi ' l i ianita! , L u r i - i a M a r q u é s , • C o n o b r ^ a 
iScüí fr , Pepi i fca J i m é n e z y e l c e l e b r a d í s i -
m o T r i o M S o l i á . 
Y e l c a r t e l d e A l h a m í b i r a l a n u m c i a p a -
r a l a p r i n n e r a t a n d a Un galle-go en la 
gran China y iptairta; l a s e g n i n d ' a Se le 
trabó el paraguas. 
N o v a m á s . 
L a b e l l e z a . — 
( T e m a de Shak.esi>eare) 
*—¿Qué es l a b e l l e z a ? 
— B i e n f u g a z y v a n o , 
m a t i z m u y t e r s o que se e m p a ñ a pronto , 
r o s a que a l r e v e n t a r m u e r e en el t a l l o , 
u n c á U z de c r i s t a l que r o m p e u n s o p l o l 
E l b i e n f u g a z , se v a y no v u e l v e n u n c a , 
m a t i z que se e n t u r b i ó no se r e s t a u r a , 
s ó l o a f e a a l c r i s t a l l a s o l d a d u r a 
y se p u d r e l a flor y a m a r c h i t a d a ! 
R . Mayorgra H i v a s . 
C o n r u m b o á M é j i c o — 
E n e l v a p o r Mérída s e d e s p i d i ó p a -
ma M é j i i o o e l s e ñ o r R n i z .de V e l a s o O , r e -
presc in tan i t i e d e ¡ la E m p r e s a G n e r r e r o -
ÍMerudoz ia , i q n l e n s e d i r i g e á a q u i e í l a e a -
• p i M c o n o b j e t o d e h a e e r l o s p r e p a i r a * -
tnivos p a r a l a t e m p o r a i S a e n e l t e a t r o 
P r i n c i p a l . —-
T-annb'Mn t e m ó p a s a j e e n etl ¡ m i s m o 
v a p o r , y e o n diguiaO. d e s t i n o , d o n D o -
« M i n g o C i i n t e l i . 
V i a i d s e ñ o r . C a n t e i l i e n r e p i r e s e n t a -
CK>R d e da E m p r e s a ^ P u b f f l l o n e s á e o n -
t r a r t i a r n n o d e Otos t e a t r o s d e aque i l l l a 
e iu 'datd p a r a l l e v a r l a O a a n i p i a ñ í a 'q;uití 
e s t á t r a b a j í i a d o aiébuaitoaieíDitie e n Í P a y -
r e t . 
T e n g a n u n i v i a j e fe'Yiz t a n q n e r í d o s 
a m i g o s . 
C h a s c a r r i l l o . — 
• E d e i p í t e t o d e s a n t o s e ¡ - m p l e a f r e -
e n e n t e m e n t e p e r l e s . i t a i l i a n o s , b i e n e n 
fe© escil 'aima'aionies d e c ó l e r a ó b i e n e n 
«las ide 'aidlmlirae<i!ón, n o t e n i e n d o c t t í i c n i l -
•taid i t j j J i l a n n a r á n n v i n o e x c e l e n t e , vina 
santo. 
¡ S e e u e n h a e c n e s i t e ' m o t i v o q u e u n 
í > r e i b d o , n n n e d o d e l P a p a e n B r u s e Ü a s , 
d e v o r a i i o p e r i la s e d y d e s e a n d o h e b e r 
• c e r v e z a « M p a í s , e x c l a m ó : 
—¡Santa l í r r a di Bruselas! 
L o s q u e e s t a l b a n pres ' en ' t e s , c r e y e n d b 
'U'em:aimente q u e i n v o e a h a a l g ú n s a n t o , 
l i e e p o n d i e r o n c o n d o v o e i ó n : 
L, ^ O r a pro nohis* , 
l a 
fe 
p e d i d o p r e e i s a i 
süOT euianciO' leis p a r c ero cíeimasiia'CeO . l a r -
g o s u ú - l t ó m o l e t a r g o , s e c e n v e n e d e r o n 
S o n e t o . — 
C o n m o t i v o d e l g r a n é x i t o q u e a c a b a 
d e o b t e n e r La patria chica e n e l t e a t r o 
d e l a Z a r z u e l a ; d e M a d r i d , h a e s c r i t o 
e l r e g o c i j a d o é i n a g o t a b l e d o n F e l i p e 
P é r e z u n s o n e t o q u e t r a e E l Liberal 
e n l a ú l t i m a c o l e c c i ó n . 
V é a n l o u s t e d e s : 
A L O S H E R M A N O S Q U I N T E R O 
A u t o r e s de " L a p a t r i a c U i c a " 
T^a p a t r i a c h i c a , a q u e l l a t i e r r a h e r m o s a 
que a d o r n ó v u e s t r a c u n a c o n s u s flores, 
a l v e r t r i u n f a r de n u e v o á "sus a u t o r e s ' ' , 
se u f a n a como m a d r e v e n t u r o s a . 
L a p a t r i a g r a n d e , á q u i e n el m a l a c o s a 
con i n j u s t o s , c o n s t a n t e s s i n s a b o r e s , 
ve, s o ñ a n d o c o n é p o c a s m e j o r e s , 
d e s t e l l o s de s u g l o r i a e s p l e n d o r o s a . 
No i m p o r t a que c o n s a ñ a se d e s m a n d e 
q u i e n a l t e a t r o d e t e s t a y p e r j u d i c a , 
s i n que á r a z ó n n i á l ó g i c a se a b l a n d e , 
s i el i n g e n i o s u s o b r a s m u l t i p l i c a , 
p a r a h o n r a y g l o r i a de l a p a t r i a g r a n d e 
y noble o r g u l l o de l a p a t r i a c h i c a . 
F e l i p e P é r e z y G o n z á l e z 
B o n i t a fiesta.— 
A s í piuediti eal l i i f b a r s 
g a r e l d e m i n g o e n ¡ la 
n ú m e r o 6 2 , m o i r a d a d 
íb ia iTero d e n F m m j c i i a 
q u e t i w o l u -
ía d e C r e e p o 
p r e o i a b i l e c a -
T o r r e n s , e o n 
m e t i v o 'de s e r l o s n a t a f e s ¡ele u n a d e s u s 
h i j a s , l a g e n t i l ! y m i u y g r a c i o s a A v e -
d i n a . 
S e b a i l ó . 
L a e r q u i c s t a d e R t o g e l ó o B a r b a , t a n 
a p l a i u d . i d a e n dos m e j o r e s s a í l o n e s d e l a 
! ? o e i c d a d h a b a n e r a , h i z o ©1 g a s t o á das 
mri'l imisi i iavi i j las . 
E n t r e da e o r e u i r r c i n e i a , q u e e r a m u y 
n u m e r o s a , c o n t á b a s e u n g r u p o d e s e -
ñ e r i t s s t a n g r a e i o c a s e o m o A m e d i a y 
D ' í a z , A m l p a r o A z p i i a z o , M a i r í a B l a n c o , 
C a r i d s d N a v a i r r o . C a r m i . n M a r í a P é -
r e z , W m N a v a i i r o , M a r í a L u ü s a B e -
tsmicoiurt-, ' G l o r i i a D 'na in te . L e o n o r F i a n -
d i ñ a , J o s e ; f i n , a B e r r a ú d J e z , T e o d o r a 
d e K o s t b a , d e l a C . d e J . H o m o b o n o 
y F l o r i b e r t o , c o n f e s o r e s ; A r c a d i o y 
E u t i q u i a n i o , i n l á i r t i r e s , s a n t a S a b i n a , 
v i r g e n y m á r t i r . 
S a n E s t a n i s l a o d e K o s t k a . , d e l a 
c o m p a ñ í a d e J e s ú s . F u é S a n E s t a n i s -
l a o d e u n a d e l a s m á s a n t i g u a s c a -
s a s d e P c d c n i i a . L u e g o q u e f u é c a p a z 
d e c o n o c e r á D i o s , s e s i n t i ó i n c l i n a -
dlo á a m i a r l ; i ; y l e d e c í a é l m i s m o m u -
c h a s v e c e s q u e e l p r i m e r u s o d e s u 
r a z ó n f u é o f r e c e r s e y c o n s a g r a r s e a l 
S e ñ o r . T o d o s l l a m a b a n á E s t a n i s l a o 
e l á n g e l , y á l a v e r d a d e s t e e r a s u 
c a r á c t e r . E l s u m o a m o r q u e p r o f e s a -
b a á l a p u r e z a , l e o b l i g a b a á e v i t a r 
c o n e s q u i s i t o c u i d a d o t o d o a q u e l l o 
q u e p o d í a o c a s i o n a r e n e l l a a u n l a 
m á s m í n i m a m a n c h a ; y l o q u e m á s 
c o n t r i b u y ó á l a c o n s e r v a c i ó n d e s u 
i n o c e n c i a f u é e l e s t a r s i e m p r e o c u p a -
d o e n e l e s t u d i o ó e n l a o r a c i ó n . I n s -
p i r a d o d e D i o s . p i d i ó s e r r e c i b d o e n 
l a c o m p a ñ í a d e J e s ú s , y c o m o n o f u e -
s e r e c i b i d o e n A u s t r i a , s e f u é á R o -
m a , y l u e g o q u e l l e g ó s e e c h ó á l o s 
p i é s d e l p a d r e g e n e r a l , q u e l o e r a á 
l a s a z ó n S a n F r a n c i s c o d e B o r j a . 
A b r a z ó l e e l S a n t o t i e r n a m e n t e , y l e 
d i j o c!¿t.;s p a l a b r a s , q u e l e l l e n a r e n 
d e l m a y o r c o n s u e l o q u e e x p e r i i m e n t o 
e n t o d a s u v i d a . " E s t a n i s l a o , y o t e 
r e c i b o , y n o t e p u e d o n e g a r e s t e g u s -
t o , p o r q u e t e n g o m u c h a s p r u e b a s d e 
q u e D i o s t e q u i e r e e n n u e s t r a c o m -
p a ñ í a . " H a l l ó E s t a n i s l a o e n e l r e t i -
r o u n a e s p e c i e d e c e l e s t i a l e s d u l z u -
r a s q u e n u n c a h a b í a p r o b a d o . D e s u 
í n t i m a u n i ó n c o n s u D i o s n a c i ó a q u e -
l l a g r a c i a p a r t i c u l a r q u e t e n í a p a r a 
t r a n q u i l i z a r l a s a l m a s t u r b a d a s y 
a f l i g i d a s . A u n n o c o n t a b a d i e z m e s e s 
d e n o v i c i a d o , c u a n d o t u v o u n i n t e -
r i o r p r e s e n t i m i e n t o d e q u e e s t a b a 
c e r c a n a s u m u e r t e , y c o m o l o d i j o , 
e n t r e g ó s u e s p í r i t u e n m a n o s d e s u 
q u e r i d a M a d r e M a r í a S a n t i s i m a . e l 
d í a 1 5 d e A g o s t o d e l a ñ o 1 5 6 8 , h a c i a 
e l f i n d e l o s d i e z y o c h o a ñ o s d e s u 
e d a d . E n a t e n c i ó n á s u s v i r t u d e s y 
m i l a g r o s l e c o n o n i z ó y p u s o e n e l c a -
t a l o g o d e l o s s a n t o s e l p a p a B e n e d i c -
t o X I I I . 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e 'de M a r a i . — ' D í a 1 3 . — C o r r e s ^ 
p e n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
A n g e l e s e n l a s U r s u l i n a s . 
PARROQUIA D E L MONSERRATS 
ARGKICOFRAOIA DEL t G. DE JESUS 
E l v i e r n e s 15 de l p r e s e n t e m e s , c e l e b r a 
e s t a A r c h i c o f r a d í a u n a m i s a de R é q u i e m 
c a n t a d a , á l a s 8 y m e d i a , p o r el a l m a de los 
a s o c i a d o s d i funtos . 
L a C a m a r e r a 
18462 - l t - 1 2 - 2 m - 1 3 
Parroquia de Jesús del Monte 
S A N T A M I S I O N 
C O X F I R M A C I O M E S 
E l J u e v e s c a t o r c e á l a s c inco y m e d i a de 
l a t a r d e , p r i c i p i a r á l a m i s i ó n que d i r i g i r á 
e l R e v d , P a d r e R e n d o de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
E l d í a d iez y n u e v o á l a s c u a t r o de l a t a r -
de v e n d r á e l S r . Ob i spo á l a v i s i t a P a r r o -
q u i a l , ó S a n t a V i s i t a P a s t o r a l , y el d í a 
v e i n t e á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a y á l a s t r e s 
y m e d i a de l a t a r d e s e r á n l a s c o n í i r m a c i o n e s . 
E l P á r r o c o que s u s c r i b e e s p e r a de 
s u s f e l i g r e s e s , que es te P r í n c i p e de l a I g l e -
s i a , n u e s t r o d igno Obispo , s e a r e c i b i d o con 
todo el respeto y e l a p r e c i o que se merece . 
E l P f i r r o c o . 
18352 2t -12-2m-12 
C a m e r o , H e r m i n i a C a r r i l l o , M a r í a 
E u m í r e z , D d l i l a B e r m é d l í z , A a g a l i ü f c f t y 
M a r g o t L a b o r i é P a n c h i i t a S á n e h e z 
M a r í a y B l a n c a A d o n s o y l a s h e r m a n d -
t a s d e A v e d i n a . E e t e d i a y F r a n e i i s e a T o -
r r e a a e r J i d m i á s s ó m i p á t i i e a . 
H ia jbo p a n í i t e d a - l a c o m c i u r r e n o i a m n -
E r a n y a l a s t r e s die l a m a d i n i i g a d a 
e u i a n d o t u v o t é r i m i n o t a n a n i m a d a y 
b o r n t a S i e s é a . 
L a n o t a f i n a l . — 
E n u n j u z g a d o - : 
— ' ¿ - C ó m o s e I d a c n a u s t e d \ 
— H - u g e d i m o . 
— i / , P a r i e n t e de i l e é k i b r e c o n d e ? 
— N o , s e ñ e r . Y o s o y u n p o b r e h o m -
b r e . 
— ' A q u e l s e m u r i ó d e h a m b r e . 
— P u e s e n e s e c a s o , l i n d u d a b d e m e n t e 
e s p a r i a n b e m í o . 
I R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A m D E N O V I E M B E E . 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a s 
A n i m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n e l E s p í r i t u 
S a n t o . 
S a n t o s N i c o l á s I , p a p a , E s t a n i s l a o 
V, 0. T. DE SAN FRANCISCO 
E l j u e v e s d i a 1 4 d e N o v i e m b r e á 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á 
l'a m i s a m e n s u a l á N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , c a n -
t a d a d e R é q u i e m . L o q u e a v i s a á l o s 
d e v o t o s y d e m á ^ f i e l e s s u C a m a r e r a 
I n é s M a r t í . 
1 8 3 6 0 3 - d - 1 2 - l - t - 1 2 
H a b a n a . 8 de A g o s t o de 1307. 
S r . D i r e c t o r del D i a r i o de l a M a r i n a . 
L a u n i ó n de D e s t i l a d o r e s en j u n t a g e n e r a l 
á e este d í a t o m ó , e n t r e otros , ios s i g u i e n t e s 
acuerdos : ' ' 
P r i m e r o : N o m b r a r u n a b o g a d o p a r a ges 
t i o n a r e x c l u s i v a m e n t e l a s r e c l a m a c i o n e s de 
e n v a s e s de l a s m a r c a s c ' & r ú e n u s , V u c a y a y 
E l I n ñ e r n o . 
S e g u n d o : N o m b r a r u n I n s p e c t o r e s p e c i a l 
p a r a i n v e s t i g a r el p a r a d e r o de e n v a s e s que 
f a l t e n á d i c h a s d e s t i l e r í a s , a s í como t a m b i é n 
l a p r o c e d e n c i a de los que t i e n e n a l g u n a s 
f á b r i c a s que no lo h a n i m p o r t a d o y el de 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s que lo u t i l i z a n como 
d c y ñ s i t o s . 
T e r c e r o : N o m b r a r u n v e e d o r p a r a que se 
s i t ú e en a q u e l l o s l u g a r e s donde se e s t ime 
c o n v e n i e n t e y se c r e a p u e d a e n c o n t r a r s e en -
v a s e s en f o r m a i l e g a ' . 
C u a r t o : P a s a r u n a c i r c u l a r á l a s f á b r i c a s 
de l i c o r e s r e i t e r á n d o l e s l a p e t i c i ó n por la 
b r e v e d e v o l u c i ó n de e n v a s e s y s i g n i f i c á n d o -
l a a l m i s m o t i empo que esos bocoyes los 
í a c i l i t a m o s en c a l i d a d de p r é s t a m o y con la 
concucion de que nos s e a n d e v u e l t o s en un 
t e r m i n o no m a y o r de 20 d í a s . 
Q u i n t o : P e r s e g u i r con todo el r i g o r qu? 
¡a L e y nos concede á todo a q u e l que u t i l i -
z a ? e los e n v a s e s en o t r a f o r m a d i s t i n t a á la 
que noso tros le h e m o s concedido , b i e n r e -
i l e ñ á n d o l o s con p r o d u c t o s d i s t i n t o s ó u t i -
l i z a r l o s como d e p ó s i t o s . 
S e x t o : P u b l i c a r este a c u e r d o e n d i s t in tos 
p e r i ó d i c o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a p a r a 
c a n o c i m i e n t o . 
1G739 , 26-150ct . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r y n l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s og Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
P R O F E S O R A de F r a n c é s en L a M a i s ó n 
F r a n c a i s e , O ' R e i l l y 37 d a r á n r a z ó n de u n a 
p r o f e s o r a de f r a n c é s que e n s e ñ a d i c h o id io -
m a en s u c a s y á d o m i c i l i o . M é t o d o r á p i d o y 
f á c i l . 
1S492 4-13 
J . P I G H A R D O M O Y A se o frece á los p a -
d r e s de f a m i l i a p a r a o a r c l a s e s de i n s t r u c -
c i ó n e l e m e n t a l y s u p e r i o r . R e p a s o de a s i g n a -
t u r a s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a , tían M i g u e l 115 
17370 a l t . 15 -25ÜC 
U N A I N S T I T U T R I Z d e s e a c o l o c a r s e c o n 
u n a f a m i l i a , r e s p e t a b l e p a r a e n s e ñ a r el i n -
g l é s 6 el a l e m á n á u n a s e ñ o r i t a ó uno ó dos 
n i ñ o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o 97. 
H o t e l de tírooklyn. 
18401 4-12 
M I S S F O R S T E R h a r e g r e s a d o de N e w Y o r k 
y se o frece p a r a d a r c l a s e s de i n g l é s y es -
p a ñ o l . I n d u s t r i a 125. 
18428 4-12 
G O V E R I ' E S S w i s h e s p o s l t i o n w i t h r e s -
p e c t a b l e f a m i l y y o u n g L a d y . . or 1 or 2 c h i l -
d e r n t e a h s E n g l i s h a u d G e r m á n good r e f e -
renees . P r a d o 07, B r o o k l y n H o t e l . 
18402 4-12 
U N A S R T A . A M E R I C A N A que h a s ido d u -
r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s e s c u e . 
l a s p ú b l i c a s de los E s t a r l o s U n i d o s , d e s e a -
r í a a l g u n a s c l a s e s p o r q u e t i ene v a r i a a h o r a s 
d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s H , A n i m a s 3. 
18351 26 ION 
M I S S L O U I S E T R E M A I N E , P r o f e s o r a de 
I n g l é s con v a r i a s h o r a s o e s o c u p a d a s se o f r e -
ce á d a r c l a s e s en s u a c a d e m i a ó á d o m i c i l i o . 
C l a s e s en el co leg io , n i ñ o s , $2 a l m e s ; j ó v e -
nes $:!. E s t r a d a P a l m a 68, Co leg io . 
1S319 4 10 
A c a i i i i i y i r i 
s i s t e m a M a r t í 
P r i m e r a e n Ja H A B A N A 
L ' I R I J I D A 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
ee h a t r a s l a d a d o á 
E G Í D O B , A L T O S 
S e c o r f a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
18047 a l t 26-6N 
PROFESOR DE MANDOLINA 
G U I T A R R A B A N D U R R I A Y L A U D 
E L S E Ñ O R J U A N M , S A B I O 
Se h a dec id ido á q u e d a r s e en e s t a c a p i t a l 
y d a r á l e c iones á p r e c i o s m ó d i c o s . D i r e c c i ó n 
A g u a c a t e 53. 
1S311 26-10N 
A p r e n d a I C O L E S c o n M r . C . G r e c o 
12 a ñ o s de e x p e r i e n c i a c o n g r a n é x U o en 
B o s t o n y H i i b a m t . A u t o r de E l I n s t r u c t o r 
i n g l e » , es te l i b r o es c u r s o comple to y b i e n 
t r a d u c i d o p a r a a p r e n d e r I n g I S s en s u c a s a . 
Se c i í v í a por c o r r e o a l que m a n d e $3.50 «Jy. 
A G t J í A l l 112, a l t o s . H a b a n a . 
1S201 S-8 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A u g u s t u s R o -
b e r t s , a u t o r de l M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d á c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, por S a n M i g u e l . 
¿ D e s e a us ted a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el 
i d i o m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o No-
v í s i m o . 
17991 13-5N 
A C A D E M I A de I N G L E S de M r s . C o o k se 
d a n c l a s e s á los j ó v e n e s por l a n o c h e en 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
por l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l que t i ene l a s e ñ o r a C o o k h a c e n aue 
s u t r a b a j o s e a c o r o n a d o con el m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 4. 
17927 26-3N 
O F L A N G Ü A G S J 
A M A K G U K A , 7 2 . a l t o } . 
C1ENFÜE00S; ÁBBÜELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A í f a U 
BJAS D E SCO A C A D E M I A S B K EX, J í a : O J 
C l a s e s co l ec t ivas y p a r t i o a l a r a s . 
c 1031 365-14 M v 
m mmi del m 
E s e l e x e t i a d o r d e l a n u t r i c i ó n y u n 
p o d e r o s o t ó n i c o . E l e v a l a t e m p e r a t u r a , a c , 
t i v a l a c i r c u l a c i ó n y a u m e n t a l a s p r o p o r -
c i o n e s de l o s g l ó b u l o s r o j o s de l a s a n g r e . 
L a m e j o r p r e p a r a c i ó n p a r a b e n e f i c i a r de 
t o d a s e s t a s v e n t a j a s es e l V e r d a d e r o H I E -
R R O B R A V A 1 S , e n g o t a s c o n c e n t r a d a s . 
P E R D I D O u n a l i b r e t a m e m o r á n d u m y 
u n a c a r t e r a c o n t e n i e n d o p a p e l e s y c u e n t a s , 
b u e n a c o m p e n s a c i ó n a l que p r e s e n t e estos 
objetos á D i a m o n d , P a s a j e A r c a d e n ú m e r o 6 
18334 4-10 
S e h a e x t r v i a d o u n p e r r o b l a n c o y n e g r o 
s a l p i c a d o c u a t r o o j o , , e n t i e n d e p o r T o m b o 
l a p e r s o n a q u e lo d e v u e l v a 4 P e ñ a l v e r y 
F r a n c o , s e l e g r a t i f i c a r á . 
1 8 3 0 1 4 - 9 
| B0E8T1S fiEPMfáBl'DS M S U S | 
p a n los Anuncios Francesas son las * 
. J t i A Y E N C E i C i 
^ 18, ru$ de 'a Grange-Sateilíére, PARIS 
B A U T I Z O S 
A c a b a n de r e c i b i r s e m u y b o n i t a s t a r j e t a s 
de b a u t i z o e n Obi spo 86, l i b r e r í a . 
18478 4-13 
A G E N D A S de bufe te p a r a 1908, con l a s s e . 
fias de l a H a b a n a , a c a b a n de r e c i b i r s e en 
O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
18381 4-12 
C A R T A C O M E R C I A L que c o n t i e n e c u e n t a s 
a j u s t a d a s , s u e l d o s l i q u i d a d o s , y o t r a s m u -
c b a s c o s a s ú t i l e s y de i n t e r é s g e n e r a l . Se e n -
v í a p o r c o r r e o a l que m a n d e 60 c e n t a v o s cy . 
á M . R i c o y , O b i s p o 86, H a b a n a . 
18283 4-9 
Y O F U M O 
C 2485 26-1N 
A C A B A de l l e g a r e l A l m a n a q u e B a i l l y -
B a i l l i e r e p a r a 1908. es el l i b r o m á s i l u s t r a -
t ivo de todos c u a n t o s se p u b l i c a n , 1 tomo de 
500 p á g i n a s con m á s de m i l figuras 80 c e n -
tavos . Se m a n d a p o r c o r r e o a l que e n v í e 80 
c e n t a v o s cy. á . R t c o y , O b i s p o 8 6 H a b a n a . 
18325 4-10 
D I C E C A B E L O 
Q u e l a L i g a A g r a r i a p i e n s a c o m p r a r 3,001/ 
e j e m p l a r e s de l a t a n n e c e s a r i a o b r a t i t u l a -
da S i e m b r a , f a b r i c a c i ó n é h i s t o r i a de l T a b a -
co, y p a r a m a y o r c o m o d i d a d de l p ú b l i c o e s t á 
de v e n t a en todas l a s L i b r e r í a s y P a p e l e -
r í a s de l a I s l a a l p o r m a y o r en N e p t u n o 
n ú m e r o 70. 
18208 26-8N 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
P O R 
M E M O ARAMfiüROTMAmO 
C o n t i e n e los s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : L a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de A r a g ó n . —- E l o g i o 
de C o l ó n . — L a o r g a n i z a c i ó n indus tr ia . l . — 
P r i n c i p i o s y t e n d e n c i a s do l a d e m o c r a c i a . 
— E l m é t o d o e x p e r i m e n t a l en l a l e g i s l a -
c i ó n . — E l p r o b l e m a c o l o n i a l . — L a r e f o r m a 
co.iHiitUvjional «fñ l a s A n t i l l a s . — E l r e g i o -
n a l i s m o j u r í d i c o . — L a l i b e r t a d m o r a l y l a 
f u e r z a i r r e s i s t i b l e . — E l A r t e . — E l p r o g r e -
so en el s i g l o X I X . — E l s e n t i m i e n t o dai 
derecho . ^ 
Se v e n d é en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o á $1.2'* el e j e m p l a r . 
G. 16J1. 
U n a S r i t a . p e n i n s u l a r o frece s u s s e r -
v i c i o s á d o m i c i l i o y en s u c a s á p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . E s t r e l l a 97 bajos . 
18,000 26-5N. 
T o m a s m * J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n t i e m á q u i t i a s d o e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
ñ n í n g i m a d e t e r m i n a d a . 
P o r un peso mensua. ' , l i m p i a , a j u s t a , y s s 
h a c e c a r g o de la " o m p o s i r i ó n en g e n e r a l oo 
s u m á q u l n H . . — L a m p a r i l l a 6 3 ^ 0 . T e ; é í 3004. 
S R T A S . E S T E B A N i - / 
S o m P r e r e r a s y p l u m i s t a s , l a v a n , r i z a n , t l_ 
fien p l u m a s y boas , c a s c o s y p a j a s p a r a s o m -
b r e r o s en todos co lores . A c o s t a 39. 
"738S 26-24 
M I M B E E E O 
C o m p o n e t o d a c l a s e d e m u e b l e s d e 
m i m b r e . A c o s t a 3 9 , A . H e r e t e r . 
1 7 1 9 3 . 3 0 - 2 2 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o á edif ic ios , p o l v o r i n e s , t orre s , panteo -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i a m o s 
s i endo reconoc idos y p r o ü i a d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ores e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tuboa 
a c ú s t i c o s , l inean t e l e f ó n i c a s p o r toda l a Is la , 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
»*amo e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos ios t r a * 
ba jos .— C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 2 6 - 7 3 
E N G U A N A E A C O A se c o m p r a n c a s a s n u e -
v a s ó v i e j a s , que e s t é n b i e n s i t u a d a s . M á s 
i n f o r m e s B a r c e l o n a 8 de 11 á 1 y de 6 á 8. 
P a c o F . S á n c h e z . 
18366 4-12 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
D I A R I O D S L A M A R I N A . 
Somtoeros para señorita 
Se h a c e n p o r los ú l t i m o s m o d e l o s desde 
!1.50; 63 A g u a c a t e o2 e s q u i n a á M u r a l l a . 
18385 4-12 
F f l B i f f l E W í fSJSS 
S o b r e i n d i c a c i o n e s de los S r e s . M é d i c a s , 6 
b i e n de s u p r o p i a i n i c i a t i v a . E s p e c i a l i d a d 
p a r a h e r n i a s de d i f í c i l c o n t e n s i ó n . F a j a s y 
S a n ó l e s de G l e n a r d p a r a e v e n t r a c i o n e s , E n ^ 
teroptos , r í ñ o n e s m o v i b l e s , p a r a d e s p u é s d a 
l a s o p e r a c i o n e s de A p e n d i c i t i s , O v a r i o t o m í a , 
H i s t e r o c t o m í a , etc., etc., etc. C u r a r a d i c a l da 
l a s h e r n i a s . T o m a m e d i d a s y m o l d e s p a r a 
p e d i r p i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s de los m a 
j o r e s f a b r i c a n t e s de P a r í s . O b r a p í a 56, Ha'* 
b a ñ a . 
18051 a l t . 15 -6N 
A L Q U I L E R E ! 
! S E A L Q U I L A 
L a C a s a S a n L á z a r o 41 y 43 c o m p u e s t a d a 
s a l a , z a g u á n , r e c i b i d o r , c o m e d o r a l "fondo, 4 
h a b i t a c i o n e s b a j a s y 2 a l t a s , c a b a l l e r i z a y 
c u a r t o p a r a c r i a d o . L a l l a v e e n e l n ú m e -
r o 35. 
18484 4-13 
Se e x t i r p a c o m p l o r a m e n t e por u n procedi-
m i t o t o i n f a l i b l e , c o n t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t i c a . I n f o r m e s en B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
18034 8-6 
A T E N C I O N 
P a r a m a r c o s p a r a r e t r a t o y p a i s a j e s , y 
objetos a r t í s t i c o s , b a r a t o s , A . M. G o n z á l e z y 
H n o . B a z a r C U B A S a l u d n ú m e r o 5. 
17870 / 26-2M 
Or g a n e s de I g l e s i a s y p i a n o s 
Se r e m o n t a n de n u e v o y a f inan , e m p l e a n -
do m a t e r i a l e s de p r i m e r a c l a s e s . A l t a s r e -
c o m e n d a c i o n e s y cer t i f i cados que o b r a n en 
n u e s t r o poder d e m u e s t r a n l a g a r a n t í a de 
n u e s t r o s t r a b a j o s . O r g a n e r o de l a S a n t a 
C a t e d r a l , de l S a n t o C r i s t o ( P a d r e s A g u s -
t i n o s ) y C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a de es-
t a c i u d a d . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
N o t a . — Nos h a c e m o s c a r g o de r e p a r a c i o -
nes y a f i n a c i o n e s en el c a m p o . O r d e n e s en 
A g u a c a t e n ú m e r o 100 H a b a n a , J o r g e P o m a -
res y S a f f r e y , o r g a n e r o . 
17380 , , 26-2c 
A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a R e i n a 
odernos , a c a b a d o s de p i n t a r . L a l l a v a 
o, en el n ú m e r o 26 é i n f o r m e s en R e i -
imero 129. 
i4- 4-13 
m i w m m m m 
c a s a G e r v a s i o 180. I n f o r m a -
4 13 
Se a l q u i l 
r á n R e i n a 
18193 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s con 
u n h e r m o s o b a l c ó n á l a c a l l e y con todo s u 
s e r v i c i o y b u e n c u a r t o de b a ñ o , e n c i n c o 
centenes . C a l l e de l C r i s t o n ú m e r o 35 c a s i 
e s q u i n a á M u r a l l a . 
18440 4-13 
O B R A P I A 8 3 
Se a l q u i l a s a l a , comedor , 2 poses iones , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . P r e c i o | 2 5 C y . 
S E A L Q U I L A í a c a s a P o r v e n i r n ú m e r o 15 
c a s i e s q u i n a . á C o m p o s t e l a y á u n a c u a d r a 
de M u r a l l a con g r a n s a l a , z a g u á n , comedor , 
4 c u a r t o s g r a n d e s , b u e n pat io , t o d a de azo_ 
t e a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en 12 ccntenesT 
i m p o n d r á n S a l u d 23 L i b r e r í a . 
18474 4-13 
P r o d a c í o s , m a m v i i i o s o s 
p a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r ^ 
y a t e r c i o p e l a r e l r cutis. J | | 
Exisasee!v8Pí laá8rononi !3ra 
Retásese los prodoctas slaüafss 
S9, Faub. St-Marüti, París (íí?-) íígrífC:;-;-
(Se l los p i l u l a r e s ) 
p r o g r e s i v a m e n t e e n pocas semanas . 
E s el Específico por Excelencia de l a 
U n i c o p r o d u c t o s e n o , g a r a n t i d o a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o 
S i n a c c i ó n n o c i v a s o b r e e l C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , los 
R í ñ o n e s . No deja a r r u g a s . C o n v i e n e á a m b o s s e x o s . 
LABOR.DUBOIS-LALEUF, 7 , B u e J a d i n , P A R I S ( F r a u c e ) 
y en todas /as buenas Boticas. 
í L : O' MANUEL JOHNSON 
A 
PJJMOLAXANTE SINTETICO 
A g r a d a b l e 
Oti La Un jan L a mejor cura del E S T R E N ¡ MJ E N T O 
de / a s &NF£f íMEDADESdt l F S r O M A G O 
y del H I G A D O . 
Antiséptico iniesí inal p r e v e n t i v o 
Apendicitis y ae lar. Fiebres infecciosas 
B l m a s f á c i l p a r a los N i ñ o s 
i 
Se vende en todas lis Farmac/íS 
P A R I S - J . K ( E H L Y 
160, R u é S t - M a u i 
H A . F A L L E C I D O 
E i m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades méd icas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S S S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e ] 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S ® K a S i a e n Iu.3 P r i n c i p a í e s F a r m a c i a s c 
B R O N Q U I T I S - C A T A R R O - O P R E S I O N - E f t H S E m 
s o n c u . r a i d o s IDOI* e l 
El más eficaz y má* practico de lodos lili Antiasmáticos. — Tiumerom premios en las Expo'kionei Vnive.'tales 
PEPOSrro : PHARMAriF. CENTRALS D'iS LOMRAKDS. 50, 52. 54. Rué des l.onh?rris. PSRiS. 
11.]>A .if JOSK SARBA *HrTO 
Contra N E U R A S T E N I A , A B A T J W H E W T O moraS ó flslco, APiEiWIA, P í . A © ' J E 2 Í A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N Í A G E N E R A L . F I E B R E . D E L O S P A I S E S C A L S t í O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
K O L A á ^ í l i N A V f f 
D E S P E E S D E H A I ? E l i R E C I B I D O L O S S T O S . S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d i a d e m a ñ a n a , á l a c u a t r o d e 
j a t a r d e , s u e s p o s o y p a d r e s e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n á l o s q u e p o r o l v i d o 
n o h a y a n r e c i b i d o e s q u e l a m o r t u o r i a s e c o n s i d e r e n i n v i t a d o s á t a n 
p i a d o s o a c t o y s e s i r v a n a s i s t i r á l a c a s a m o r t u o r i a . L e a l t a d 1 4 1 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
q u e a g r a -
H a b a n a 1 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 7 . 
E d u a r d o H e r n á n d e z B o í ' f i l . 
R o s a V a l d é s d e L o r e d o . 
J u a n L o r e d o y G a r a y . 
c 2557 I r l S 
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin dolor y s in interrumpir susj 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
USO FACIL, RESULTADO ASEGURADO 
R E M A N D E , Farmacéutico! 
10, r.du Pré-St-Gcrvais París. 
En La Habana: U'*" dw JOSK «VIIIIA - HIJO 
^ S -Premios Mayores 
)¿S%.8 Diploma* de Honor 
ÍO Medallas de O r o 
2 Medallas de JPiatoj 
PÎ 4 i un i, MfMMinr 
S A L Q L I 
E n f e r m e d a d e s de la 
V E J I G A 
hih, Bi, m fhilifje de-lilfird. 
Depósitos en todas 
tas principales Firmadas, 
T O N I C O S « f H » BECONSTITUÍtHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. Q U I N T U P L I C A N D O L-AS FUERZAS. DIGESTION 
Venta al por Mayor : "V A C M I - ^ R O I S i . Ka rniareutico, en L Y O J V (Frang/a) . 
^ R ^ ^ H H ^ B H S Í ^ Y EW TOUAS X.A3 gAKMACJAS^gjiv 
Un Remedio maravilloso ü a m a a o S A L V A D O R por ios que han curado en 
e s l a B O Y E m S ^ E D U P L i Y Fácil de toma. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo que se ap I 
L a E O Y É R I N E D U P U Y «s empleada ron el mayor éx i to en los cas<i 
Dlgaat ioues d i f í c i l e s , contra las Dispeps ias , G a s t r i t i s y Gas tra lg ia s , na 
d«sai>arerer rá |miamente los Dolores del E s t ó m a g o , Q a e m á z o n e s , Aciden, 
H i n c h a z ó n del V i e n t r e , Di latacionoa ae l E s t ó m a g o , Q á s e s . C ó l i c o s , 
V ó m i t o s . D i j r r e a a c r ó n i c a s . — (Cajas da 40 ohieas) 
F a r m a c i a %. DUPUY* 2 2 0 » R u é S a i c t - M a r t i n , P A R I S , y en toc/as farmacia*. 
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N O V E L A S C O R T A S 
ÜN VASO D E AGUA E N CASA BLAHGA. 
(CONCLUYE) 
Haíikindo tim ^^¿0 ¡esfuierz», el ssar-
geinto pxiáo 'aiargiir é. trazo díftredho y 
oiprimir ma J)a paEta de ios dediois iel 
totoneiililo del tianibrie. 
iAipaipeeió un emfe'nmero militar. 
—¿ Qué se oifirece? 
—lAiguta... pronta, aiguia,-Hexolamü 
€'1 sargento. 
—«Acérquiesie—diijo el oapitán. 
Y d. einií"ermiero ae aieercó. 
—¿'Eisbá icd doctor Siciigetaiine ?... Si 
está, digiaLe iqxue cil oaipibaa CJiairdous 
diesea pronto lo que él sabe. 
E<n. enfermero promirtió lüaoer pron-
to. €!l enciairgo, y desiapiireció, no tar-
diaiiido en vciiwir eon nn plato e'n las 
miamos, y sobre él iin gran vaso de agua 
cristailiina y puma: . . 
— ¡ A b ! . . . ¿y para mí?—exelamó 
e'! sairgeinito ávid'aimante. 
—B:ebia, bebiai, sargento,—'replicó el 
Ciaipitán. 
,—j'Quia 'beba? Temo no dejar gota, 
aná 'capiitán. 
—<Bé básela. 
—No, no ; usted me ba salivado la vi-
Idai... ¡ Qnte traiga otro vaso y partire-
tmos! 
He aquí nina costa 'que no se le babía 
oca.iirriido, ó tal vez :nio había pcilido toa-
fOer id enfermero... que no bien dejó 
el vaso en la mesiOila ( 
¡lias (dios eamas icbe los he 
leraidami inte de la íi.ila. 
¡ Qué tormento pasiaibí 
ÍPiero no, mo Ciogería -el 
'eo'... Por fin, á rueg 
qm? dijo que no tendir: 
¡beber deiSipnés qiue el sargento, éste 
aieeroó el vaso á ©us labios, y ¡'Oh he-
roísmo ! se eoaiituvo y no bebió más que 
iiiina terceira pairte, y volvió á edoicar 
al iviúiso en la miesilila, empujándole 'has-
ta pomerle muy ¡al lailteancic: del capitán, 
el cuiad miiraibia á veces, com ¡anstia de 
febril giedíento, alqueiliLa 'tentadora sio-
dueción.. i 
—'¿.Por qué no beb eir ?... Así ge ¡par 
saroin seis horas, iail .ealbo ide las cuales, 
el mlédiiao miitlitair S'Qigefcaiaie entraiba 
en ;lia sala eon cuatro soldados con ed-
•rios enacnidiidos, y \m padire frameisea-
0 0 . . . español, que Heviaíbá en sus ma-
níes di Santo iSacramento... 
E l 'capitán comulgó devotísiimiamen-
te. 
RE ALQUILAN en la calzada de Gallano ntimerol̂ L' altos de la Sedería China, dos grandes y frescas habitaciones, no se ad-miten'niños ni animales, 
18333 4-10 
SE ALQUILAN los altos de la casa Re-villagiffedo número 45. Informaran San Pe-dro número 10. 
18332 8-10 
SÉ-ALQUILAN los altos y los bajes con futradas independientes de la casa calle Nep'tuno número 221, fábricaclón moderna con sala, recibidor, saleta, con galería de cristales, varias posesiones, patio y traspatio pasan los tranvías. Informarán calle del Agf.ulla número 102. 
18275 4.9 
VEDADO en módico precio alquilan las casas calle Quinta número 58 y B esquina á. Tercera, la primera 5 cuartos y la se-gunda con 4, reúne todas las comomldades deseables. Informes D número 15 entre Ter-cera v Quinta. La llave en la bodega. 
18270 8-9 
CONSULADO 90 en Casa de Familia !l una cuadra del Prado, dos del Malecón con pa-radero de coches y tranvías eléctricos á una cuadra se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas & personas decentes y sin ni-ños. En la misma un zaguán propio para au-tomóvil por tener el patio fosa para meter-se los engrasadores ó limpiadores de los mismos. También se venden 3 solares los más altos del Reparto Betancourt Cerro á tres cuadras del tranvía y Calzada están al fondo Quinta La Covadonga y dos cua_ dras de la Iglesia. 
18104 10-6N 





E l 'vaso de aigi 
me e'l sargunto le 
—repete el sa.r 
No, no oía: a< 
Kil sargi -nto qi 
, nado... y Ikno 
liabia entre se piii?o á rezar, 
gj sailió ace- Luego, euiandi 
;>airgento!.. . ' bo tampooo.... i 
aie.ro él va-1 mlás exiigente y 
3'ioiso y el acompaña-
?! capitán sumido en 
Ion, permianeeía mu-
i se mi.-;ini;lfkstaba una 
n de alegría.. . 
na seguiía aillí, confor-
capitán, ¿no bebe? 
ne oye... no me oye! 
'..biaba de expiran, 
sdóse lasombrado, ape-
•de proifunida emoción 
se le O'cuirrió mirar 41 
d'ijo:—Yo no la prue-
.mtía sed, sí ; otra sed 
í.irdorosia... ¡ L<a sed 
del capitán! 
JÓSE ZAHONERO. 
SE ALQUILAN los Altos con entrada lude-pendiente de la casa calle de Neptuno núme-ro 218 y cuarto, fabricación moderna, con sala, saleta, galería cubierta por cristales, varias posesiones y pasan los tranvías. In-formarán calle del Aguila número 102. 
18276 4-9 
SE ALQUILAN dos habitaciones bajas en casa respetable á hombres solos. Han de ser personas formales y de buen porte. Informa-rán á todas horas Belascoaln 32 Cección H. 
18277 4.9 ̂  
587 VIBORA jardín, portal, sala, saleta, cuatro habitaciones, muy buen comedor, pa-tio y traspatio y demás comodidades. Infor-mes Amargura 28. La llave al lado 587A. 
18290 4-9 
SE ALQUILAN 2 habitaciones propias para sastre ó comisionistas, ó matrimonios ¡sin niños ni animales, que no cocinen nl-laven, en Aguacate número 136. 
18453 8-13 
SE ALQUILA la espaciosa casa que hasta ahora estuvo ocupada por casa de empeño, Animas número 133. La llave en la panade-de Castillo número 11C bajos. Informes Ca-ria La Gracia de Dios, También alquila la lie del Castillo número 11E altos. 
18504 4 13 
Se alquila la casa calle 16 número 9 de moderna construción á media cuadra de la linea, con portal, sala, comedor, 5 habitacio-nes, patio, dos Inodoros y un gran baño, to-dos los pisos de mosaico. La llave en la bodega, para informes La Regente, Neptuno 89 y 41, 
18359 8 13 
Prado y Teniente Rey se alquilan habita-ciones con todo servicio, bien amuebladas, cerca del Parque Central, Prado 101 y en Monte 5 esquina á Zulueta se alquilan con ó sin muebles. Pueden comer de fuera. Precios módicos, se desean personas de moralidad. 
18264 •' 8-13 
PERSEVÉRANCÍA NOM. 61 
18358 
íspléndidas habitaciones i moralidad, todo servi-
6-12 
S I l l i 
Paula 18 bajo independiente sala, comedor cuatro expléndldos cuartos, cocina y demás servicios enchapados, bu,en patio, pisos finos lavabos mamparas, todo moderno y de re-ciente fabricación á una cuadra de todos los carros y muelles de San José y Paula, la llave en el café esquina á San Ignacio razón Regla, Martí» 116 Teléfono 8056 B. González. 
18372 4 12 
SE ALQUILA 
Una casita en la calle F entre 15 y 17. Informan 15 esquina á Baños eu el núme-ro 20, 
18500 , 8-13 
SE ALQUILAN dos habitaciones en Agui-la 93 á hombres solos ó matrimonio sin ni-ifos: es cas particular y üe moralidad. 
18501 4-13 
SE ALQUILAN tres departamentos para Esx-ritoiio ó muestrario muy ventilados y con balcón á la calle. Amargura 63. 
18471 4-13 
SE ALQUILAN los magníficos y muy frescos altos de Empedrado 7 3, á familia de gusto, oficina ó empresa, su sala es de 48 metros cuadrados, con cuatro puertas al balcón corrido. Se rebaja á 15 centenes. 
18472 4r-Í3. 
EN LA VIBORA se alquilan unos altos nuevos con toda clase de comodidades, com-pletamente independientes; situados eri lo ínás alto de la calle de Luz número 20. Vis_ ta preciosa airo puro; la llave en los bajos de la misma; dan razón Habana 94. 
18455 ' 5-13 
•SE Al-iQUILA en el Vedado, la hermosa y Ventilada casa con sala, comedor, cuatro cuartos coridos, cocina á la moderna, cuar-to ¿jara criados y jardín. Instalación sani-taria de primer orden. Calle 2 número 9 en tre 13 y 15, 
18481 4-13 
v i r t u d e s m ^ m . e § 
Se alquilan hermosas habitaciones con pi-
sos de mosaicos en la misma se dan comidas. 
1S482 8.13 
VEDADO se alquila la muy hermosa ca-sa calle 9 número 46 frente á la linea, com-puesta de zaguán, gran saleta, sala de 2 rventanas, 10 iiabitaciones, hermosa cocina, jbaño y amplio patio. Informan en Cuba nú-mero 52 de 1 á 4 de la tarde., ^ 18435 8-13 
CASA en el Vedado se alquila la espacio-ísa casa calle Quinta número 45 con comodi-Idades interiores para dos familias, y ade-taáe huerta, jardines y cochera. Está situa-da, á una cuadra de ambos baños. Informa-rán Galiano 66. 
I 18451, 13-13N 
MERCADERES NUMERO 2 
, Se alquila un departamento para escrito-
rio en el principal de esta casa. Informes 
M. B. Angulo y lino. Amargura 77 y 79. 
18464 2 8-13 
! SAN RAFAEL 168 se alquila corTsaía, oo-medor, tres cuartos, agua, inodoro, cuarto de baño. En el número 16 6 está la llave •y su dueño en Sol 63 piso segundo, i 18469 4.13 
EN EL VEDADO calle 7 número 63̂ eŝ  quina á F, se alquilan 2 habitaciones una en *12.75 oro y otra en $8.50 oro en la misma Informarán. _ 18375 ^ 8.Í2 
VEDADO se alquila barata casa con sala, comedor, 4 cuartos mosaicos, otro de cria-dos, cocina, baño, 2 inodoros. Informan en •Villa Carolina, calle 15 y Baños, : 18329 4.10 
^ l < D ( L u a . i l « . i a . 
En Aguiar esquina Empedrado, frente al parque de San .luán de Dios, los expléndldos altos y entresuelos acabados ae restaurar, en precios sumamente módico. Informarán en el Café Boulevard. L 18442 8-1^ 
1 UNA LINDA accesoria se alouila en~el mejor punto de las calles Obispo y Compos-tela. Informan en Obispo 56, altos. 18407 g 12 
E n J e . H ú s d e l M o n t e 
Alquileres baratos: A 4 centenes Delicias A y B esquina á Santa Catalina, sala, sale-ta y dos cuartos, inodoro y ducha; A 5, cen-tenes, Santa Catalina 1, 7, 9 y 11, con tres cuartos; A 6 centenes, Santa Catalina 19 y 21, y San Mariano 15 estas con 4 cuartos, to-das estas casas están á media cuadra del carro, la llave en Santa Catalina 5 y su due-ño Camilo García, en San José número 9 de 5 á 7. 
18410 4-12 
VIBORA se alquilan dos casas nuevas en la calle San Mariano esquina á la calzada, pasan por delante el eléctrico. Informan en el número 582, 
18411 8-12 
SE ALQUILAN los bajos de la casa~Con-cordia número 154 con sala, comedor y 4 cuartos en 8 centenes; la llave en la Boti-ca de la esquina para informes en la mis-ma casa de 2 á 4 y en Jesús del Monte 258, Tienda de Ropa La Habanera, 18400 4^2 
VEDADO — SE AI sa Línea 111 y cuar ma de 1 á 3. Su dui partamento 14. 
18339 
JILA una cómoda ca-,informes en la mis-, Compostela 71, de-
4-12 
VEDADO calle 13 entre C y D se alquila en $21,20 oro una casita compuesta de sala 3 cuartos yservicio sanitario. Tiene agua de Vento y un gran patio. En la misma in-formarán, 
18376 8-12 
EN REINA NUMERO 128 
Se alquilan habitaciones y departamentos á precios módicos. 
ldo.--t2N, 
SE ALQUILAN para familia los nuevos altos de Villegas número 65 entre Obispo y Obrapía. Informes á toda hora. Villegas nú-mero 61 sastrería, 
18346 4-12 
VEDADO se alqiia en el mejor lugar del pintoresco Vedado la magnífica, fresca, am-plia y ventilada casa de nueva construcción calle 8 número 34 en la loma, cuadra y me. día de la línea, sala, comedor, siete cuar-tos, mosaicos, inodoros, baños, frutales, ins-talación y cuanto desea una familia de mo-ralidad. Impondrán calle Palma 59 y en la misma. 
18210 8-12 
SE ALQUILAN los altos de Acosta núme-ro 7 se componen de 6 cuartos, servicio sani-tario completo; recién construidos, con'en-trada independiente. La llave en los bajos é informan: Cuba 93 altos, 18347 8rl2 
VEDADO en la calle 11 entre B y C se alquila una casa que tiene ^ comedor, agua de Vento, ga doros con todos los adelan está acabada de. pintar y sit jor punto de la loma á una c trico. Precio ?26.50 oro. En la 
18357 
au ino é ino-higiénicos; en el me-a del eléc-i informan 8-12 
Se alquila la amplia y cómoda e 
sa calle . de Sama número 44, con 
.muebles, lámparas, gasómetro, her-
moso jardín, árboles frutales y todas 
las comodidades para una familia de" 
posición. Informarán en la misma 
de 10 en adelante, • 
18416 4-12 
oE ALQUILA en siete centenes un hermo-so alto con entrada independiente en Nep-tuno 255 compuesto de sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, é inodoro, la llave en el solar. Informan en Bernaza 72. Café 
1 8 3 8 3 . . . 4-12 
ACOSTA 19 esquina de fraile y con vista á dos calles se alquila una expléndida sala, piso de marmol, y primera habitación alta, balcón corrido; también se alquilan esplén-didas habitaciones con vista á la calle á personas de moralidad. 
18291 ' 4-9 
G U A K A B A C O A 
Se alquila en cinco centenes al mes la es-paciosa casa calle de Corral falso número 19 próxima al Colegio de los R. R. P, P, Esco-lapios. Contiene sala saleta siete cuartos ba-jos tres altos, cuarto de baño agua potable, gran patio y demás comodidades, la llave y referencias en el número 22 de la misma ca_ lie ó en la Habana Obispo y Cuba "La Gra-nada" 
C. 2544 8-9 
SE ARRIENDAN 1 finca de 2 caballerías; otra de 1, otra de 4 y otra de 8 póximas á la tlabana; y se venoen 2 bodegas, una carni-cería, 1 café, 1 restaurant, 2 hoteles y 1 fon-da y posada. Informará Empedrado 20 Apar-tado 966. Telefono 486. Roque Gallego. 
18251 4-9 
SOLO á SRAS. de moralidad se le alquila una habitación en casa de familia que pue-de dar referencias. Precio módico con asis-tencia ó sin ella, Trocaderb 57B. 
18254 4-9 
EN MODICO alqiler se alquilan los es-pléndidos altos de Luz 2 Jesús del Monte, con sala, saleta, comedor, 8 cuartos, y demás comodidades. La llave en los bajos. Infor-marán en San Lázaro 24, Teléfono 552. 
18265 4-9 
EN ZUDUETA número 3 por Animas, fren, te al mercado de Colón se alquila una ha-bitación baja con dos puertas á la calle, propia para establecimiento. De su precio é informes darán razón en el mercado de Colón, café América portales de Animas. 
18272 4-9 
GUANABACOA Se alquila la casa Fernan-do Fuero número 13, de moderna construc-liro cuartos, agua de Vento, y á una cuadra de los tranvías eléctricos. In-formarán en Sto, Domingo número 4, 
18286 6.9 
VIBORA, Calle Lagueruela, esquina á Ter-cera se alquilan unos altos independientes y cuartos bajos. Informan en la accesoria de la esquina y en Amistad 91 se alqnuilan cuartos altos á hombres ó matrimonio sin niños. 
18293 4-9 
SE ALQUILAN una sala y dos habltacm-
nes amplias co nacceso al cuarto de baño, 
montado á la moderna, gran patio y jardín 
Se exigen referencias, Samaritana número 5 
Guanabacoa. 
18087 8-6 
HABANA número 18, bajos se alquilan, tienen sala, saleta, tres cuartos uno chi. co para criados, cocina, dos inodoros y cuar. to de baño. Puede verse de 12 á 5, é infor-man Casteleiro y Vizoso, La"mparllla núme-ro 4. 
18097 8-6 
TACON 4, se alquila un espacioso local propio para Almacén depósito ó cualquiera otra industria. Informarán Tacón 6, 
1803S 8-6 
SE ALQUILAN los ventilados altos inde-pendientes Jesús Peregrino número 2 esqut-ña á Chávez y casi esquina á Belascoaln sala, comedor ,cinco habitaciones, habita,, clones para criados, etc. La llave en la bo-dega esquina á Belascoaln, Informarán en Jesús del oMnte 520, 
18035 8-6 
UNA criandera peninsular de seis meses 
V medio dé parida, con buena y abundante 
leíT.'e desea colocarse á leche entera, lle-
ne quien la garantice y no tiene Inconve 
nlente en ir al campo. Informan Villegas 103 
18437 __rÍJL_ 
PARA criadas 6 manejadoras se ofrecen 
dos jóvenes peninsulares de mediana edad 
é Irreprochable conducta con toda, clase de 
referencias. Razón Universidad 34 Casa de 
Baranda, cuarto 11, 
18438 i _ 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de criada ó manejadora y entiende algo 
de cocina, con un matrimonio que le pague 
buen sueldo y la otra de criandera á leche 
entera, que la tiene buena y abundante, lie, 
nene quien las garantice. Zulueta 6. 
18496 ^ Z ^ í 
DOS PENINSULARES desean colocarse 
una de criada de manos y otra de maneja-
dora, saben muy bien su obligación y muy 
buenas referncias. Inquisidor 29. 
18488 i : 
DOS PENINSULARES desean colocarüfe 
una de criada de manos y otra de cocinera 
saben muy bien su obligación y con muy 
buenas referncias. Inquisidor 29. 
18487 1" IBM 
SE SOLICITA un cocinero blanco, que no 
tenga pretensiones, para corta familia. Suel-
do tres centenes. O'Reilly 54 Camisería. 
18490 4-13 
R O Á C H F O O D 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se cede en arrendamiento con 6 sin con, trato una hermosa casa, situada en uno do los mejores puntos de la ciudad y á propó-sito para establecimiento de fonda, res-taurant ú hotel. Los informes serán facili-tados en las oficinas del Centro de Cafés, en Aguiar 81 y 83, entresuelos del Banco Español de 8 á 10 de la mañana y de 11 á 4 de la tarde, 
18070 8-6 
P a u l a n ú m e r o 1 0 
En esta cómoda y bien situada casa, cer-
cana de los carritos y de los muelles de 
Son Jos£, se alquilan habitaciones á fami-
lias de moralidad. 
18071 8-6 
SE ALQUILA en Jesús del Monte calle Remedios número 6 una casa de sala, sa-leta, dos cuartos y demás servicios con ex-tenso patio, en cuatro centenes. En Prado 29, dan razón, 
18046 8-6 
SE A L Q U I L A N 
Los bonitos altos de- Lagunas 52 Precio 11 centenes. Informan Acosta 71 altos. 17944 8-5 
EN RATO 32, altos, cuarto grande para cabaleros; llave de agua dentro; ducha é inodoro en el mismo piso, A personas de moralidad, $15.90 mensual. 
17973 8-5 
PETERMAN'S ROACH FOOD 
NO es un veneno, pero mata la& 
Cucarachas y Hormigas. 
Para las Chinchas pídase " DIS-
CO VERY", una aplicación al año 
es suficiente para la calma más aco-
sada 
Para Ratonas "RAT-MOUSE 
FOOD". 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias principales. 
Depósito, Zulueta 73. 
C 2558 a t i 12-13 
UNA JOVEN peninsular aclimatada en el país desea colocarse para limpiar dos ó tres habitaciones y coser á mano y á má-quina ó para cuidar un niño. No duerme en la colocación. Informan Príncipe 11, cuar-to número 50. 
18491 , ' 4-13 
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C, 2512 26-1N 
SE DESEAN colocar dos jóvenes peninsu lares una para la limpieza de cuartos ó un' matrimonio sólo y la otra prefiere bordar v zurcir; sabe también de limpieza; no le im-porta limpiar una habitación 6 dos y si ae quiere va al campo. Prado 43, 
18450 4-13 « SE SOLICITA una muchacha de Í2~á 13 años para ayudar á los quehaceres de una casa de familia. Neptuno 261 altos, 
18466 4-13 1 
SE ALQUILAN las casas modernas acaba-das de fabricar con sala, recibidor, cinco grandes cuartos y saleta al fondo, la llave en el número 145 precio é informes, direc-tamente su dueño Manrique 53 de 11 y me, dia y 1. 
17981 8-5 
EN ANCHA del Norte y Espada, Café se alquila una hermosa casa con sala, saleta, tres cuartos,'-grandes con todos los adelan-tos modernos. Precio módico en la misma se venden unos muebles. 18281 / ' 4,9 
S E A í i K I K X D A 
Calle 24 entre 15 y 17 Vedado, dos casas y una cuartería al fondo de 16 habitaciones. También se arrienda la cuartería sola. Véa-se antes de pedir informes en O'Reilly 59, al-tos. 
18278 4-9 
PARA HOMBRES SOLOS 
Se alquila en dos luises una buena ha-bitación en casa decente Lealtad 120, cerca de Reina. 18282 4-9 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, Salud número 5 Se envían lista de precios y diseños por correo. 
17869 26 2N, 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Rei-na 28 modernos, acabados de pintar. La llave en los altos del número 26 de la misma calle é Informes en Monte 116, 
17990 8-5 
S a l u d n . 6 0 
Se alquilan los bajos independientes. La llave en la bodega. Informan Manrique nú-mero 116. 
17986 8-5 
L A G U N A S N . 15 
Se alquilan los bajos independientes. La llave en la bodega. Informan Manrique nú-mero 116. 17985 v- 8-5 
SE ALQUILA la casa O'Reilly 50, es de altos y bajo, propio los bajos para estableci-miento " los altos para oficina ó sociedad. Se puede ver á todas horas. Informarán su pre-cio en Consulado 77. 18288 4-9 
LA HERMOSA casa calle 5 esquina á H, acabada de construir y con todas las como-didades apetecibles. Informa Vila R. y comp. Teléfono 9159 
18207 . 8 8 
SOL 41 entre Habana y Compostela, se alquila esta bonita casa de alto y bajo. El bajo sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ducha é inodoro. El alto sala, comedor, 2 cuartos, i inodoro etc. y más un cuarto en la. azotea, ' Precio de toda la casa ?70 Cy. Llave é In-formes Muralla 77, 
17878 13-2 
EN GUANABACOA se alquila la casa Pepe Antonio 5 y medio capaz para una numerosa familia, ó para dos, por ser de altos y ba-jos, situada á una cuadra del ferrocarril y otra del tranvía. La llave en la Tienda de la esquina. Tiene agua de Vento. 1801.6 8-5 
¿DESEA USTED ALQUILAR 
UNA CASA? 
Si es así, escríbanos ó pase por 
esta oficina y nosotros le enterare-
mos. Tenemos casas para alquilar 
en distintas partes de la ciudad, á 
distintos precios. (Teléfono 3195.) 
HA VANA HOUSE RENTING 
ÁGSNOY 
Cuarto núm. 8. Altos del B. N. 
i Escocia. O'Reilly 30. 
G 2411 26-2 
VEDADO. LINEA NUMERO 76 
Se alquila esta hermosa casa compuesta de 6 grandes cuartos bajos y dos altos gran comedor, y hermoso baño. Es de construc-ción moderna. La llave en B. número 16 In-foTm'es Cuba 90. 18215 8,8 
SI-] ALQUILAN los altos de yillegsa nú-m»ro 123, á una familia de respeto, con sala, saleta y diez posesiones. En los bajos está la llave donde informan de las condiciones 
18408 ' s-12 
EN SEIS CENTENES-se alqulla^ef ventT lado alto de Fernandina 38, con sala, saleta, tres cuartos, bañó, cocina, fregadero, lava-dero y servicio sanitario, todo á la moderna y pisos de mosaico, escalera independiente y acabado de construir. Informes en Reina 6 
18414 4-12 
1830S 
lNA alquila, la ca comedor, siet< oro, agua de 
sa quinta Sa-cuartos, ga-Vento, jardín 
Terminada de restaurarse totalmente, se alquila la casa A, número 6, Tiene todas las comodidades de una casa moderna, instala-ción sanitaria, caballerizas, hermoso portal y su precio es muy razonable. Los informes y la llave se suministrarán eu la misma calle A esquina á 13. 18243 8-8 
SE ALQUILA la casa Belascoaln número 101 se admiten proposiciones para estable-cimiento. La llave en el 105 bodega. Infor-marán en Jesús del Monte 520, 
18115 8.7 _ 
EN NEPTUNO 198 casi esquina á Belas-coain y propios para Médico ú Abogado, se alquilan los espaciosqs altos, en 15 cente-nes son de nueva construcción; tienen sala, saleta, 5 cuartos, grandes buena cocina, cuarto de baño, toda da finos mosaicos, es-calera de marmol y abundante agua. En los bajos vivo su dueño. 
181̂16 8-7 
Es el más ventilado de Cuba es recomen-dado por los buenos Médicos para la salud cuartos amueblados con vista al mar; servi-cio por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-gún piso y lujo, las comidas á la carta muy baratas. J y Mar, Vedado, Teléfono 9175. 26-1N 
SE ALQUILA 
UN HOMBRE de mediana edad, trabajf dor y formal:, tiene quie'n le garantice, di sea una colocación de portero, criado de rm no, fregador de platos ó cualquiera oti ocupación. Informan en La Diana, fond y posada. Dragones 3. 
18495 4,13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cari-ñosa con los niños y sabe cumpiir con su obligación. Tiene quien la recomiende Infor-man Aguila 313 y 315, 
18485 4-13 
C O S T U R E R A 
Se solicita una buena costurera peninsu-
lar, que tenga refrénelas. Concepción 9 Tu-
lipán. 
18483 4-13 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-carse de manejadoras ó criadas de mano. Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su deber. Tienen quien las recomien-de. Informan Corra'es 46. 
1S47.'; 4-13 
DESEA COLOCARSE de criandera una seT ñora peninsular dos meses de parida. Infor-mes San Miguel 181 y medio habitación nú-mero 26, á todas horas. Leche Inmejorable se puede ver la niña. 
18443 4-13 
SE SOLICITA una criada para ayudar"^} los quehaceres de la casa. No tiene que salir á mandados. Sueldo diez pesos, Plaza del : Vapor número 17 por Reyna, principal. 
18337 4-12 
SE SOLICITA una criada de mano y una 
buena coinera que tenga quien responda por 
ellas. Cuarteles número 40. 
1&395 4-12 
AL COMERCIO se ofrece para escritorio j ó cargo análo'go, un joven español con cin-co años de práctica en esta ciudad y ga-rantizado por varios almacenes. Sabe escri-bir á máquina y acepta colocación en el campo. Informa D. Bentrón, Villegas 69. 18336 4-12 
SE DESEA COLOCAR una cocinera en ca sa particular ó comercio y en la misma una criada de manos para Informes diríjanse á Galiano 77 Cafe por San Miguel accesoria. 
18360 4-12 
SE SOLICITA una cocinera que sepa bien su oficio, sea muy limpia; no se da plaza. San Miguel 158 altos. Í18398 4-12 
UNA JOVEN peninsular aclimatada en el país desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien la garantice. Informan Amistad 71, 
18403 * 4-12 ü 
EN SALUD 34 se solicita una criada que sea limpia, formal y traiga referencias. Ha de saUer cumplir con su obligación, 
18404 4-12 
DESEA colocarse un buen cocinero; se coloca en bodega y eii casa particular, coci-na á la criolla, • francesa y eS'pañola, para más informes dirigirse á Sol número 10 sas-trería. 
. 18480 4-13 _ 
' DESEA COLOCARSE de~cocinero óTsir-viente en cas particular, un joven peninsu-lar con mucha práctica y buenos informes, Zulueta 24 fonda informarán. 
18468 . 4-13 
BUENA habitación independiente, grande como para dos caballeros en punto céntrico. Rayo 32. altos, entre Zanja y Dragones, con gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo piso," se da llarin, nó hay niños; se alquila á hombres solbs. 18467 26-13N 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse en casa de comercio ó particular Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. Informan Amargura 94. 
18463 4-13 
CRIADOS en Habana 51 altos se solici-tan un criado que tenga recomendación de casas de familia y una criada de mediana edad lista y trabajadora, peninsulares 6 del país. 
18458 4-13-
ÜÑ JOVEN peninsular desea colocarse de caballericero. Es práctico en ese oficio y tiene quien lo recomiende. Informan Morro número 28, 
184G1 " 4-13 
La espaciosa casa Cepero 4 y medio frente á la Ig-lesla del Cerro, La llave en la carni-cería de la calzada. Informes Salud 7, 15-1N, 
Debiendo quedar desocupada el día prime, ro de Diciembre próximo la planta baja de la casa San Ignacio 82 — donde actualmen, te se halla establecido el almacén de los señores Horter and Pair; se ofrece en al-quiler á los señores comerciantes que deseen encontrar un local de. capacidad y punto in-mejorables. En los altos de dicha casa se al-quilan departamentos muy cómodos para Escritorios ú Oficinas. 
177S8 26-1N 





VEDADO se alquila una accesoria con dos cuartos, sala y comedor pisos de mosai-co, con lodo el servicio sanitario. También sirve para una carnicería. Calle 19 y F. in-forman. 
^ 18422 . 8-12 
SE ALQUILA una habitación en ^iíJíTovo ocn división propia para familia con balcón ft la calle y tiene todos los demás servicios arriba. Se sirve la comida si conviene. OÜ-cios 7 altos. 
: 18426 4-12 
M U R A L L A N U M . 8^ 
Se alqullán 2 Iiabitaciones con vista á la calle y 2 interiores, precio $26,50 y $12.72 oro en la misma informan. 
\KW l ' 4-10 
SE ALQUILA el bajo y alto de San Mi-guel 22G duplicado esquina á Oquindo y el alto de Oquendo 21 todos acabados de fa, bricar muy frescos. La llave en la carpinte-ría por Neptuno, el dueño Escobar 67 de 1 
4 10 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa aislada en las afueras de la 
Habana, cerca de la Calzada, propia 
para depósito y si es posible, próxima 
á un tren de carretones. Dirigir pro-
posiciones á F. Gras, Cuba 53. 
18124 10-7 
B E R N A Z A 30 
Se alquilan habitaciones á tres centenes con muebles y á dos centenes sin ellos á hombres sois ó matrimonios sin niños. 
18130 8-7 , 
Esquina á 17 en el Vedado, se alquila el Chalet Villa Aurora, con todas las comodi-dades modernas, capaz para una regular lamilla, con buen jardín, cochera, caballeri-zas, etc. Puede verse todos los- dias de 3 á 6 de la tarde. Precio $200.00 oro es-pañol. Si desean más referencias pre-gunten por el teléfono 9014. 
18320 8-10 
MARIANAO se alquila* la casa Samá 30, con sala, comedor, siete cuartos. Inodoro, agua de Vento, jardín y frutales. Informa-rán en Samá 34, 18307 4-10 
S E ALQUILAN LOS ALTOS 
De Prado 63 y 65 con 8 habitaciones, sa-la, comedor y baño é Inodoro. . 18318 8-10 
R E I N A N U M . 3 4 
Cerca de San Nicolás, ae alquilan muy buenas habitaciones y un departamento con vista á la calle, baratas. 
EN DO MEJOR de la loma. Casa de made-ra, sala, comedor, tres cuartos y demás servicios con agua corriente. Y entre 19 y 21 La llave en el tren de lavado. Informes Ldo. Abril Habana 1, bajos. 
18122 8-7 
REINA 37 altos se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones á toda asistencia á personas de moralidad y sin niños con mue-bles ó sin ellos. 
18125 ' 13-7N 
• RASTRO 1 accesorias nuevas, sala, cocina comedor, dos cuartos, ducha, servicio sani-tario completo, pisos de mosaico en 4 cente-nes. Los que la deseen que sean decentes, formales y tranquilos, se prefieren á los que no tengan niños. La llave esquina á Campanario Bodega. 
18158 8-7 
S EALQUILAN en 15 centenes con dos meses en fondo los preciosos altos de Bor naza número 8̂ con entrada independiente pisos finos y escalera de marmol. La llave en los bajos el dueño. Vedado calle 4 nú mero 2 de 9 á 12 y en San Juan de Dios, ca-fé' La Rosita de 3 á 5. M. Santana. Tiene 8 posesiones, 18167 6-7 
8K; ADQUIDA en 4 centenes con dos me-ses en fondo la casa Calzada del Luyanó nú-mero 181 con sala, comedor, y 5 cuartos, la llave en la bodega de al lado. Dueño Vedado calle 4 número 2 de 9 á 12 y San Juan do Dios, café La Rosita de 3 á 5, M. Santana. 
18166 4.7 
O A S A B E F / H O T I U A S 
Aguacate 122 amplias, ventiladas y bien amuebladas habitaciones. Muy módicos pre., cios. 
17669 15-30Oct 
EN LA VIVORA 
Se alquilan á $30 las casas Santa Cata-lina 1, 7, 9, y 11 á media cuadra del carro la llave en el número 5, 
17621 15-29 
EN REINA 14 se alquilan habitaciones con 6 sin muebles ,con todo servicio, las hay de todos precios, entrada a todas horas en las mismas condiciones en Reina 49 con vista á la calle y muy ventiladas se desean Personas de moralidad. 17583 26-29 
U N COCINERO jov loqarse en cas partic en la misma se col< Informan Galiano 69 
18460 • 4-13 
se mm m i i i i 
De manos en Concordia 123. 
18450 4-i: 
UNA MUCHACHA del país desea colocar, se de criada de mano sin baldear, en la calle la Muralla 113 informaran personalmente por que ella no sabe las calle.. 
18340 4-12 
U N ACOCINERA peninsular desea colo-carse en cas particular ó establecimiento; sabe cumpiir con su oficio y tiene personas que la garnticen, informan Monte 119, 
18341 4-12 
UNA JOVEN desea colocarse de costure-ra en cas de familia 6 para servir á una familia americana. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la recomiende. In-forman, Gloria 103. 
18348 4-12 
UN.UEN COCINERO de color desea colo-carse en cas particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien !o garantice. Informan San Miguel 74 esqui-na á San Nicoias, bodega. 
18349 4-12 I 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de camarero ó criado de mano. Sabe desempe-ñar bien su obligación y tiene quien lo ga-rantice. Informan en el departamento de anuncios de este DIARIO. 
18354 4-12 
OESEA COLOCARSE una señora peninsu-lar de criada de mano ó manejadora. Tiene quien la garantice. Informarán San Lázaro número 266,-
18353 4,12 ' .;• 
SE SOLICITA en Estrella 53 un criado"de ano, de color, que traiga recomendaciones de las casas en que haya servido. Sueldo TRES. CENTENES y ropa limpia, SI no es en estas condiciones que no se presente. 18355 4_12 
UNA SRA. do ^oíor desea colocarse de criada de ano en una casa de moralidad. Informarán en Antón Recio número 40. 
18364 4 12 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse en casa particular ó establecimien-to, Sabe cumplir con su obligacI6n*y tiene quien la garantice. Informan Damparllla en_ tre Bernaza y Villegas, carbonería. 
18449 4-13 
UN PENINSULAR de mediana edad de-sea colocarse de criado de mano, camare, ro dependiente de fonda 6 café, tiene quien lo recomiende y es ' cumplidor. Informan San Ignacio 12, 
18448 . 4-13 
De manos que sea peninsular, San Láza-ro 24 6 altos. 
18446 4-13 
SE DESEA colocar una joven peninsular, de manejadora de un niño pequeño, no l€ importa que eca por los alrededores de lo Habana, puede presntar iv las casas en que ha serví Galiano 16, 18447 
ndacior.es de 
¡r ldo años. Informan 
4-13 
BUEN COCINERO penlnsuiaF aciimatado en el país, ofrece sus servicios, cocina, á la criolla y demás estilos, tiene buenas reco-mendaciones, Domicllo Monte número 5. 
de criada de manos, sabe coser á mano y á máquina. Dan razón en la Plaza del Pol-vorín número 14 por Monserrato de 12 á 5 gana 3 centenes. 
18499 4-13 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea colocarse en casa particular 6 establecimien, to. cocina á la española y criolla. Tiene quien la recomiende á todas horas. Informa-rán Dragones 84, 
18871 4-12 
UNA SRA. desea colocarse para los queha. ceres de la casa y coser. No sale á la calle. Tiene recomendaciones. Informan San José número 53. 
18374 4-12 
SE DESEA COLOCAR una buena cocine-ra para una corta familia tiene quien 1» rpcomieade. Calzada del Monte 157 y tam-bién se manda un niño para España, provIn„ cía de Lugo, si hay quien lo lleve pagando lo que merezca. Monte 157. 
18-!24 * i : 
DOS SRAS, de mediana edad se desean colocar una de cocinera la otra de maneja-dora 6 de criada de manos. Son peninsulareB InfarTnarán en Sol 74 de una á cuatro . 
184!r3 4 12 
UNA CRIANDERA peninsular de dos me-ses de parida en esta ciudad con buena y abundante leche desea colocarse á leche entera. Tien quien la garantice. Informan Carmen 6, 
18418 4-12_̂  
En SAN LAZARd_276_se_soÍicita una cO« ciñera para corta familia que sepa su obli-gación. 
18434 4-12 
SE SOLICITA 
G A S A E O O S E V B L T 
En el punto más higiénico de la ciu-
dad rodeado de líneas de tranvías se al-
quilan tiermoss habiaciones y departa-
mentos con vista á la calle entrada á 
todas horas Precios módicos. Se da co-
mida Reina 128, En la misma se toman 
en hipoteca $600 por un módico interés. 
26-170C 
Una criada de medlt quehaceres de la casa V 18498 
L a Agencia de criados y trabajadores 
La Primera de Aguiar, es la única que puede ofrecer al Comercio todos cuantos dependientes necesiten para cualquier giro y al público toda clase de servicio domésti-co, cocheros, criados, porteros. Jardineros, cocineros y todo cuanto pertenezca á este giro, tenemos las mejores crianderas y cuantos trabajadores se nos pidan lo mis-mo para ésta que para cualquier punto de la Isla, O'Reilly 13 Teléfono 450, J. Alonso y Villaverde. 
17366 26,230c. 
S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio y toda clase de servicios domésticos; cocine-ros y crianderas. la Vizcaína de A. Giménez, Muelle de Luz, Kiosco número 32 Teléfono número 3182. 17732 , 26-310e 
SE SOLICITA una jovenclta peninsular • para manejadora, buenos informes. Campa narlo S8A altos. i 1S436 4.-33 
edad para los 
, 562. 
4-13 
UN JOVEN peninsular solicita coloca-ción de colnero en estableclmento ó casa particular, no tiene Inconveniente en Ir al campo, por Ser'sólo de familia, es práctico en el oficio y con referncias. informan en O'Reilly 33 primer cuarto en la azotea. 
18457 4-18 
8B SOLICITA una criad de mediana edad que sea penlsular es para cocinar para un matrimonio y limpiar la casa, si no le agradan los niños que no se presente, suel-do 16 pesos y ropa limpia. Informan Haba na 103 taller do maquinarla. 
18602 4-13 
EN JtiÁBANA 179 "se solicita una crTáda blanca ,para corta familia sueldo |14.00 palta y ropa limpia. 18503 4-13 DESEA colocarse un joven de camarero 6 criado do manos, «ntlende algo de cocina. No tiene inconveniente on salir para el campo además hay un cocinero mallorquín que lia trabajado en hoteles, prefiriendo sea para un matrimonio solo, 
18445 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á mano y á máquina. Tiene quien la reco-miende. Informan Corrales 58, cuarto núme-ro 2 En la, misma casa se ofrece un portero ú otro trabajo, 
18477 4-13 
UN JOVEN penisular desea co]ocarse~do criado de mano porteroú otro cualquier tra-bajo. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien lo garantice. Informan San Lázaro 269 bodega. No tiene inconveniente en ir al. campo. 18476 4-!!} 
UN JOVEN peninsular aclimatado en el país, desea Cblocaíse do criado de mano, ca-marero ó portero. Tiene buenas recomenda ciones. Informan Amistad 33 teléfono 1990." 
18473 ^-*J> 
UN MATRIMONIO joven vizcaíno sin hi-jos desean colocarse ella de coinera; sabo guisar á la española y un poco á la criolla, pero no le importa siendo buena casa colo-carse de criada de mano ó manejadora, esta acostumbrada á todo y él de criado de ma, no ó portero ó cosa análoga; no les impor-ta ir ai campo; informarán en Merced 48. 18417 4-12 ' 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse-de criada de mano ó manejadora. Es cari, ñosa con los niños y sabe cumplir con SU obligación. Tien quien la recomiende. Infor-man Reina 117. 
18419 4,12 
UN JOVEN de 15 años, peninsular, desea 
colocarse en lo que quieran ocuparlo, deján-
dolo salir á las ocho. Informan Lampari-
lla 88. 
18412 
UÑA SRA. -peninsular desea "colocarse d© criada de thano; sabe coser á máquina yi mano y surzlr pero no trabaja por menos do tres centenes y ropa limpia y no duerme en. ol acomodo. Informarán en Lamparilla 70», Tiene quien la recomiende. 
18113 4-12 
DESEA colocarse do criandera una JoveOS peninsular de 24 años de edad, de siete se-< manas de parida; tiene quien la recomiende, hizo dos crias en la Habana y tiene su ni,, ño que se puede ver, darán informes en Sus* piro 20 ó en Aguila 176. 
18409 
UN HOMBRE joven educado que habí» y escribe inglés, alemán, francés, sueco Y algo de español, y que tiene conocimientos de oficinas ,desea una colcación permanenta de cualquier cosa. Americano, Animas 18. ' 
18406 4-12 t 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su olni' 
araclún. Ti_ene quien la recomiende. Informan 
Zanja 10u' cuarto 17. 
18405 
UNA BUENA cocinera peninsular aclima-tada al país, desea colocarse en casa parti-cular ó establecimiento para corta familia' Tiene quien la recomiende. Informes Vives número 180. i 
183SC 4-12 I 
UNA penlsular desea colocarse en calsW de moralidad para el servicio de una señor* ó señorita, no tiene inconveniente en lim-piar dos ó tres habitaciones, Sabe coser Y coToookInformai*án Calle 13 entre A y Paseo 
18380 -̂J5 
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N O T I C E 
As the readers of The English 
Pages w i l l have observed, these ap-
pcar now in the morning issue of the 
DnRio instead of the afternoon edi-
tion. Tto8 new arrangement w i l l 
aUow us to publish in English a 
lárger number of cable items and 
iüCal news. The English Pages w i l l 
contain, as usual, a translation of the 
«Actualidad d, moreover, an 
fextráct of other articles of most im-
portance taken from the Spanish 
coluinns. 
WISS SAYINGS 
rvin imks t w o •ear.s o í o o r n 
:;di:s of grass t o g r o w n p o n a 
jPO'a'md w!h€(D8 o m l y orne g r e w 
pííulM ideserve b'eítib&r o f m m -
do m o r e ésisteirutáiafl seasváce t o 
¡¿.js eoimn'tr'y t h a m ithe w b o l e raice o f po-
li^-," i ams m u t tcs'at.li'ei'. — Jonathan 
The iaw nf Aim&ri.can Mfe—of oour-
' ss it is tihe laiw of life leveryiwiheire—tihe 
l m of Amerieain iliife, ipeouil'iatriiy, 
iijmít be the l'atw oí work; m t the law 
of ÓKÍL meEis; not the la w of seflí-kbdluíl-
ffíanoe or, pil'eai&inre, m e r s í y the l a w of 
work. Thait m:\y seeim iifoe a t ó t e sia-
viog. M'ceit trae sayimgs are tnite, Is is 
a dásigirace for amy Aimeirie-ain not to d'o 
his u i i i ' y . boi't i't ss a dculbie, a briptle 
diüigrae.:! for a rraatn of moans or a m a n 
of ©du-aation aoi to .do 'bis id-uifcy." The 
CIQI'V W'Cii'k wcirtih cb'mg is '.ioae by 
t.hc:?e mc n . thcse wom'sn, who leairn ¡not 
to sbrilok fromi d'iiffiioiulties, hui to faee 
ifchem and overoúime thean. So thiat 
Americaniisini meaiiis work, mea.ns 
í'ffart, raeans t h e contsita'ní amd ivnein-
di'ng sfcrife wibh ouir ccinidliitioms, whi-oh 
jis not cmily tihe law o í mature, i f the 
mee iy to pr^gress, but wthiiah is really 
the l a U ' oí the •'highest 'happinests far ais 
onryelveo. 
Theodore Rooseuelt. 
D I A R I O ' S P R A I S E 
O F G O V E R N O R ' S D E C R E E 
O u r " A c t u a l i d a d e s " A p r o v e t h e 
S e r v i c e D o n e t o C u b a ' s I n d u s t r y 
a n d A g r i c u l t u r e 
" D I A R I O " S T O G E S T E D R E M E D Y 
M o n e y is L o a n e d w i t h o n t I n t e r e s t . 
A R e m a r k t o " E l T r i u n f o " ' 
a b o u t h A n e x a t i o n 
The "Actualidades" of the DIARIO 
DE LA MARINA said yesterday: 
The matter of moment today is five 
million dollars which th,e provisional 
governor dec.ided to loan to the banhs 
to aid agriculture. We were the f irst 
to indicate the convenience of this 
measure and therefore there is no ne-
cessity of remarking that we approve 
it in allí sincerity. 
"Will anybody take those millions 
now and put them to the use for which 
they are intended? 
Many doubt i t . But w,e are almost 
sure that banking conoerns w i l l not be 
lacking who w i l l decide to do this 
service to the country without detri-
ment to their own interests. 
I t is true that i n dealing wi th this 
subjeot our colleague La Union Espa-
ñola falls into a woeful blunder, for 
having failed to read the decree care-
fully that paper supposes that the go-
vernor wi l l loan the money at 6% 
interest, whereais the fact is the five 
mi'llions are loaned without any inte-
rest accruing.to the state unt i l July 
15th, 1908, which is time l imi t of the 
loan, and the 6% interest is to be 
colleoted only after that date on such 
monies as are not then returned. 
Él Triunfo, despite unanimous opi-
nión in favor of the continuation of 
the Intervention, is making a supreme 
effort to show that its party is right 
in aisking that elections be held at once 
in order that the Intervention may 
end. 
And the paper calis those whose opi-
nión differ from its own, "shameful 
ananexionists." 
This is a new imprudenee, for i f 
the statement is true then must be 
admited that 95% of the inhabitants 
of Cuba are ailready dreaming of 
annexation. 
Although tliis idea has spread wide-
ly, thanks to the errors commited 
and disturbances caused by politicians, 
we are t^6 opinión nevertheless, 
that the annexaxionists have hardly 
attained quite so overwhelming a 
majority. 
Meanwhile, here we are, and since 
we are only proteccionists and those 
who, in the times of the Colony, do 
not, out of puré patriotism, desire to 
change from reformists to autono-
mists, we are obliged, by the instinct 
of self-preservation, to consider "pro-
tection" inssufficient, and complete 
annexation the most neoessary of all 
necessities. 
Aceording to the cable, before the 
27th Annual Convention of the Ame-
rincan Federation of Labor, President 
G-ompers, in giving aecount of a t r ip 
he made recently to Cuba, said, among 
other things: 
I learned, and demonstrated to the 
isatisfaction of those who disputed i t , 
that there had beeu a positive deterio-
ration in the condition of the Cuban 
workmen, and in eertain phases parti-
cularly; that is, that they were paid 
•lower wages; the cost of l iving had 
become enhaneed; for almost all of 
their purehases they were required to 
pay in American gold or its equiva-
ilent. and their wages were paid in 
Spanish silver or its equivalent. 
As ous readers note, Mr. Gompers 
couldn't be better informed. Here 
salaries have dropped abissmally and 
the working class has to pay for even 
sweet potatoe^ in American gold! 
But, who had that president of 
the American Federation of Labor 
in hand,—we're on the highway to 
aunexation, friend Triunfo!—while 
he was obtainiing this wonderful sup-
ply of " Information ?" 
Trenton, Nov. 11.—Bernard Mac-
PadJen, a well known '•physical cul-
tur is t , " has been sentenced to two 
years in a penitentiary and a fine of 
$2,000 for sending obscene matter 
through the mails in a physical cul-
ture magazine. 
S T R I K E R S W H O H A Y 
A V E R Y G O O D G A U S 
P e o r W o r k m e n o n " S t e w a r t S u g a r 
C o m p a n y " P l a n t a t i o n A r e N o t 
P a i d T h e i r W a g e s . 
G O M P E R ' S S T A T B M E N T S 
N o w W e K n o w t h e M a n W h o R e a l l y 
B r e d A l l T h i s 
T i ' o u b l e . 
Crediting a colleague of Ciego de 
Avila, we gave aecount some days 
ago of a " h a l t " called by workmen 
on a plantation in that district, and 
of the causes which gave rise to i t . 
We print herewith what "va-
rious Spanish workmen" have te> 
say in eonfirmation of that aecount. 
in a letter addressed to our editor-
in-ehief on the l l t h of the preseut 
month. 
Dear sir: We who appeal to yon, 
asking earnestly for space in the co-
lumns of the D I A B I O which you so 
ably edit, address these lines to you, 
extending to you our thanks in ad-
vance for their reception. 
We workmen on the plantation 
being built up by the Stewart Sugar 
Company, to the number of 750 men, 
decided on the night of the 4th to 
quit work, inasmuch as three months 
wages and wages for a much of this 
month as has passed have not been 
paid us for our work, by the com-
pany, which gives us vouchers whiéh 
we are obliged fo cash at 18% and 
even 20% loss. Moreover, to make 
the matter more unbearable, the 
engineer Mr. Emes issued certain cir-
culars suspending the guaran í ees 
which the eating houses and their 
owners enjoyed up to the first of No-
vember, and these fearing the conse-
quenees might be detrimental to 
their interests, closed their esta-
blishments and this left us without 
either money or food. I t was such 
state of affairs which led us to take 
the step we did. 
On learning of our attitude, the 
manager of the plantation, Sr. La-
mar, rushed off in great haste to 
What the cable calis "art icles ' ' 
were no other than "advertisements" 
at odds with all morality, more becau-
se of the obscenities they promise than 
because of the language in which they 
arg worded. 
Why does not the Intervention 
punish here other offenders of the 
same kind who so richly deserve at-
tention? 
cali the rural guard, and the guard 
responded writh ten men in comraand 
of Captain Prospero Pérez, although 
his services were quite unneccesary, 
for there was unity and tranquil i ty 
everywhere. I n the afternoon the 
chief of pólice of Ciego de Avi la ca-
rne down as a judge to see i f he could 
settle the diffficulty. He had an 
interview wi th us and said that the 
manager asked six days time in 
which to pay us off, and we said 
that i f our wages were to run during 
those six days, we agreed, but that 
request was absolutely denied and 
nothing was arranged. The next day 
the engineer, Mr. Emes, proposed to 
work, and invited the chief machi-
nist, Sr. Vior , to unload the cars, 
to which Sr. Vior replied that he 
was hired as a boss and not a labo-
rer. On the 7th. L t . Col. Vi l lant , of 
the rural guard, carne down to settle 
the trouble, but he could do nothing 
for Mr. Emes at mid-day discharged 
Sr. Vior, chief machinist, in ven-
geance on him, thus commiting one 
more abuse. 
This far, the letter which, as is not-
ed. confims in all particulars the ae-
count we reprinted from E l Pueblo. 
The conflict continúes for aceord-
ing to a telegram from Camaguey to 
the said colleague, committees from 
the Workmen's Club and the Relief 
Committee visited the governor on 
the 8th on this matter of the strike 
and the governor stated that he had 
ordered the mayor of Ciego de Avi la 
to settle i t . 
We don't know wdiat the mayor 
w i l l do to f u l f i l such vague orders, 
when the question is one of back 
wages unpaid by the company which 
hired the men. Since the governor 
shifts responsibility on the mayor, 
the mayor may pass i t on to the com-
pany, and since the company seems 
to be short of cash, i t w i l l be able 
to suggest no solution but the ac-
ceptanee of vouchers at 20 per cent 
discount. But since these vouchers 
are not guaranteed to the eating-
house keepers in whose places the 
workmen eat, this solution w i l l hard-
ly prove acceptable and the workmen 
w i l l continué in their attitude i f they 
don't adopt a worse one, unless they 
receive aid from the provincial relief 
committee. 
These things, which amount to 
veritable abuse of the workingman, 
ought not to be allowed, not merely 
because of the wTrong of the com-
pany's action which in addition to 
not paying the men their due, closes 
the doors of the eating-houses where 
they were fed on credit, but also be-
cause of further reaching consequen-
ces w^hich might result and which i t 
is necessary to avoid at a l l costs. 
A t this same critical juncture af-
fairs between the Silveira Sugar Com-
pany and its men have arrived. I t 
seems that contraets have been violat-
cd and i f payment of service render-
ed is not refused i t is at least in-
definitely postponed. There is almost 
evidence of "public crimes" and 
these have been denounced by the 
alleged victims of mistreatment. 
The Associated Press furnishes us 
wi th an aecount of the solemn open-
ing, at the Jamestown Exposition, of 
the 27th Annual Convention of the 
American Federation of Labor. 
To this meeting the president, Mr . 
Gompers, who, i t appears, was in Cu-
ba some time ago, presented a report 
in which he gives aecount of impres-
sions concerning labor conditions 
gathered during his t r ip through this 
counlry. 
Note these paragraphs from that 
report: 
I learned, and demonstrated to the 
satisfaction of those who disputed it , 
that there had been a positive déte-
rioratlon in the condition of the Cu-
ban workmen, and in certain phases 
part icularly; that is. that they were 
ooid lower wages; the cost oí Uvkie: 
had become enhaneed; for almost all 
of their purehases they were requir-
ed to pay in American gold or its 
equivalent. and their wages were 
paid in Spanish silver or ^ts equi-
valent. I n other words, they made 
their purehases in an appreciated c.u-
rreney and were paid their wages in 
one that was depreciated. varying 
from twelve to seventeen per cent. 
On aecount of a general strike in 
Havana which oceurred some six 
months before my visit, the labor or-
ganizations had become considerably 
weakened. I conferred wi th a num-
ber of representative labor men and 
mingled wi th the rank and file. 
Though T did nothing tangible toward 
building up their organization. my 
conf eren ees wi th them encouraged 
them. A few^ months later the men 
engaged in the cigar industry, who 
form perhaps the greatest number of 
any given oceupation in the islaud, 
demandecl the payment of their WTage3 
in American money or its equivalent. 
They appealed to me for financial aid, 
and wi th the co-operation of Presi-
dent Perkins, o.f the Cigar Makers* 
International Union, an appeal was 
issued to the organizations of that 
trade, which yielded a considerable 
sum. The financial and moral as-
O 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaíraín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos proceiiimientos para afirmar lya 
dientes que se mueven y curar iás encías con 
rapidísimos y asombresos resultados. IN'UCVQ 
eisteraas en dentaduras postizas, -de verdadera 
eomodidri'j y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
ut:: de un nuevo procedimiento, ccaipietamen-
te inofensivo. 
17046 26-lSOc 
DESEA COLOCARSE una cocinera para 
casa par t i cu la r 6 comercio, Tiene buenas r e . 
comendaciones de las mismas casas donde 
ha estado, D i r i g i r s e M u r a l l a 10 cuarto 13. 
183S2 4-12 
S E S O L I C I T A en Galiano 47 altos una 
buena cr iad de mano con recomendaciones 
satisfactorias, sueldo tres centenes y ropa 
l imp ia . Sin buenas referncias Que no se 
presente. 
18344 9-12 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obl lga-
ci. 'n. Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
Teniente Rey 37. 
3S334 ^ 4-12 
D E S E A N COLOCARSE! una s e ñ o r a ^ _ u n a 
s e ñ o r i t a de media edad, la p r i m e r a de co-
cinera, sabiendo bien el oficio y la segunda 
de criada de mano 6 ambas de criadas de 
mano en una misma casa: t ienen quien las 
garantice. I n f o r m a n Zanja n ú m e r o 100. 
18343 4.12 
DOS JOVENES peninsulares desean colo_ 
caise de criada de mano ó m a n e j a d o r a s , son 
ca r i ñosa s con los n i ñ o s y saben cumpl i r son 
su ob l igac ión . I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m e -
ro uno. 
¿ 18433 4-12 
COCINERO con referncias si son necesa-
rias dssea colocarse en su oficio tanto á 
la americana, francesa y e s p a ñ o l a , espe-
cialidad en pastas. No le impor t a sa l i r de l a 
Isla. D i r ig i r se personalmente ó por escrito 
a R. Suárez , Teniente Rey n ú m e r o 94. 
1836S 4-12 
DESEA CuLOCARSB de cr iada de manos 
6 rr.anejadora en casa f o r m a l joven e s p a ñ o l a 
recién llegada. I n f o r m a n Monte 86. 
18359 4-12 
SE SOLICITA una criada que sepa cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo tres luises 
y ropa l impia , San L á z a r o 19 bajos. 
^18361 4-12 
~V;NA 





E X C E L E N T E cocinera desea colocar-
"asa pa r t i cu l a r ó comercio, sa lo i - j ' i i . 
n su o b l i g a c i ó n y p r e s e n t i buenos i n -
1 M u r a l l a 109. 
4-29 
^esea coiocar? 
él de cocinero 
>NIO peninsular sin f a m i l i a , 
; el la de criada de manos, y 
.. Saben scumpl l r con su o b l i -
gación y si puede ser quieren do rmi r fuera 
<1eJa colocación. I n fo rman M u r a l l a 89. 
DÍ338 4.13 
UNA SHA. de mediana edad muy pr.Vcti-
ta de camarera sol ic i ta colocaclrm en un 
notel. Rc-coüiendaciones inmejorable*!, San 
•'oaquín 43 Cerro, Carmen Gonzá lez . 
18391 4-12 
oJ 1 SOLICITA en Campanario 10 altos, una 
criada de mano blanca 6 de color de mediana 
edad que sepa coser y sea aseada y tenga 
quenas referncias; de no ser a s í que no 
6,6 Presnte. Es para un m a t r i m o n i o solo. 
J-842r) 4-1 
CALZADA de I N F A N T A esquina á San 
^azaro le t ra O, se desea colocar una joven 
peninsular de cr iada de manos 6 anejadora 
"ene quien la recomiende. 
__¿842 7 4-12 
EN ELTYEDADO calle 19 entre K y L se 
"?flclta una cocinera que cocina á la ame-
ricana y uníl manejadora. Para la misma 
ae 9 A 11 y de 3 á 5. 
18430 4-12 
ii0UN.A JOVEN peninsular desea colocarse 
»9 criad de mano ó manejadora Sabe cumpl i r 
su ob l igac ión . Teniente Rey 39, sastre-
4-12 
U N E X C E L E N T E cocinero y repostero, 
r ec i én legado de Vue l t a A r r i b a , desea colo-
carse sea en p a r t i c u l a r ó establecimiento, 
para el campo ó para el sxt ranjero , cocina 
á la c r io l la y e s p a ñ o l a , inglesa y france'sa, 
y t i en recomendaciones. Calle Vi r tudes nú^ 
mero ' 47. 
18342 ' 4.12 
COCINERO desea co locac ión uno que t r a -
baje en casas de comercio, pero desea cua-
t ro ó seis d í a s de espera para quedar bien 
y cumpl i r con sus amos, como lo ha hecho 
hasta la fecha. D a r á n r a z ó n c a l l e j ó n de 
Cristo 24 bodega. 
18431 4-12 
U N A M U C H A C H I T A peninsular de 13 a ñ o s 
de edad desea colocarse para los quehaceres 
de una casa de corta f a m i l i a 6 para ayudar 
t n ana grande, sabe cumpl i r con su de^er. 
Y par ainformes Calle Espada n ú m e r o 10 O. 
3 8390 4.12 
DESEA COLOCARSE una joven poninsa-
lar .lo criada de manos. Tiene perdonas que 
la garant icen en Conde n ú m e r o 10 i n fo rma-
rAn ' 
18392 4-12 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de c r ia -
do de mano 6 camarero; no t iene inconve-
niente en i r al campo ó otro punto cualquie-
ra, t i en buenas recomendaciones. Tnf^oma-
r á n calle A l s t a d 15 cuar to n ú m e r o 4. 
IhZÍÜ <-i2 
E L E C T R I C I S T A 
Se solicita uno, con conocimientos am-
plios en trabajos de teléfonos. Debe ser 
soltero, y se necesita para que se haga 
cargo de la planta eléctrica y l ínea de te-
léfonos de un Ingenio. Si no tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha 
trabajado no necesita presentarse. 
Havana Employnient Burean, Banco No-
va Scotia, O'Reilly 30A Altos Cuarto nú-
mero 9. 
C. 2553 3-12 
DESEA colocarse una cr iandera á leche 
entera, tiene su n iño que se puede ver; no 
t iene inconveniente en sa l i r a l campo y 
t ien quien la recomiende. I n f o r m a n Suspiro 
n ú m e r o 16. 
18304 4-10 
N I Ñ E R A se sol ici ta que sea blanca y con 




t. (-ItL-'N|.)i.;uA (iosea colocarse una que 
uene IQO d ías de par ida con buena y abun . 
"ante leche. La cual puede verse á ol la y 
11P lir, u-¡a flue ef5tá- muv hermosa en la ca-
icV, esas n ú m e r o 103 altos. 
¿¿8432 4.12 
l ' í ' S E A COLOCARSE un bueno cocinero 
Silo lsular en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
Tiene buenas recomendaciones, i n f o r 
ico^11 Rafael y Rayo, Bocfega. , i i 4.12 
WnV»N4 JOVEN peninsular acl imatada en el 
*;ais desea, una casa para criada de mano, 
vaoe cumpl i r coo su o b l i g a c i ó n y tiene 
• ío l^ ' a earntioe. Vi l legas 124. 
^_i£3S4 a 4 -12_ 
i - J . M SRA peninsulaTTesea colocarse de 
(l";lpJílr*oia; muv c a r i ñ o s a con los n iños , 
' tne ouenas referencias, para corta f ami l i a , 
UP- A3' un '•natrlmonlo Sueldo tres cente-
'1c, /r 'areura 94. 
18388 4-12 
locs^Ó bllena cocinera peninsular desea co-
to an? en casa pa r t i cu la r ó ostablecimlen-
fiulftñ - cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
•1838¿a í ra rant icc- lnfcr;r .a: i O . p ó s t e l a «2. 
Se sol ici tan en Neptuno 48. De 8 á 5. 
Buena comis ión . 
18317 
UÑA JOVEN peninsular ac l imatada en el 
p a í s desea colocarse de cr iada de manos ó 
manejadora, es cumpl idora en su deber y 
tiene quien l a recomiende. Informes San 
J o s é 126. . 
18310. 4-10 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Es cumpl idora y t iene quien la re . 
comiende. Informes Corrales 155. 
18 312 _ 
" D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s de color, 
una de cocinera 6 de criada de manos y la 
o t ra de criada de manos 6 de manejadora 
Calle Casti l lo 4 esquina Estevez n ú m e r o 4 
y saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
18S13 4-10 
SE SOLICITA una mujer blanca, que cosa 
corte y ental le ropa de Sra. para t raba ja r 
en la casa de 8 á 4. O 'Rei l ly 54 C a m i s e r í a . 
18314 4-10 , 
M A T R I O N I O sin hijos desean una buena 
cocinera blanca y que haga a d e m á s los que-
haceres de la casa; tiene que d o r m i r en la 
co locac ión y sal i r á mandados. Se exljen re-
ferencias. Cris to 22 bajos. 
18316 / 4-10 
SE SOLICITA un criado de mano que se-
pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n en Neptuno 
125, altos, quo tenga recomendaciones 
ISSO- 4-lü 
P A R A el servicio de un ma t r imon io sin 
n i ñ o s se necesita una cocinera de mediana 
edad que sepa su oficio, t iene que do rmi r 
en el acomodo. Sueldo quince pesos. Calle 
J. n ú m e r o 6 esquina á 9 Vedado. 
18315 4-10 
TERESA ALVAREZ Y ALVAREZ 
E s t á en J e s ú s del Monte . R o d r í g u e z n ú m e -




SE SOLICITA una manejadora joven para 
un n i ñ o de cuatro a ñ o s , es prefer ida una 
que hable un poco el f r a n c é s . Dará"n r a z ó n 
en la j o y e r í a del Ho te l I ng l a t e r r a . 
18331 g 10 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida ,con su n i ñ o que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche ó á' leche entera. 
Tiene quien l a garnt ice. I n fo rman R e v i l l a -
gigedo 87. 
18330 4.10 
SE N E C E S I T A N 
Buenas oficialas modistas de vestidos en 
casa de madame Laurent , O'Rei l ly 81. 
18324 4.10 
SE DESEA colocar un joven peninsular de 
criado y por tero; entiende de cochero. Muy 
p r á c t i c o de criado, y t i en recomendaciones 
de buenas casas, sabe leer y escribir . No 
tiene inconveniente en i r al campo. Dan ra-
zfen en Lea l tad n ú m e r o 1 esquina á San L á -
zaro. 
18296 4-10 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
con un ma t r imon io sin n i ñ o s . Tiene quien 
responda por ellos. Franco 12 d a r á n r a z ó n 
cuarto n ú m e r o 4. 
18300 4-10 
U N A JOVEN penisular desea colocarse de 
manejadora, ó sino para a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a , es f o r m a l y de confianza y es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n en Composte-
la n ú m e r o 18 H a b i t a c i ó n n ú m e r o 27. 
182-98 4-30 
P A R A un ma t r imon io corto se desea co-
locar una joven peninsular de cr iada de ma-
no; no tiene inconveniente en i r al campo. 
I n f o r m a r á n en Corrales 180. Ent iende algo 
de cocina. 
18328 4-10 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me. 
ses de parida, con su n i ñ o que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera.. Tiene quien l a garan-
tice. I n f o r m a n Corrales 47 
18256 4-9 
A r a a los p a t a s 
G e r ó n i m o Cortada que como Representan, 
te de las M á q u i n a s Amasadoras de pan pa-
tente H . Peler, viene sosteniendo en esta 
plaza por este medio que cualquier so l ic i tud 
de dichas m á q u i n a s p o d r á n d i r ig i r s e á M i -
guel Xandiera , Calle de B a r a t i l l o n ú m e r o 7 
Habana. Dicho s e ñ o r I n f o r m a r á de precios 
y condiciones y manejo de las mismas. 
18252 15-9N 
U N M A T R I M O N I O sin n i ñ o s penlsulares, 
desean encontrar una f a m i l i a de mora l idad 
para los quehaceres de la casa, ella entiende 
en costura. I n f o r m a r á n en Sitios n ú m e r o 40. 
1825U 4-9 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 portero. Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo garantice. I n -
fo rman F a c t o r í a 6. 
18255 4.9 
COCINERA se sol ic i ta una de l p a í s en 
Campanario 89 altos ,para tres personas. 
Sueldo 12 pesos plata. No se da plaza. 
18257 • 4-9 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a de 39 a ñ o s 
para manejadora, criada de manos, prefiere 
manejar pues la gustan los n i ñ o s y eá muy 
c a r i ñ o s a con ellos. Tien buenas recomenda-
ciones. In fo rman P e ñ a Pobre 7. 
18273 4-9 
C e s á r e a Alvarez y Alvarez desea saber el 
paradero de su hermana Teresa que l l egó 
á este puerto el d ía dos del actual . 
18271 4-9 
DESEA COLOCARSE u ñ a joven de^mañeT 
jadora 6 cr iada de manos. Tiene quien ga-
rant ice su conducta. I n fo rman en L a m p a r i l l a 
94 y medio Café La Viña . 
18274 4.9 
DOS JOVENES se desean colocar, una de 
criada de manos ó camarera de Hote l , sabe 
cumpl i r con su deber; la o t ra r ec i én l legada 
para manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t ienen personas que garnt icen su conducta 
D a r á n razón á todas horas en B a r a t i l l o 3. 
H a b i t a c i ó n 28. 
18202 4-9 
SE SOLICITA una buena cortadora de ro-
pa blanca y vestidos en O'Reil ly 27. Le Re-
ve des Damea, 
18289 , 4-9 
v e n t a j o ; 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROBLES, Aparr . do 
Correos de la Habana, n ü m . 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í f i c a s para verif icar po-
s i t ivo ma t r imon io . 18025 8-5 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
entendida en el servicio y t r a iga buenas 
recomendaciones. Sueldo 12 pesos y ropa 
l impia . I n fo rman en Damas n ú m e r o 4 altos. 
38280 4-9 
U N A C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con su n i ñ o que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice y no tiene inconveniente en i r al 
:ampo. F a c t o r í a 17. 
18279 4-9 
DOS MUCHACHAS penisulares desean co. 
locarse de criadas de mano ó manejadoras 
en una casa decente. Saben su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien las garant ice. Inqu is idor 29. 
1828.5 4-9 
SE SOLICITA un cocinero a s i á t i c o que sea 
joven y muy aseado, ó uno do color de me-
diana edad. Est rada Palma frente al nú_ 
mero 50. J e s ú s del Monte. 
18284 4-9 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de manejadora ó cr iada de mano, tiene quien 
responda por ella. San L á z a r o 311 por Es-
pacia Tren de coche. 
1S287 4-9 
T E N J E D O K 1>E L I B i í O S 
Se oírece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos aiios 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de iiquidacioces epecialee 
llevarlos en botas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86. librería de 
Kiccy y «n la ¿arzucia Moderna, Neptuno y Mau-
riciíie. G. 
SE SOLICITA en la parte a l ta del Vedado 
una casa con cinco ó seis habitaciones y dos 
para criados; si no es en el Vedado quo sea 
en Prado cerca de la Calzada del Monte, 
Reina ó Carlos I I I para informes por correo 
á G. N . San Rafael 46. 
13044 8-6 
R E T R A T O S , MARCOS, 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo , Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contéstese en inglés 
á la County Portrait Co., Forelgn Dept. , 
Chicago, I l ls , U . S. A . 
12-6N 
SE SOLICITA una persona que tenga 560 
(sesenta pesos) para un negocio muy l u -
cra t ivo . D i r í j a s e por escrito á N . S. R. á este 
D I A R I O . 
17960 8-5 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa bien su oficio, 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes Informan San José esquina á 
Rayo, altos. 
C. 2484 26-1N 
Se t o m a n p o r c u a t r o a ñ o s $5 ,000 
e n h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o s o b r e u n a 
casa m o d e r n a q u e g a n a d e a l q u i l e r 
m e n s u a l $ 2 2 0 ; e s t á a s e g u r a d a e n " E l 
I r i s " e n m a y o r c a n t i d a d de l a q u e se 
t o m a , t í t u l o s i n t a c h a b l e s , b u e n a ca-
l l e , e n e l b a r r i o d e S a n L á z a r o . 
I n f o r m a n c a f é " V i s t a A l e g r e " , 
B e l a s c o a ú n y A n c h a d e l N o r t e . N o 
se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
18,267 4-9 
CAFES y Bodegas en venta en lo m á s c é n -
t r i co de esta ciudad, tengo varios estable, 
c imientos que hacen buena venta, los hay 
desde $1000 hasta $8000. T a m b i é n los tengo 
en J e s ú s del Monte^ Calzada, San L á z a r ó , 
para m á s informes iVr tudes 4, P é r e z y A l -
varez de 3 á 5. 
18367 8-12 
5 0 . 0 0 0 pesos á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta $15.000 T r a t o 
directo. Sr. M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
Monte 280. 
18217 8-8 
H I P O T E C A se desea colocar $10.000 en 
hipoteca; vendo casas desde $1,000 hasta 
$12.000 y a lqui lo un departamento para ofi-
cina. I n f o r m a J o s é Sainz, en Habana 89. 
17969 9-5 
M H m H I P O T E O A 
Doy dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Alonte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Eve l io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
$80.000 se D E S E A N colocar con mód ico I n -
t e r é s , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Gran café E l F é n i x , Relas-
coa ín 2, T e l é f o n o 1376 R a m ó n O. M e n é n d e z . 
A todas horas. 
17431 26-25ÜC 
M a i e t a s y e M i c í i É É s 
E N E L B A R R I O de Colón en la calle de 
Berna l se vende una casa en $3,250 con sala 
comedor y dos cuartos, toda de azotea y 
con las obras sanitarias. I n f o r m a n Morro 7. 
18441 4-13 
SE V E N D E una l e c h e r í a en 70 centenes 
por no poderla atender su d u e ñ o por enfer-
medad, en una de las calles m á s c é n t r i c a s , 
paga poco a lqu i le r y e s t á bien montada. 
I n fo rman Es t re l l a y Angeles, Café de 12 á 
4 Francisco Arango . 
18439 4-13 
EN GANGA en 1,200 pesos se vende un 
elegante café con k iosko de tabacos en pun-
to inmejorable por ausentarse su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en el ca fé de Luz, kiosco de ta-
bacos de 1 á 3 p. m. E. R. 
18459 10 13N 
SE SOLICITAN agentes para un negocio 
de fácil r e p r e s e n t a c i ó n y de m u c h í s i m a u t i -
l idad para la clase obrera. Se lea abonan 
muy buena comis ión en Tejadi l lo 45. 
3 1 0 2 5 26-1700 
b i desea u s t e d i m p o n e r su d i n e r o 
Ganando buen réd i to , aproveche esta gan-
ga, por $7.800 oro e s p a ñ o l puede obtener 
su casa que gana 8 centenes de a lqu i le r s i -
tuada en él punto m á s c é n t r i c o de esta ciu 
dad manzana comprendida entre San Nico-
l á s y Galiano, tiene 6 meses de c o n s t r u c c i ó n 
de altos y bajos, comldidades on los altos 
3 cuartos, sala, saleta y buon servicio sa-
n i t a r io . Para m á s Informes d i r ig i r se á San 
Nico l á s 63. No se admte la i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 
18361 813 
Se Yende, arrienda ó se alquila 
La P r imera casa Calzada Real n ú m e r o 2 
de Marianao, de m a n i p o s t e r í a , tejas, azotea 
po r t a l con cinco columnas, z a g u á n , comedor, 
cinco cuartos, sala de mosaico, agua y gran 
de patio. 454 metros planos. L i b r e de g ra -
vamen, $4.000, $420 ó $40 oro americano. I n , 
f o r m a r á n S. Federico 18. Quemados. 
18321 6 m - 1 0 - 6 t - l l 
SE V E N D E N dos casas una 5.800 pesos, 
ba r r io de Colón, y la o t ra ba r r io del Ange l , 
59.000. Más informes Barcelona 8 de 11 á 1 
y de 6 á 8. Paco F. S á n c h e z . 
18365 4-12 
POR $10.600 vendo nueve c a b a l l e r í a s , en 
Hoyo Colorado, calzada, f e r r o c a r r i l e l éc t r i co , 
20 cuartones, p a r a n á , pozos, arroyos, g ran 
r ío , casas de v iv ienda y trabajadores, p la ta -
nales, p i ñ a l e s , viandas, colmena/ , vegas 
de tabaco, magn í f i co terreno, Mar re ro and 
Co. Cuba 33. 
18373 S-12 
VENDO una casa con var ios cuartos de 
madera con un gran terreno par fabr icar 
hoy e s t á n ganado 7 centenes, tiene el te-
rreno buen frente, par a m á s detalles, V i r t u -
des 4 P é r e z y Alvarez, de 3 á 5. 
18369 * s-12 
DESDE $500 hasta $200.000 al ocíio por 
ciento se dan en hipoteca de casas v cen-
sos fincas de campo, p a g a r é s v alqui leres 
y me hago cargo do t e s t a m e n t a r í a s ; ab in -
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San J o s é 30. 
18345 4 u 
SOLARES en Cerro, Pa la t ino , Tongo una 
cuadra completa para vender por solares es-
t á en buen punto, precio el metro á $1.75 y 
2 y siendo esquina á $2.70, para m á s deta-
lles Vi r tudes 4, P é r e z y Alvarez . De 3 á 5. 
18370 §.12 
CASAS E N V E N T A enTos si t ios m á s cén 
tr ieos com son Bernaza, Vi l legas , Aguaca-
te. L a m p a r i l l a , Agu ia r , San L á z a r o , Gerva 
sio. Lagunas, Trocadero. I n d u s t r i a . AguilaT 
Es t re l la . Manrique, a d e m á s tengo de $2000 
hasta $6000 en regulares puntos, para m á s 
informes Vir tudes i , P é r e z y Alvarez , de 
3 á 5. 
1S368 , s . ia 
DE INTERES PERSONAL 
Se vende un e s t ab l ec í miento de pcleter ia 
y soi ' ibreror 'a en uno de los n ic ios niAs •;«:-
meri'iaifcs de esta ciudad. Iniormo»! u m n e r a 
Hermanos ,San Ignacio 60. 
18379 15-12N 
G R A N NEGOCIO— En $4,000 oro se ven-
den dos casas nuevas con probabilidades de 
va ler el doble dentro de poco. I n f o r m a r á n 
en Enamorado n ú m e r o 11 J e s ú s del Monte. 
18356 8-12 
B U E N NEGOCIO se venden dos casas ma-
dera nuevas, J e s ú s del Monte en $2.800 ó 
separadas a s í como un solarci to en la calla 
17. Mide 15 por 25 fondo, metros. En $2.400 
o t r a casa en - Revi l lagigedo $5000. R a z ó n 
Monte 64, Menéndez , B a r b e r í a . 
18265 4.9 
AVISO se vende una v i d r i e r a de Tabacos 
y Cigarros 6 se arienda en un punto c é n -
t r i co con buenas ventajas. I n f o r m a r á n en 
L a Parra , Reina 5. 
18209 8-9 
Casa de e squ ina 
Se vende una casa de esquina con bodega, 
gana Diez centenes, el precio Conf i te r ía L a 
Mar ina , Olclos 46. Manuel F e r n á n d e z . 
18269 4 9 
SE V E N D E U N CAFE 
Por no poder atenderlo su d u e ñ o t iena 
buena ma r c h a n t e r í a y contrato. I n f o r m a r á n 
Dragones 26 bodega. 
18306 4-10 
L E C H E R I A ganga, muy c é n t r i c a y con 
buena m a r c h a n t e r í a , se vende barata por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a 
Alonso, C a r n i c e r í a , Picota 28. 
18299 4-10 
OJO GRAN NEGOCIO se vende en M a r i a -
ñ a o de al to y l bajo una g ran casa con 57 
metros y medio de frente con tres entradas 
independientes, luz e l éc t r i ca , agua, servi_ 
cío sani tar io , m i d é 2,994 metros planos su 
precio $15.000 oro americano con la condi -
c ión de que el que lo vende la toma en 
a r r iendo y para su informe. Calzada Real de 
Puentes Grandes 135. 
Ba r r io de la Ceiba. 
1814S 8-7 
G r a n uegrocio pa ra el que 
q u i e r a g a n a r d i n e r o 
Se vende una bodega sola en esquina, buen 
contrato , poco a lqui le r y m u y cantinera. I n -
f o r m a r á calle de los Oficios esquina á Tenlen 
te Rey. Conf i te r ía L a Mar ina , de 8 á 10 y de 
3 á 5. Manuel F e r n á n d e z . 
18263 4-9 
SE V E N D E una Farmacia , con vida p rop ia 
en uno de los mejores barr ios de la Haba-
na. Informes A g u i a r 23 de 7 á 8 d ela ma-
ñ a n a y de 3 á 4 y inedia tarde. 
18237 8-8 
V I V O R A en lo m á s a l to y hermoso da 
l a Calzada, vendo una casa y cindadela, 
agua de pozo y Vento; de 975.80 m. y un 
solar de 509.50 m. ( n ú m e r o s 558 y 56^) To-
do muy barato: y sin corredores. M á s i n f o r , 
mes 41 Luz y Habana. 
18126 8- 7 
U N A CASA en l a calle de Revi l lagigedo 
en $2,700; o t ra en Berna l en $3.500; o t ra 
en San M i g u e l con 8 metros por 35 en 
$6.500; o t ra en J e s ú s M a r í a en $6.000; o t ra 
en Amis tad en $15.000, o t ra en Monserrate 
en $2000; o t ra en S u á r e z en $5,000; o t ra en 
Oñc los de esquina con 525 metros en $40.000 
T a c ó n 2 bajos de 12 á 3. J. M . V. 
18049 8-6 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
AGESTE EN &EIER4L 
C O M P R A y V E N T A <le C A S A S . 
Se hace cargo de poderes. 




B U E N SOLAR 
Una esquiiia de fraile de treinta 
frente por cuarenta metros de fon-
do en la Avenida Estrada Palma se 
vende en proporción. In formarán ; 
Cuba 53. 
16123 15-7 ftoy. i 
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sistance was of great valué, and this, 
together with the intrepid spir í t of 
tlie raen engaged in t^e strike, crown-
ed their efforts wi th vietory. 
"S l io r t ly thereafter the raen en-
gaged in the railway service of Cuba 
inaugurated a strike for the establisli-
meut of the payment of wages in 
par valué nioney and a reduction in 
the hours of labor. I n this instanee, 
too. an appeal was made for us to 
rendcr such assistanee as lay wi th in 
our power; Tt was not possible to 
give them mueh finaueial aid, but 
whatever eneouragement could be 
given for the attainment of their 
Jaudable purpose was chcerfully and 
promptly extended. 
The leaven in Cuba is at work, 
and 1 feeí eonfident that a revived 
^pir i t has been aroused, and the ad-
viee which I had the opportunity of 
piving whilc there has been and w i l l 
be heedefl; that is, that the Cuban 
workmen should devote their atten-
tion more largely to their material 
nnd economie interests than they 
have done heretofore, and that this 
w i l l bring them not only material ad-
vaneement, but also politieal. moral 
and social progress. Tt is wi th con-
fidenee that T bespeak for Cuban 
workmen every assistance whieh our 
moA'ement can give. so that their 
hopes knd aspirations may be f u l f i l l -
ed. 
Wasn't E l i\rundo looking for the 
Monsieur Rodin (of '^The Wander-
ing Jevr") in this s tr ike 'of ours? 
Well, there he is. 
TTe is Mr. Gompers who during a 
t r ip through Cuba got a line on affairs 
and is unravelling the web of our 
strikes. "made in America." 
"What a disappointment for those 
who hinted at a more mj-sterious 
origin ! 
We had suspected something of 
this sort. but in the l ight of Mr. 
Gompers remarks. our mete suspicion 
becomos eertainty. 
What we have to f ind out next is 
'whether or not the president of the 
Ameriean Federation of Labor has 
assistants on some of the plantations 
of this island. 
I t would seem so. 
Once this is determined, we may 
have some let up. 
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C U B A ' S H A P P I N E S S 
D E P E N D S ON G U B A N S 
Cooperation of Oubans without Res-
pect to Factions w i t h the Ameri-
can Provisional Government 
CENTRAL AMERICA'S PEACE 
Interesting Data about Growing De-
pendence of the United States 
upon the Tropics 
í F r o m o u r s c e c i a l c o r r e s p o n c l e n t ) 
Washington, November 9.—The im-
portance of the meeting in Washing-
ton next week of Representatives of 
the Central American Republics to 
devise terms of a lasting Peace com-
pact has been somewhat overshad-
owed by the attention given financial 
disturbances and domestic politics. 
The coming meeting of the Central 
Americans wi th representatives of 
México and the United States has been 
designated the American Peace Con-
gress. The diplomats who w i l l re-
present their several countries in the 
congress have for their purpose the 
establishment of lasting peace, and 
not improbably some measure of Fe-
deral unity among the five Repu-
blics. 
No one is inclined to rosy prophe-
cies of the outcome. The record of 
the Central American Republics dur-
ing the last half century has not been 
such as to créate hopes in the breasts 
of lovers of peace and national pro-
gress. I t is realized, however, that 
the failures of the past do not mean 
the elimination of all chances of suc-
cess now or in the ncar future. On 
the contrary, i t is pointed out "there 
is something in that dreary experien-
ce which may actually promote the 
aebievement of better things, now 
that an attempt is being made under 
eircumstance quite different from 
and much more promising than any 
of earlier years." 
The story of Central America is 
a story of broken peace pacts and 
dissolved unions. Beginning as one 
kingdom under Spain, the five pro-
vinces became sepárate in their, aet 
of independence, but immediately 
thoreafter sought reunión and incor-
poration wi th México. Separation 
from México and dissolution of the 
it is rumored that El Salvador and 
Dos Amigos w i l l not grind this year. 
Thanks to Mr. Magoon and his 
loan to the banks, the fear that these 
and other plantations w i l l not grind, 
is left without foundation, i f the be-
nefits of the loan reach that far, and 
are not dissipated among other eom-
panies who pay in discounted vou-
To make our bad situation worse, j chers.. 
unión followed, and then wars, t ra-
ces, fedérations and secessiobs came 
in swift succession. Salvador's ap-
peal for a United States protectorate. 
Guatemala's pretensions to hegemony, 
the rise and fall of the sixth state of 
Los Altos, the patritoic statesmanship 
of Morazan, the atrocities of Carrera, 
the United Province of the Centre of 
America, the P a n a m á Congress, the 
Central American Federation, the 
strenuous campaign of Barrios, the 
Greater Republic of Central Amer-
ica and the United States of Central 
America, together wi th innumerable 
other incidents, ñames and essays, 
have passed into history, leaving the 
states no better off than before, ex-
cepting on the ground that the long-
est lañe must have a turning, that 
therefore the further thosc states pro-
ceed in their unhappy way the nearer 
they come to the inevitable turning 
point. -
I t is of course highly desirable that 
permanent peace should be establish-
ed between the Central American 
states. Their discords and innumera-
ble revolutions have combined to dis-
credit popular government "as i t is 
manifested among them, before the 
civilized world. I t is necessary that 
the l i t t le Republic should realizo that 
politics is a means of government not 
an end. This is a lesson that should 
be brought home also to a large ele-
ment in Cuba. Politieal parties should 
be animated wi th the desirc to serve 
the public, instead of being merely 
conspiracies of the Ins to stay in and 
of the Outs to get in. Tt was this 
perversión of the principies of de-
mocratic self-government that has 
brought Cuba to her present condi-
tion. A n d i t may be addedr in al l 
fairnes( i t is a condition your island 
w i l l stay in un t i l the t r u th is recog-
nized. 
There have recently appeared in 
DIARIO DE LA MARINA letters to the 
editor signed " A n Amer ican" which 
contain lucid and convincing portra-
yals of the misapprehensions existing 
in many Cuban minds of the true 
meaning and nature of popular self-
government. I t cannot i be pointed 
out too often and too strongly that 
the future politieal destiny of Cuba 
depends entirely upon the Cubans. 
I f they do not assimilate and profi t 
by the lessons of their past mistakes 
they must expect the stronger hand 
to retain control. President Roose-
velt and Mr . Taft have set for th ex-
pliei t ly and in detall the terms under 
which complete Cuban independence 
is to be regained. These terms are 
well known. 
They involve the cooperation of all 
the Cubans, without respect to fac-
tions, wi th the American provisional 
government. They involve a conti-
nuance of peace throughout the is-
land. and a manifestation on the part 
of the Cubans of a desire to prevent 
the repetition of the causes which 
brought about the intervention of last 
September, and tlie downfall of the 
Palma government. Blunt ly express-
ed, the • attitude of the American 
government is this: There must not 
be, and there shall not be any further 
ii^surrection in Cuba to the detriment 
of the island *s commerce, and the 
harm of individual peace and liberty. 
The growing dependence of the 
United States upon the Tropics for 
material for use in its factories and 
on the tables of its people is illustrat-
ed by some figures just prepared by 
the Department of Commerce and 
Labor. The imports of tropical and 
subtropical producís w i l l exceed 600 
million dollars in the calendar year 
1ÍK)7. Part of this large and growing 
importation from the tropical and 
subtropical countries is for use in the 
Avorkshops of the United States, while 
another portion forms an important 
part of the food-supply of the peóple 
of the country. 
Practically all of the articles of 
tropical production imported show an 
increase in 1907 pver the articles of 
the preeeding years, most of them in 
both quantity and valué, though in 
some cases the increased valué is duc 
to an advance in price rather than 
an increase in quantity. 
Foodstuffs form approximately one-
half of this large total of material 
drawn from the Tropics for use of 
the people of the United States. The 
United States is a larger user of cañe 
sugar than any other country of the 
world, and this articíe is, of course, 
entirely of tropical and subtropical 
production. Its people also consume 
a larger quantity of coffee than those 
of any other country, and this article 
is exelusively of tropical origin. Of 
cacao, the importations are rapidly 
growing and now exceed in valué the 
importation of tea. A large importa-
tion and use of cacao has developed 
only in recent years. 
Cañe ,sugar brought into the United 
States amounted to 112 mill ion dol-
lars in the nine months ending w i t h 
September, 1907, against dS1^ mi l -
lions in the same months of the last 
year; the quantity brought in being 
4,733 mill ion pounds, against 4,133 
millions in the corresponding period 
of last year. These figures include 
the sugar from Porto Rico, Hawaii , 
and the Philippine islands; that 
from Porto Rico and Hawaii being no 
longer ineluded in the offieial returns 
of imports from foreign countries by 
reason of the fact that both those 
islands are now customs distriets of 
the United States, but their produets 
may be properly considered in a dis-
cussion of the tropical produets 
brought to the mainland of the United 
States. The sugar brought from the 
Hawaiian Islands in the nine months 
P E R J U R Y C O M M I T T E D 
B Y F E D E R A T I O N M E N 
Judge Arostegui of East District 
Oourt Indicts Two Americans 
and Two Cubans 
Judge Arostegui of the East Dis-
t r ic t Criminal Court signed yesterday 
the indietment of Edwin Brazelton, 
Robert Ilumpson, Feliciano Prieto and 
Juan González García for the crime 
of perjury in a "public document." 
The two first were the raen who 
appeared before a Notary Public de-
claring under oath that they came on 
board the Monterey contracted as 
laborers for the United Railways of 
the Ilavana Company. 
Prieto and González declared also 
under oath that they knew Brazelton 
and Ilumpson and that their state-
ment was true. 
Of the four indicted men. González 
García is the only one captured by 
the pólice so far. 
permer—"The crities roasted your 
book, d idn ' t they?" Scriblet—"Yes: 
but. not enough to insure its success." 
— (Life.) 
Y E R O M I N I E T 
Provisional Governor Finds I M 
of Charges Against Inspeet!^ 
-and Captain of Pon ' 
The Provisional Governor h 
proved tlie report of tile (. ^ 
appointcd lo . - . t , , h o " ^ H ^ 
against Señor Luis Y-v,, A l i n ^ p ^ 
pector and Caplain of t|1(l p et' \ 
consoqnently lias ordered that \ ^ 
replaced in bis office. ' ' 
im C A B L I 
ending wi th Sentember. 1907. amount-
ed to 752 million pounds, valued at 
25% rnillion dollars; and that from 
Porto Rico. 399 million pounds. valued 
at 141/' million dollars. while from 
the Philipnine Islands. whos^ produets 
are st i l l ineluded in the figures of 
impor+s from foreign countries. the 
quantitv of sugar brought in was 
41/í> million pounds, valued at 68 
thonsand dollars. 
Pruits and nuts also show a lar^e 
increase in importations in 1907 
compared with earlier years, and 
esneeially wi th the immediately pre-
eediní? year. the total valué of the 
imoorts in the nine months ending 
wi th September of the nresent year 
being oyer 26 mil l ioi i dollars. asrainst 
a l i t t le less than 21 millions in t^e 
same months of 1906. and a l i t t le 
more than 17 millions in the same 
months of 1905. The most imnortant 
article in this class. in point of valué, 
at least. is bananas, of which the 
valué of the imports in the nine 
months endino- with September. 1907. 
is slightly below 10 million dollars, 
against a l i t t le more than 8 mill ion 
in the corresponding months of 1905, 
lemons beiner the next largest single 
item, 41/. millions; almonds, l 1 / ' mi l -
lions; walnuts, I V. millions. and cur-
rants 1 million dollars in valué in the 
nine months ending wi th September 
of the present year. Other articles 
of foodstuffs imported, properly in-
eluded under the general head of tro-
pical and subtropical produets, are 
rice, spices, sago. and tapioca. 
Edward Lowry. 
Speciai to the Diario 
Madrid, Xov. H-'. -Despatches 
eeived here Iroui Barcelona say ti , 
the pólice has disrovered there 
posit of dynaraite bombs. 
By Associated Press. 
Taris. Xov. 12. - l.)e()uty V a i ¿ 
oi Iho umiied sr.-inlist party, 
pellated Ihe govenimetit in toda? 
sessio^i of the Chanih.-r, demandití! 
Franco to Avilhdraw froni xMoroJ 
and suhslitute a connnon Europe 
actioii for Krance and Spain's 
vention. Des^hanel. republiean, sajj 
he helieved thal trance could n! 
chango its policy before the logic ¡1 
events which in Ihe end must necê  
sarily bring about a revisión of th 
terms of the Algcciras conventio¿t\ 
AVashington, Xov. 12.—The Armv 
Retii-ing Board met today and bega¡¿ 
the preiiminaries for the examiriation 
of 17 offieers above the grade of cap, 
tain who failed to qnalify for ¿ose, 
velt's r id ing tests; The list include? 
a number of well-kmnvn offieers 
A T T H E T H E A T B E S 
Xat i on al Th eat re.—G uerrero-Meñ; 
doza dramatic company. Regular 
performance this evening beginning 
at 8 o "dock: El Genio Alegre: Prices 
range from $20.00 per box to 50 cts, 
admission to gallery. 
Salón Novedades.—Prado and ViK 
tudes Streets.—Moving pictures i ; 
hvV.rly acts. 
E X T R A PERFORMANCE 
Tomorrow night the Guerrera 
Mendoza Company wiU give a hemk 
performance at the Xational Theatr? 
to aid i n the work of rarsing funda 
for the monument to General Varí 
de Rey. Needless to say, the I^H 
wil l be packeíl and iho 'ooxes will be 
bri l l iant wi th the m-ost b^autifüi¿, 
women of Havana ciad in their most 
beautiful gowne. ' 
S S V E N D E Ü N E I 0 S E 0 
I n f o r m a n M o n t e 41 ca sa de C a m b i o . 
18175 8 7 
Mm t T a t e c o s 
P o r d e d i c a r s e á o t r o s n e g o c i o s se v e n d e 
en m u y IIIUMUIS c o n d i c i o n e s y c o n c o n t r a -
p o r c i n c o a ñ o s . B e l a s c o a í n 6 3 5 B C a f é 
c e r c a de c u a t r o c a m i n o s . 
17946 6-7 
SE V E N D E N c u a t r o casas en cal le ' s c é n . 
t r i c a s , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s de 10 
á 12 y de 5 á 7. S a n N i c o l á s 74. 
18147 1 3 - 7 N • 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r se v e n d e 
u n a cas^f m o d e r n a de a l t o y b a j o e n l a c a l l e 
d e C o n s u l a d o y o t r a t a r t n b i é n m o d e r n a y de 
a l t o y b a j o é n G e r v a s i o . I n f o r m a n en V i r t u -
des 77. 
18095 8-6 
C A F E se v e n d e u n o en p u n t o c é n t r i c o . 
T i e n e c o n t r a t o hace de v e n t a d i a r i a de 35 á 
40 pesos . I n f o r m a n en e l So l de M a d r i d , 
P o n d a de 10 á l a y de 4 á 6. 
18106 . 8-6 
B O D E G A se v e n d e u n a en b u e n p u n t o 
s o i a en l a e s q u i n a , s u v e n t a d i a r i a de 50 
á. 60 pesos T i e n e c o n t r a t o . I n f o r m a n e n l a 
c a r p e t a d e l So l do M a d r i d , de 10 á 12 y de 
4 á 6. F o n d a . 
18107 8-6 
SE V E N D E u n a b o n i t a b o d e g a , en t m e n 
p u n t o p o r se r de p o c o c o s t o , os b u e n a 
p a r a u n p r i n c i p i a n t e . I n f o r m a F r a n c i s c o K o -
d r í g u c - z , de 6 á 8 m a ñ a n a y de 7 á 9 n o -
che , en A g u i l a 273. 
18019 8-5 
G A N G A se v e n d e u n T i l b u r y - B a c o k z u n -
c h o s de g o m a , c o n c a b a l l o y a r r e o s . H o r -
n o s 5, I n f o r m a r á n . 
4-12 
Se v e n d e u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s y ce-
r r a d o , c o n t e c h o n u e v o y se da en b u e n a 
p r o p o r c i ó n . C a l z a d a de C r i s t i n a 7 y m e d i o 
f r e n t e á l a Q u i n t a d e l R e y . E l d u « ñ o d e l ta^-
l l e r i n f o r m a . 
4-12 
S E V E N D E dos d u q u e s a s m u y b u e n a s y 
b a r a t a s c o n c i n c o c a b a l l o s b u e n o s s a n o s 
c o n sus l i m o n e r a s ; se p u e d e n v e r de 7 á 12 
en S a n L á z a r o 269 p r e g u n t a r p o r e l Z a p a _ 
t e r o . 
18399 8-12 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
F r a n c é s de 5 a s i e n t o s en b u e n e s t a d o . 
P r e c i o $800 C y . C r u z d e l P a d r e 18, C e r r o . Ha, 
s e l l ó . 
18244 8-8 
E N 
z adn n 
c o m e d í 
p a t i o y 
e v e n d e l a c a s a C a l -
s t a de p o r t a l , z a g u á n , 
i r t o s b a j o s y 3 a l t o s , 
I n f o r m a r á n e n l a c a l l e 
3 de 11 á 1 ó p o r l a s 
l O - f i N 
S t ; V E N D E u n a casa c o n u n s o l a r y e r m o 
a n e x o en l a c a l l e de H o s p i t a l ; t i e n e 572 m e -
t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a n en l a c a l l e P r í n c i -
p e 12C, D o m i n g o A l o n s o . N o se p a g a c o r r e -
t a j e , t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
17920 2 6 . 5 N 
¡SE V E N D E u n a finca r ú s t i c a c o m p u e s t a 
de c u a t r o c a b a l l e r í a s y m e d i a de t i e r r a de 
b u e n a c a l i d a d , a p r o p ó s i t o p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de c u l t i v o p a r t i c u l a r m e n t e c a ñ a y t a . 
b a c o ; c o n á r b o l e s f r u t a l e s , á 7 l e g u a s d é 
e s t a c a p i t a l y p r ó x i m a á C a l z a d a y v í a f é -
r r e a . I n f o r m a n ; E s t r e l l a 127. 
18022 1 5 - 5 N . 
La venta sin corredor 
U n a casa m a p o s t e r í a t e j a s y a z o t e a , s a l a , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s y s a n i d a d , en M i s i ó n c a -
si e s q u i n a A g u i l a e n ?4.5Ü0 S u d u e ñ o S a n 
j l l g u e l n ú m e r o 18. 
17945 15 5 
SE V E N D E u n c a f é p o s a d a y p a r t i c i p a -
c i ó n de u n a p a n a d e r í a , m u y b a r a t o , l a c a sa 
n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a r á n e n L a P a r r a , 
R e i n a o. 
C. 2418 1 5 - 3 N . 
DOS CASITAS 
E n 53.000 se v e n d e n j u n t a s ó s e p a r a d a s , 
Bon n u e v a s de m a d e r a , a s e g u r a d a s y á 20 
m e t r o s d e l c a r r o de l a V í b o r a ; r e n t a n 10 
c e n t e n e s . T e n g o o t r a s de m á s v a l o r , S a n J o 
s é n ú m e r o 9. 
_ 17622 16-29 
" SIN INTERYEMON DEToÍREOOPr 
Se v e n d e l a casa de T r o c a d e r o e s q u i n a 
C r e s p o , a c e r a d e l N o r t e , B o d e g a . D i r i g i r s e 
i t e i n a 128. 
• • • • I d o . 25 Oc. 
F A M I L I A R 
Se v e n d e ' u n h e r m o s o f a m i l i a r m u y l i g e -
r o p u d i e n d o l l e v a r n u e v e p e r s o n a s m u y c ó -
m o d a m e n t e , p u e d e v e r s e P r a d o 53 e s q u i n a á 
C o l ó n á t o d a s h o r a s . 
l« - lSü 4-13 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ''Babeock", sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina, 
17943 8-5 
I r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PESO. 
3'J., San JRafael 32 . Otero. Colorainas y Cp. Teléfono 1448 
Caja de H i e r r o 
Slü V E N D E u n a c a j a de h i e r r o c h i c a , p r o -
p i a p a r a u n c o m e r c i o a l p o r m e n o r p a r a v e r -
l a y t r a t a r . V i g í a 23 c a s i e s q u i n a á S a n 
J o a q u í n de 8 a. m . á 2 p . m . 
^8420 8-12 
P i a n o h a s t a m i r a r u n o de P l e y e l e n P r a d o 
65 a l t o s . 
18386 8-12 
O C A S I O M 
P o r a u s e n t a r s e d e l p a í s sus d u e ñ o s se v e n -
de u n a m e s a de c o m e d o r , de r o b l e , a m e r i c a -
na , e l e g a n t e , m u y b u e n a , en 4 l u i s e s . N o se 
t r a t a s i n o c o n p a r t i c u l a r e s , c o s t ó e l d o b l e de 
l o q u e se p i d e . P u e d v e r s e C r e s p o 92. 
4-10 
V E N T A ! 
S E V E N D E u n a d u q u e s a e n m u y b u e n 
e s t a d o c o n dos y e g u a s y u n c a b a l l o y 
u n f a e t ó n f a m i l i a r , h e c h o en e l p a í s , t o d o 
m u y b a r a t o . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a q u e to_ 
dos l o s d í a s n o se p r e s e n t a n en A y u s t a r á n 
l A i e n t e L a R i q u e ñ a , t r e r j d e coches , de C a -
r a b u l l o . 
18021 - 8-5 
S E V E N D E u n f a m i l i a r c o n z u n c h o s de 
g o m a n u e v o s , h e r r a j e s f r a n c e s s e , h e c h o e n 
el p a í s . C a b e n 6 p e r s o n a s , I n f o r m a r á n Se-
ñ o r C o l l , A r m e r í a N a c i o n a l , C o m p o s t e l a 
y S a n I s i d r o . 
18004 8.5 
I Ü i l L É S 
• U A N G A P o r no n e c e s i t a r l a su d u e ñ o se 
v e n d e u n a m a g n í f i c a y e g u a a m e r i c a n a , a c l i . 
m a t a d a y m a n s a . I n f o r m e s O b i s p o 25, B a r -
b e r í a de 1 á 3. 
18497 4-13 
Y E G U A 
Se v e n d e T i n a y e g u a fina t r o t a m u y l a r -
g o . I n f o r m a r á e l Sr . V i l l a r r e a l . T e a t r o A l -
b l s u . 
18327 4-10 
A los que regresan, y á los que se ca-
san. 
Juegos de cuarto completos con luna 
viselada, en cedro, majagua y nogal, de 
30 á 2 00 centenes. Juegos de sala de to-
dos estilos caoba, cedro y majagua^ de 20 
á 50 centenes. 
Juego de comedor, con sillas taburete 
de cuero, de 16 á 50 centenes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámparas, cuadros, molduras, adornos 
de fantasía, á precios baratísimos. 
Joyería, brillantes, piedras finas, are-
tes, desde un peso, leontinas desdé $10.60 
relojes desde $26.50 todo oro 18 kilates. 
L A CASA RUISANOHEZ, Angeles 13 
y Estrella 29. Teléfono 1058. 
18340 4-1 0 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES 
P r o p i o s p a r a c u a l q u i e r g i r o . S o m b r e r e -
r í a de C a m i n o , i N e p t u n o 85. 
18262 1 5 - 1 0 N 
PRESTAMOS. 
SUÁREZ 45. TELEFONO 1945. 
EXPOSICIÓN P E R M A N E N T E ' 
de un colosal surtido de prendas.—Egpeciali-
aad en brillantes y piedras preciosas. 
Gran existencia 
de ropa hecha y telas superiores para todos 
los gustos y exigencias, pues este giro cons-
tituye una especialidad de la casa, 
üran surtido de muebles de todas clases. 
SE COMPEAN PRENDA.S 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos de lujo.—Má-
quinas de coser de todos los sistemas y á pre-
cios módicos.—Puede amueblarse la casa del 
OBKERO y el palacio del POTENTADO por 
poco dinero. 
__18259 1 3 - 8 N 
~ PARA COMPRAR ZAPATOS 
De B a q e t a , b o r c e g u í e s y t r o p i c a l e s , p a s e n 
p o r l a c a l l e de J e s ú s M a r í a 114, en. d i c h a 
c a sa se h a c e n c a r g o de c u a n t o s p e d i d o s 
h a g a n y se f a b r i c a r á n c o n l a m a y o r p r o n -
t i t u d , l o s p r e c i o s s e r á n m ó d i c o s , c o n l a se-
g u r i d a d q u e e l q u e v e n g a p o r e s t a c a s a ha_ 
r á s u c o m p r a . T a m b i é n h a y c i n t o s d e t o d a s 
c lases . 
18008 1 5 - 5 N 
C A J A D E H I E R R O 
Se v e n d e u n a p r o p i a p a r a B a n c o , C u b a 79. 
17024 26-170C 
Eecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
CARCKL N U M E R O 19 
3137 3 1 2 - l M z 
V A C A S c r i o l l a s se v e n d e n 7, dos c o n s u s 
c r í a s y l a s r e s t a n t e s c a r g a d a s de 8 y 9 m e -
ses escasos, de b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
p u e s p r o c e d e n de e x c e l e n t e g a n a d e r í a ; p r o -
p i a s p a r a p e r s o n a de g u s t o , i n f o r m a r á s u 
d u e ñ a en G e r v a s i o 83, de 7 a. m . á 10 p . m . 
18260 8-9 
B U E N N K G O C I Q p o r no p o d e r l o a t e n d e r 
se v e n d e b a r a t o 13 vacas , 15 a ñ o j o s y t e r -
n e r o s , 2 y u n t a s do b u e y e s , u n a c r í a de g a -
l l i n a s , m u c h o t e r r e n o s e m b r a d o y p r e p a r a -
d o p a r a s e m b r a r y se cede l a a c c i ó n á l a 
i i n c a . D a r á n r a z ó n D r a g o n e s 3. 
17935 8-5 
C R E D I T O C Ü E A N O 
SALUD 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 194!) 
Préstamcs y Coiitratasiáu, 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido eu mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71.- -tíin competencia eu precio y 
construcción.—Se venden mubles á pla-
zos. 1 13-9 
M Ü K B L K S B A R A T O S 
E s c a p a r a t e s , a p a r a d o r e s , v e s t i d o r e s , l a v a -
bos, c a m a s de h i e r r o m u y e l e g a n t e s , t i n a j e 
r o s .mesas c o r r e d e r a s , r e l o j e s de p a r e d , l á m -
p a r a s , espe jos , j u e g o s de s a l a y g r a n s u r t i -
do de m u e b l e s de t o d a s c l a se s , n u e v o s y u s a -
d ó s . 
17918 • 1 3 - 2 N . 
A L M A C E N D E P I A N O S 
n i c a casa q u e r e c i b e l o s a f a m a d o s p i a -
B o i s s e l o t de M a r s e l l a de c a o b a m a c i z a 
c e t a r i o s a l c o m e j é n c o n c u e r d a s c r u z a -
y s o r d i n a s . A l e m a n e s y de v a r i o s f a b r i -
l es ; t a m b i é n . t e n e m o s s e r a f i n a s , b u e n o s 
ios de a l q u i l e r desde ?3 en a d e l a n t e , 
i h n u n y c o m p o n e n g a r a n t i z a n d o l o s ira* 
C a r r e r a s , A g u a c a t e 53 
U 
nos 
r e f i 
das 
c a n 
p i a i 
tS(i i 
é f o n o l i ü l 
7750 
1J( 
2 6 - 3 1 0 c 
fg 
Se v e n d e u n a P l e y e l de m a g n i f i c a s v o c e s 
C a l l e q u i n t a n ú m e r o 35 c a s i e s q u i n a á B a ñ o s 
18205 8-8 
S E V E N P B N 6 se C a m b f á n 2 b o n i t a s y e l e -
g a n t e d u q u e s a t o d a n u e v a t o n z u n c h o de g o 
m a y i f a m i l i a r de v tae l t a e n t e r a e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s se d a m u y ba ra to . - I n f o r m a r á n 
S a n R a f a e l 150 á t o d a s h o r a s . 
18470 4-13 
v e m i e m m d u q u e s a 
C o n dos ó t r e s c a b a l l o s . I n f o r m a n H o s -
p i t a l n , e n t r a d a por S a n R a f a e l E . V á z q u e z . 
. 1 8 4 Í 3 4-13 
E M I E L E S í , F R E I A S . 
. - i ; V E N D E u n j u e g o de c u a r t o de e r a b l e 
u . a .K igua . v a j i l l a s , c u a d r o s y o t r o s o b j e t o s 
p r o p i o s p a r a q u i e n se e s t é h a b i l i t a n d o p a r a 
c a s a r s e . T o d o se d a b a r a t o , i n f o r m a n e n 
G e r v a s i o 5. 
18397 4_12 
.So venden m á q u i n a s de c o s e r IIUK ' les y 
1S3S7 ¡jl-ljl 
P O R E M B A R C A R S E l a f a m i l i a se v e n d e n 
t o d o s l o s m u e b e l s de l a casa , j u e g o de sa -
l a d e m i m b r e f i n o , j u e g o de c o m e d o r , j u e g o 
-.e c u a r t o , 1 l á m p a r a c r i s t a l G l u c e s , l i r a s de 
c u a r t o , u n g r a n p i a n o a l e m á n de c u e r d a s 
c r u z a d a s , m a d e r a r a í z de n o g a l ; c u a d r o s c o -
l u m n a s de p o r c e l a n a , a d o r n o s ú o t r o s m u e -
ble.-; en g a n g a . J u n t o 6 p o r p i e z a s s e p a r a d a s . 
T e n e r i f e 5. 
17941 8.5 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R I A N O S " 
Casa de pres tas y compra-yeiita 
E n e s t a a c r e d i t a d a ca sa se d a d i n e r o so -
b r e a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o 
u n m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s , a t e n d i e n d o á s u s f a v o r e c e d o r e s 
c o n e s m e r o y p q u i d a d . 94 y 96 C o n s u l a d o 
94 y 96. 
17582 •26-230ct. 
G A N G . 
de l a m 
S E V E N ! 
b a l l o s c a s i 
q u i n a de 2 
D a r á n r a z ó 
18157 
l e u n a c a l d e r a i n e x p l o s l b l e 
e y r e f o r z a d a de á 70 ca 
O t t o D . D r o o p , T e n i e n t e 
l C r i s t o de 1 á 3. 
4-10 
. c a l d e r a de v a p o r de 60 c a -
i c o n su d o n k e y ; u n a m á 
i l l o s en m u y b u e n estadoT 
i y S a n K a m ó n C a r p i n t e r í a 
8_7 
G á R P H í T E R O S 
S e r e a l i z a n 10 " S I N F I N " de 3 « p u l g a d a s 
P o l e a s «le i n a i l e r n , K j c s , l ' tMles ta lcM y Mo-
tores elictrlvoH. A G L I A R 122. 
• • • • • _ 2 6 . 2 4 0 c t . 
M o l i n o d e v i e n t o 1 j O > x x d v 
E l m o t o r m e j o r y m á 3 b a r a t o ' p a r a ex-
t r a e r ol a g u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u l e a l t a r a . E n v e n t a por f r a n c i s c o 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a . 
18123 2 6 - 1 N 
L J L E S T R E L 
H A T O F A C T O R Y O F F E S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T Í O S A R V A H D T R O P I C A L 
P R E S E H V E D F R U I T S F O R E X P O B T 
THE LAB8EST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
8 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
O X J 3 B ^ . . _ 
b í T i N S O 
! C U R R O S 
n 
" 0 
P a r a t o d a c l a se de I n d u s t r i a q u e sea nece -
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m s a y p r e 
c l o s l o a f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o P . 
A m a t , ú n i c o a g e n t e p a r a l a I s l a de Cufea. a l -
m a c é n de m a q u i n a r i a , C u b a 60, H a b a n a . 
18122 2 6 - 1 N 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin l lavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 35100 78-13 S 
V e n d o b o m b a s , d o n k e y s c o n v á l b u l a s , ca-
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s de b r o n c e p a r a e x -
t r a e r a g u a de p o z o s , l a g u n a s , r í o s y todo 
s e r v i c i o e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e p a r a e,' 
r i e g o de t a b a c o . C a l d e r a s y m o t o r e s de v a -
p o r de todos t a m a ñ o s y c l a s e s , r o m a n a s y 
b á s c u l a s de l a s m e j o r e s c l a s e s y tamaf .os 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é I n g e n i o s . H a y eiora-
p r e e x i s t e n c i a de t u b e r í a , fluses, t a n q u e s , 
etc., de d i f e r e n t e s m e d i d a s y d e m á s acceso -
r i o s 
T l O L K F O i S O 156 
F U A N C I S C O CASTRUnECHEA. 
L a i u V u r t l l a u Apartadlo 321 
T e i é s r a f o ; "I"ru inbas te" 
10400 156-18Jn. 
M I S C E L M E A 
E N L A S A S T R E R I A de J u l i o Vnig. ^ T Í Í Í 
da de la R c l n ü n ú m e r o Ü s<- ^ V ^ o t r u c d 0 ' 
a c c i o n e s de la C o m p a ñ í a de ^ " " ^ L n t o 
ues R e p a r a c i o n e s y O b r a s de ¡ S a n e a m i t i , 
C u ha. Se d a n b a r a t a s . 4-13 
__18415^_ 
Agua maravillosa del Siglo 
P a r a r e j u v e n e c e r y e m b e l l e c e r C\ C ftgMet 
q u i t a r c u í i l q u i e r d e f e c t o (1<;;' . l n ie r biancfl, 
en (M. p o n i é n d o l o c o m o u n a t ina > M0yait 
p o r c e l a n a . De v e n t a en el " ' ' a lul'sl v ^ 
C h i s p o r,S. Casa de U u b i e , O b i s p o ^^¿¡¡on' 
l a s D r o g u e r í a s de l o s D r e s . S a r r a J " j j . A»! 
D e p ó s i t o g e n e r a l C e r r o (!!)7 Vor el v*'^tf , 
18421 
DE OBRAS Y FABBICASrcelo;. 
H a b i e n d o l l e g a d o p r o c e d e n t e ue t0 da 
l a G o l e t a M a r í a L u i s a con c á r g a m e i 9 
L a u r i l l o . L o s a y T e j a C a n a l , e*. ÜUbarato» 
d i c h o m a t e r i a l o f r e c e s u m a m e n t o g re-
á l o s que deseen s u r t i r s e , o f r e c e p r e " en e 
l a t i v a m e n t e b a r a t o s , h o r a s do t r a , ¡ ' V L n t e f 
m u e l l e S a n J o s é e s t a r á Pevso™]?:fno ^ ' 
d u e ñ o y á l a s d e m á s h o r a s c u B a i - ' cor-
m e r o 7 a l t o s p r e g u n t e n p o r O e i o n i f 
l a , l a . 8 - » ^ 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a . ^ A J 
del D I A R I O O E L A * u * 
X e u l e j u e R e y y P r a a o , 
